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Read these Symptoms
SEE WHAT THEY INDICATE!
P a in  in  flic  S tom ach  a f t e r  e a t in g , S p itt in g  
up th e  F ood , Food In run
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I l l ’l l* .o u r  a Tier c m in g
n ch , tto lch i i g  o f  W i n d
nch, IVi111 a n  i i iip lra * M -
u, Nn uiirn ud V om it*
> th e head V o m itin g
A cid ity  o f  th e  Ston: 
n u t. ttirhly hniHiitic 
i n ; ,  w ith  Inline** i 
o f  F ood  a f t e r  a  m et 
M ou th . H e a r tb u r n ,  
th e  S tom ach , Lb nn o f  A ppr I tie , 1 n d ifferen ce
rid  ta s te  2u th e
-brnttii. H ea l it
F e c l i u g  o f  fu llc i a f t e r  o a l i I l a *
u( fet f- Bled after ig r e a t A p p e tiie , 
i n ;  but l i t t l e ,  P a lp ita t io n  « f  th e  H ea r t a f  
o f ih r  H ea d , G idd i-  
Ihe H ead , B ad  ta ste  iu  
th e  M ou th . C o n stip a t io n , v ery  C ostive ,no
LI fllttlu
nettk, H en rin ck s in
of th e  B o w e ls  o ften cr  thn every
fifth o r ttixth day uiiIcmm taking physic, 
w hich appears to give re lie f  for a short 
tim e , but soon a ll the symptom, are worse.
T h e s e  s y m p t o m s  i n d i c a t e  D y s p e p s i a .  W i g g i n ’ s  
P i l l e t t ’ a  w i l l  c u r e  t h e s e  s y m p t o m s  i u  a  s u r e ,  s a l e  a n d  
e a s y  m a n n e r .
Diuectons.—Take live Pilletts after eating.
P r e p a r e d  b y  X .  W I G G I X ,  R o c k l a n d .  P r i c e  o n e  
d o l l a r  a  b o t t l e .  F o r  s a l e  b y  a l l  D r u g g i s t s .  S e n t  b y  
m a i l  o n  r e c e i p t  o f  t h e  p r i c e .
M a y  2 0 , 1 S T * .  2 3 t f
NEW GOODS!
N E W  G O O D S ! ! !
MR. & MRS. H. HATCH,
T I I J E  B L E D  O F  L I F E .
When you autl I were young, my boy, 
And snow lay on the hill,
How joyfully we stole from school, 
With *‘Ikey Jones'* and “ Bill;”
And how we scrambled to the top,
And rattled down with glee—
All gone but me aud you, my boy.
All goue but you and m e.
How fresh those faces long ago—
These maidens, ah! how fuir—
I seem to bear their merry laugh,
And see their waving hair;
1 would some vision back could briug 
Those joyous days of yore,
But they will come uo more, my hoy, 
They'll cornu agaiu no more.
They've sailed upon the sou of life, 
These hearts that once were light— 
The eves that b e a m e d  in »uuny uioru 
Are looking for the night;
These maidens with the roguish smiles 
Arc mothers staid and gray—
Like us they’ve had their day, uiy boy. 
They’ve bud like us their day.
I hear a moaniug in the leaves,
The night* grow sad aud chill,
And winter's coming back again 
To sleep upon our hill;
But spriug will take it from the grass, 
Ah? not from out our hair—
The snow will deepen there, my boy, 
The snow will deepen there.
And other shouts will 1111 the morn 
To tell of fresher joys,
The self same feelings that we felt 
WIicd you and I were hoys;
I  love to hear their merry laugh,
O! would that it could last—
Again it brings the past, my boy,
It brings again the past.
We've clambered up the bill of life,
And now we’ve reached the top;
Our sleds arc wearing out, my boy,
’Tis time that we should stop;
Aud you and I must run the race 
Our comrades all are gone,
W e’re sliding down alone, my boy,
W e're sliding down alone.
I I m m e n s e  D e p o s i t  o k  C o m m o n  S a l t .—  
It bus been known lor several years that 
there was u most, wonderful depositof salt 
in Louisiana. During the war tlio. Reb­
els mined considerable of it, and at var­
ious times before and since attempts have 
been made to furnish it as an article of 
commerce but owing to a want of utache- 
nery, capita! and business energy, little
Proverbs by Billinos.—It is human 
to err, but devlish to bragg on it.
Blessed are the single, for they can 
double nt leisure.
Blessed is he who has a good wife, and 
knows how to sail her.
Blessed is he that has a good pile, and 
knows how to spread it.
j  The President has appointed Col. 
Tbos. H. Talbot, of Maine, Assistant At­
torney General in the place of Mr. Dickey, 
who resignsd several weeks ago. Col. 
Talbot was a resident of Portland and a 
practicing attorney at the beginning of 
the war. When tbe 18th Maine Infantry, 
winch afterwards became tbe 1st Artillery 
Regiment, was organized, Mr. Talbot 
was commissioned Lieut. Colonel, and 
served for a considerable period if not 
until Ike close of hostilities. On leaving 
the arny he made Washington his resi
Blessed is them who have no eye for a 
or no progress was made. Recently, . key-hole, uo ear for a knot-hole, 
however, a St. Louis house has entered , Blessed is he that can pocket abuse, 
into possession, and, with the requisite and feel it is no disgrace to be bit by a 
capital and skill, they have elected steam dog. 
engines, mills, and other works necessary1 If you want to learn a child to steal i deuce tnd has been connected with one ol 
for developing the properly, and the time oats in a bundle, make him beg out ov yu , the government departments, 
now cannot be remote when the market everything yn give him. ; «• . .-
for Liverpool salt will be superceded in I never knew anybody yet to get stung , h • sailor, examining a cane-sea t- 
the South This salt deposit is on an is- by hornets, who kep away from where . , ‘ . . 88 heard to “ wonder who took 
-  - ■ - - - H the trouble to twist the cane all around
'1 those little holes,”
®T Tin crib work of the Knox & Lincoln
land known -as Petite Anse, in the parish they wtix. It is jest so with bad luck. i M , h - ,.t , . 
of St. Mary, 110 miles westward from New I think every man and woman on earth j 1 “  “  e holes,
Orleans, about a mile and a half from ought to wear on their hat band these If i  cri  or  c . ___ _
navigable salt water, and something far- words, in large letters, ’Lead us not railroai bridge, across Islie^t^cor river* 
tlier Iroin the railroad running from New into teraptasbuu.’ (above Clark’s^Point above Wiscassett is
Orleans to Opelousas. The island con- Von kin judge of a man's relijun very; being sink in $0 feet of water.
tains about 4.000 acres, and it rises grad- well by hearing him talk, but yu can t
ually a hundred, feet nr morn while the ju d ge o f his piety by what ho..... ..... , , ------ ---- -----------f is iety y at bo s c  " I 1"/!ca?* nf^wufe'deiert'ionYn'.Records a hardsalt is mind only ten or twelve tcct bs- rame tumi yu can j.icge oi ms amount of ”“*• >t wiicuescriion m 
low the  surface. From analysis made at linen by the stick out ov his collar aud bte’eus, painter, has a wile aud two chil-
variotis times by several chemists, this wristbands. j drej, whom he has been too lazy to sup-
mineral lias been declared to contain 9 5 --i I,or'’ e'l' lnS t*le. m fe t0 Provuje
.... -re - s .i  -n- • o • m etns. One m orn in g  las t w eek, M rs. a .,p e r  c e n t o t cb lo iid e  of sodium , o r  com- Hie rum  o f  the m illionaire . S peyer, in . . . .  . _ i„ ,i„ i„„ ,.„  nn,i
mon salt, it is white and unstained, is pulling the gold market, is thus described. 1 ' e“ d at be‘ husbiHuli lnUolence nnd 
in irregular cubical crystals about a qnar- Gold was falling:
ter of an inch iu diameter, very tirm. and A shriek iu the back ranks, ‘ICO for a 
has the remarkable quality of being able million!’ 
to resist moisture. In comparison with Who is it? Subsequently a woman whom S even s in-
any salt made by boiling, it is o f super- A wiry man with flaming black eyes.! trodm.elj  bl? w ,*e .is a Mrs. Burns,J 1 - J °  - ■> - came into the house with a sick child
the causes which led to that act. W hen j Subsequently, how ever, in violation o f  
that is made known the public w ill have the constitution which they had ju st rati- 
better means to judge than they now have tied, as since declared by the Suprem e
neglect, asked him to go to work. This 
maddened tbe brute, who seized a stove 
cover and smashed her sewing machine.
or purity, while there is no rock salt in his face 
the world which excels it.
is face gashed with wrinkles and purple nbo,u  t years oM ,n her armSf and re
quested permission to leave it there a few 
minutes. The request was granted, when
, __. , .... ___  , . . „ tile woman lelt and Stevens followed.
i;i-« i Jud lieithci has been seen since. Mi
waves his hand aud yells like a mad man 
D eath  oe a P enurious M il l io n a ir e . <160 for a million.’
-The New York Post gives interesting
particulars regarding the death of a sin- o-0t it • he shivers like an aspen then I i. neither Uus been seen since. rs. 
gular old man of great wealth, at Jersey crows' ’ 1 ^tevens- her children, and the little wait.
City. Oil Wednesday morning a little B • ICO for any part of five m illions; ho have Deen stint to the almshouse.
l U i s c d i a n u .
Worsteds, Yarns & Small Wares,
O u r  s t o c k  c o n s i s t *  i n  p a r t  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e s ,  
ZBPIIER. WORSTEDS, iti nil shade*, 
T A PSSTRV AND HOOD YAK\. KMT- 
I.VC I'AR.V in all »!tnclcNand priced, 
from o real* and tipwardu,
SC A R LET WI LTO X 
YARN, for Tidies,
E m b r o i d e r e d  S l i p p e r s ,  I ’ u t t e r n s  a n d  a n y a s ,  C l a r k ’ s
L a w n  H a n d k e r c h i e f s ,  a i l  p r i c e s ,  S o m e  n i c e  b o x e s  o  
1 1  a n d  k e r c h i e f s  f o r  G e n t l e m e n ’ s  u ? e .  l i o s e r y  a m  
G l o v e . -  i n  g r e a t  v a r i e t y .
WHITE GOODS,
L a d i e s ’  U n d e r  V e s t s  a n d  D r a w s ,  
R i b b o n s  b y  t b e  p i e c e  o r  y a r d ,  
B e a d s ,
C o m b s ,
H a i r  a u d  T e e t h  B r u s h e s  
P o r t * *  M o n n i a e s ,  
N e e d l e s ,
A R E  Y O U  A  C O U N T E R F E I T E R .
What use do you make, reader, of a 
counterfeit titty cent postage ‘stamp’ 
which you find in your pocket-book, and 
do not know where it has come from?
Do you invariably tear it up, or buru it 
up; are you careful that it does not get 
out of your pocket into circulation again?
Have you not some times rolled up 
such a bit ot fractional currency suspect­
ing it to be couuteifet, and willing to ‘get 
rid of it’—by chance or accident, as it 
were—and so keep square with your con­
science ?
We have seen men—men whom w e  
would have trusted with our pocket-book 
—return u counterfeit fifty cent piece to 
their pockets after the}' were convinced 
that it was spurious. What does such an 
action mean—moviilo., t h a t  ti>* •»<>» i» 
ignorant, as is generally the case, as to 
where he got the counterfeit? It means 
that he is not ready to bear the loss ot 
titty cents like an honest man. The ac­
tion is a dishonest action. He has no 
right to put a counterleit where tilers is 
any possibility of bis passing it into cir­
culation again. Tile honorable proceed­
ing is to burn it or tear it up the very 
moment its worthlessness becomes evi­
dent. Do not hesilatu a second. If you 
have not this habit fixed upon you, culti- 
j vate it! Without it you ara in league
O ld L a d ie s ’ F r o n t  P iec es , . S T  &
JAPAN SWITCHES. BRAIDS AND COILS. | ID  a  £ « “  g r e e u l l - k ^ n a i b ' Z u  S
I idly. There are only two questions t>> 
Oitnp. be asked. Is this a counterleit? Yes.
T h e  a b o v e  g o o d s  h a v e  hton U u g l . t t o r  C A S H , and Do I know who gave it to me ? No. Burn
it—tear it up—do not return it to your 
pocket, as you value your honesty!
There is a law compelling every bank 
to stamp the word ‘counterleit’ iu large 
black letters across every spurious bill 
presented at its counter, for whatever 
purpose it may be presented, under any 
circumstances, and upon whatever bank 
iu tile United States it may be counlel­
icit. We once saw au apparently respec­
table mail present a twenty dollar bill to 
the teller ot the -Michigan Insurance Bank 
iu Detroit. He merely wished to know 
if it was a counterleit. The teller made 
uo answer, but simply brought a power­
ful stamp across its lace, and handed it 
back, with the word ‘counterfeit’ staring 
its astonished proprietor in tile face. We 
never saw a darker cloud pass over a hu­
man countenance. Oath followed oath 
in an ineffectual effort to express the man’s
a n d  o t l i u
K n i t t i n g  N * e
a l l  a r t i c l e s
i  S M A L L  P R O F I T .
I I .  &  E .  A .  H A T C H .
B U Y  Y O U R -
CLO TH S,
Ready-Made Clothing
— A N D —
GENTS FUSNISHINGS GOODS,
— A T —
C. Mofiitt & Son’s.
p  s t o r e  a n d  m a d e  e x t e n s i v e  
m e r  l a r g e  s t o c k ,  w e  a r e  n o w
p r e p a r e d  t o  s e l l
Cloths and Tailors Trimmings,
r e a .xDy - m:a.d s  c l o t h i n g ,
A N D  G E N T S  F U R N IS H IN G  G O O D S.
a t  t l i e  s m a l l e s t  p o s s i b l e  a d v a n c e  f r o m  c o s t .  E v e r  
r e m e m b e  i u g  t h a t
Q uick  S a le s  an d  Sm all P ro fits ,
a r e  t h e  b e s t  b o t h  f o r  B l i v e r  a n d  S e l l e r .
W e  r e s p e c t f u l l y  i n v i t e  t h e  p u b l i c  t o  c a l l  a n d  
e x n m i u e  o u r  S T U C K ,  b e f o r e  m a k i n g  t h e i r  p u r c h a s e s  
l o r  W i n t e r .
C. G. MOFFITT & SON,
L 'uion  B lo c k . M a in  S l r n l .
Rockland, Nov. .1, IMHI. ______ _____
SPECIAL ANNOUNCEMENT,
T H E
IM ett Celeste & Combination o r j p
Cp  I N S T R U C T E D  u p o n  n e w  p r i n c i p l e s  e n t i r e l y .  C o n -  t m i n i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  v a l u a b l e  I u t c h -  
l i o t t M  a n d  l u i p  r o v e  m e  i i  i s  e v e r  p r o c u c e d  i n  t h i s  
c o u n t r y .  T h e  o n l y  I m p r o v e d  n ^ n u *  n o w  b e ­
f o r e  t i n *  p u b l i c .  A  m a g n i f i c e n t  d i s p l a y  o f  t h e  a b o v e
a t
JO HN C. H A Y N ES & CO.,
rt < ’o u r t  fS t r e c t ,  B o s t o n ,  M a s s .
G a r n i  X u r England Agents.
C a l l  a n d  t e e  t h e m .  S e n d  f o r  C a t a l o g u e .
trio
a  LECTURE
L _ _ Z £ -S jT O  Y O l ' N ' f i  m e n .
Just Published in n Sen i d  Jntrclope. Price six cents. 
A b r e t a r r  o n  t h e  N a t u r e  T r r n t u i e n t  
K n r i i c a l  c u r e  o f  S p e r m a t a r r h ' K a . o r  S e m i n a l  W e a k *  
i t e * * .  I u v o l u n t i i r y  L n n s . - i o n s ,  S e x u a l  D e b i l i t y  a u d  
p e d i m e n t  t o  M m  r i d g e  g e n e r a l l y .  . N e r v o u s n e s s ,  '
s u m p t i o n ,  E p i i e p M - y  a n d  F i t s :  M e n t a l  . . . 1  , M "
l u r i i p n c i t y ,  r e s u l t i n g  f r o m  . * * e l i - A h u H  
. 1 .  (  I  L V E R W K L I  *
B o o k . ”  . V c .
T h e  w o r l d  n - n o w i  
l u r e . e l e u . l i  p r o v e s  
a w l u !  c o n s e q u e n c e s  
I t  l i o n t
bedroom in the highest story of Taylor’s has got !t :tn'd tails back 
Hotel, in that place, was broken open by Lights dance before tbe eyes ot the 
the bill collector, who could get no re- multitude; the sparks fly like fireworks 
sponsefrora the occupant, and the liteless from hauler and anvil. A voice cries out 
bodv of one of the oldest boarders in the -Gold 132.’
house was found sitting upright in a chair Darkness falls in ail instant, it wraps 
before the table. I be man was very old, the host as in a mantel as it rushes tu- 
and had been lor years subject to disease, multuousiy into Broad street, 
and tbe discovery, though unexpected, A sea of faces from Wall street to Ex- 
did not excite suspicion. For five or six change place. Who is this goblin with 
years the old man, who dressed in the face like ashes and weary eye? 
roughest garments, had been gliding si- A. Speyer! lie  vibrates between the ofli- 
iently from his garret to the dining room Ces ot Smith, Gould & Martin and Win. 
and back again to his retirement. What Heath &Co.; his limbs move antomati- 
lus occupation was no one knew, or' Cllny ; i,e ha3 bought $29,000,000 of gold 
seemed to care. Only one person was between HO and 100. Ruin! Ruin; A 
ever admitted to his room. Ibis was j millou—his whole fortune—"one iu sixty 
the chambermaid, who was permitted to seconds.
arrange his room while he was at dinner, j ’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
When questioned, the girl replied always A S h o e m a k e r ’ s  N o t i c e . — A shoemaker 
that there was nothing remarkable in tile , j„ (|le Whitechapel Road, England, ’begs 
room, except the absence ol anything to to inform Ids friends that he has contin- 
make it comfortable. Though meanly ued for the last twenty years to perform 
clad, lie was among the promptest in pay- Surgical Operations oil Old Boots and 
ing his bills. He was without friends,' Shoes by the adding of Feet making good 
aud during the six years ol his abode in the legs, Binding the Broken, Healing 
the house no ono came to see him. It the wounded. Mending the constitution 
was known to the proprietor, however, and surpporting the body with a new Soul, 
that he had a sister at Groton, Ct. His His Side Spring Balmorals at IDs. Gd. will 
name—Lyman Allyn—was known to none , He found as elastic ns an Act o f Parlia- 
but the proprietor and book keeper.— ment, but admirably suited for those 
U hat were bis antecedents, resources or who tread only iu tbe paths of rectituede; 
occupation, no one could ascertain. At. their durability is equal to truth tiself: 
his death his Iriends in Connecticut were and thev fit tile foot as fairly as innocence 
notified, and a sister, brother-in-law and the face of childhood.’
two nephews appeared. They said l i e _____________________________________
was born in Connecticut in I7!»7. and had 
many years ago been a commission mer­
chant in New York, where he amassed a 
large fortune. What had become of it 
they did not know. Thev soon learned wnere tie Kept a part of it, however, lor 
upon unlocking one of the trunks a heap 
of bonds and stocks, gold and currency 
was found tumbled carelessly in. Au 
examination showed that there was prop­
erty in the room worth over §600,000, 
besides securities for large sums else­
where. A will was found among other 
papers, dated fifteen years ago, bequeath- 
the entire property to his sister and 
her children. The evidences of the old j 
nan’s miserly way of living brought tears 
into tile eves o f his sister i
| p t t o  m ul SUngiS*
ADVICE TO A MISANTHROPE.
When the morning sun is shining 
And you know he’s “ getting high;’’
C ast aside all vain repining,
Wet your whistle—wipe your eye!
When the heartless sun, a t highest, 
Shines alike on woe and weal,
And for sympathy thou sighest—
Uo and get a good square meal.
When the evening sun is setting 
And you hate the human race;
Prohibitiouisls forgetting 
Visit some tiice iuuchoon-plucc!
| When 1 lie long, sad day is ended
Ami you wish your life was o’er;
(.;<■ lo bed and slumber soundly.
H o  n o t  d r e a m :  a n d .  p r a y  d o n ’ t  s n o r e !
[Luff, iu the Portland iVess.]
■ Wednesday forenoon at about eleven
A D e cid ed  C ase oe  Sock  G r a p e s .— 
lys the Portland Press the refusal of 
Newfoundland to allow itself to be se­
duced into the Dominion by even the 
most liberal offers is a severe blow to o'clock a lire broke out in the building ol
those Canadian statesmen who dream of H;Td'V Machlue C,° P pauy’ i‘nd ra- edfor an hour or two, doing great damage 
a vast empire North of the liuited States, j t0 , hc |mil«liug and destroying a large 
of which the existing Dominion is only amount of manufactured lumber. The
the  nucleus. C o n seq u en tly  C o n f e d e r a t e s  l° ss !'b o n t six  th ousand  do llars. I t  is
everywhere are intensely disgusted at the j .* 
election of only nine members of tbe lo­
cal legislature who are of their wav of
thinking while twenty-one Antis are re­
turned. A government paper published 
at Frederiekton says:
If there be one colony more than anoth­
er ot which the. Dominion is well rid, that 
Colony is Newfoundland. Except her 
fisheries, which we can enjoy in any case 
on the same terms as the Yankee, Terra 
Nova has nothing to attract either our 
cupidity or admiration, F'or one half the 
year her people are in a starving condi­
tion, and during the other six mouths, 
when herrings are plenty and codfish fat, 
they amuse themselves in breaking each 
other’s heads, resisting the laws, and the 
commission of agrarian outrages. Polit­
ically. they would unite with the habituns 
of Quebec, and this is another reason why 
we consider thev are better out than iu.
believed that there was no insurance.— 
The lire caught H orn the steam boiler.
c  “ What is pride, my dear?" ‘Walking 
with a cane, when you ain't lame,” sain
1  Arthur Wentworth, of Saco, wn 
yesterday arraigned before Judge Emery, 
of Saco Municipal Court, upon tour war­
rants; one for intoxication, and the oth­
ers lor assault. One was lor au assault 
upon Obadiah Durgin, the officer arrest­
ing him. He was bound over to the Su­
preme Court iu tbe sum of three thousand 
dollars (in all,) and failing to find bail 
A'as committed.
*[ The Post-office Department has lately 
seen advised that the Ku-Klux and ottaci 
lawless bands iu Kentucky have been in­
terfering with Postmasters, and compell­
ing them to deliver up letters directed to 
suspected parties. In order to put a stop 
to these depredations, Postmaster Gen­
eral Creswell has given notice to the 
Postmasters where the outrages were 
committed that if they are repeated the 
olllces will be closed, and the people who 
tolerate such outrages will be subjected 
to the inconvenience of being without 
mail service.
In Brooks, a man named Hill, taking 
advantage of tbe large numbei of rail­
road men there, undertook to sell liquor. 
Temperance men, who believe ill action, 
prosecuted him, followed him up, con­
victed him, and he is now in the Belfast 
jail for a fine of three hundred dollars.
The Secretary, as heretofore an­
nounced, has ordeted the purchase of $13,-
000 000 worth ot bonds during the month 
of December and is likely by tbe first ot 
next May to have reduced the public debt 
in this way at least $125,000,000.
* T I 'J )  X i a t l " -  ' r - , l l ,  S n s n e n c i o n  J i i  i j g f o  
tett the force of the late gale. The Buf­
falo Commercial says: “ Some of the
guys were broken, the structure swayed 
to and fro like a reed, and it was regard­
ed by many as certainly doomed to im­
mediate destruction. It was closed 
against the public, but if it had not been, 
no one would have ventured upon it 
while the gale was at its height.”
‘j Absinthe contains 75 per cent, of the 
highest proof alcohol, and that is what
1 makes it so terrible in its effects.
^ Referring to the reservation of a re­
porter's pew in a new church in Boston, 
the Springfield Republican  remarks that 
"as tile churches persistently lefuse to 
make the Gospel free to everybody, they 
ought to welcome the aid of the newspa­
pers in making it cheap to the masses, 
and probably most ol them do.”
^ A disappointed young man, whose 
girl had “gone back" on him, went to a 
Muscatine (Iowa) drug store the other 
night, and called for a dose of cold poi­
son. Tile druggist surmised hispurpose, 
and, without saying anything, gave him, 
instead of a poison, a powerlul emetic. 
It had a good effect, as he soon threw up
indignation. Every oath stamped ‘coun­
terfeit’ upon that man’s character in letters 
as large and plain as those upon the bill.
Not that he would have acted as a direct 
accomplice ot professional counterfeiters; 
but lie was not prepared to do what com­
mon honest demanded—destroy the spu­
rious bank note aud meet his own loss 
honorably. j D eath of an Eccentric Woman.—
Ot course, says every reader, be intend- "Locky” Ostrom, who died atPoughkeep- 
ed to pass the bill—and that would bedis-! sic, New York, on tbe 2dtli iust , had
honest. | been a resident of that city for seventy-
Aud what is your practice, reader? Do eight years, and during all that time 
your destroy every little piece of postal 1 never entered a church. It is said that 
currency assoon as you discover its worth- when quite young her parents re (used to 
lessness, or do you pul it into the roll in give her hand in marriage lo au honorable 
your vest pocket, and let it lake its etianees suilor, which fact unsettled her inind.- 
with its companions when you are pay- Several years thereafter, her brother, 
ing car lares, or for lunches and papers? | Hendrik Oslrom, is said to have died of 
It you do not destroy it. you are aliso- j starvation, leaving a snug sum ol money 
lutely dishonest. This compromising behind, S3000 of which felliuto “ Locky’s” 
with conscience is more contemptible than ] hands. F'rom that time forth she seemed 
unflinching robbery.— N. Y . Euening io inherit the disposition of her brother, 
Mail. and became miserly iu all her actions,
working very hard and saving every
The St- Joseph (Mo) Herald, of the 
31st ultimo reports tile lollowing for the 
benefit of unbelievers in dreams:
•In tbe fall of 1867—now more than two 
years ago—a person named E. Ii. Smith 
entered the office o f ,tbe county clerk, Mr,
cent paid her, and eating her food at 
other people’s tables, A few days ago 
she took cold, which resulted in fever and 
death. As her end drew nigh, she was 
asked if she wished to settle any business 
utters, but she replied in the negative
, ,  0 , , , , ’ I i and died leaving 825,000 behind, withoutW. M. Sherwood, and made a payment! a “
the little luur-year-old to whom the query j his sad spirits, and begged lustily tor his 
was propounded. ,
A movement forseparating New York | The Bath Times says: “ A complaint
city from the State seems lo have already j has been recently made that a regular 
gained considerable strength. In the [school ot' thieves, who pass lip ml down 
meantime the project ol uniting New | the river, are continually stealing and 
York and Brooklyn under one municipal carrying away all the rigging ami uten-
"evernment has been discussed by busi­
ness men in both cities.
sils in the shape of crowbars, axes and 
shovels, which they can lay bauds on.”
^ Mrs. Betsey Hersey Folsom died in 
South Newmarket, N. li .. recently, aged 
86 years. Her birth, marriage, and deatli 
took place in the same room of her la-
*! The rivalry o f United States and En­
glish government securities iu the foreign 
market is telling to the advantage of the 
former. Tuesday the 67’s sold in London ___ k____
at 85 1-4, which, adding the difference of j ther’s^house, which is 130 years old. 
exchange, is equivalent to 94 1-2. At the 
same time consuls were quoted 93 7-9—a 
difference in favor ot the United States 
bonds of five-eighths per cent.
^ Tiie Commission of War Debts has 
completed its work. The total amount 
of reimbursements to the different towns 
w ill reach $3, 500,000. Since 18G0u large 
increase in the State valuation will be 
shown. The gain is chiefly iu cities and 
manufacturing towns.
' A man fifty years of age, named Ja­
cob Terrill of Northport, committed sui­
cide last Saturday by cutting his throat. 
Verdict of coroner’s jury—suicide while 
in a fit oi temporary insanity.
The Aroostook Pioneer says that the 
hotel, store and stable o f W. C. Ham­
mond, of Van Buren, were burnt on FTi- 
day morning. Nov. 19tli, together with a 
dwelling and store occupied byC. F. Col­
lins. The fire was discovered about two 
o’clock in the morning. Tile hotel was 
not occupied, having been recently vaca­
ted by Mr. Harlv. The buildings were 
nearly new, and furnished throughout, 
all of which were consumed. Mr. Col­
lins succedcd iu removing his goods be­
fore the tire reached them. Mr. Ham­
mond's loss is estimated at $14.000—no 
insurance. An insurance policy for $6000 
expired Nov. 4th.
•j A certain judge, famous for his love 
ot good living, said to a friend one day:
•We have just been dining off a superb 
turkey! It was excellent! Stuffed with 
truffles to the very throat—tender, deli 
c a t e ,  tilled with perfume! We lelt noth­
ing but the bones!’
•How many were there of you?’ asked 
the friend.
•Two,’ replied the judge.
•Two!’ echoed the other in astonish 
ment.
•Yes, two,’ repeated the judgs—‘the 
turkey and myself.’
f  The citizens of Portland are jubilant 
over the introduction of Seliago water 
into tile city. The water is flowing iu the 
streets, and it is being supplied to numer­
ous private residences. The pressure at 
taiued gives a stream seventy feet high 
in the centre of the city. The citizen 
are soon to have a suitable demonstration 
ot its success.
t  A drunken woman at Nashua, N. II., 
while being taken to the lockup, kicked 
the officer in the bowels so severely that 
his file is despaired of.
F u r 4r i c . 1l  o | H - r a t i o u « .  I w a i p i i - s .  
f o r * l i a l * ,  p n i m i i i f ' o u t  a  i n t » « l « *  <1 
31 u d  «*  . W - M i a l ,  b y  w h i c h  « * v .  r y  s i  
l i i s  c o n d i t i o n  m a \  b e ,  m a y  « i i n  
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of a claim in two county warrants of fifty
dollars each, taking the clerk's receipt, j D e n s e  F o g  i n  L o n d o n .  O 11 the night 
Mr. Sherwood laid the warrants away, 10 f tbu i7tU inst., London and suburbs 
and lorgot where lie had placed them. ( wt.l e visited by a tog of extreme density.
He seaiclied every nook and cornor of :iis: Nearly all traffic was suspended, and
office without success. The deputy clerk, torches were obliged to be carried through 
Mr. M. K. Sherwood was absent at the tbt. streets Great delays occurred on 
time and ot course knew nothing ot them. t(jU metropolitan railways, and guns 
Last Monday Mr. Sherwood's taxes were were for signaling. Tile, passage
to bo paid, and lie dolefully remarked to , ot- the steamers on the river above the ^ The Union Advocate says that on Fri
his son and deputy, 'Kinsley, it l only tin Joes was suspended, and sea-going day morning last at live o’clock, the saw
id in in- i had those two lost warrants now, hmv steamers made their way below wiiu ' mill of Bartlett & Fluminer on the Gil-
m I).. Author ..r ii.l- --Green i nicely they would come ill fortlic payment „rL..lt difficulty. man Stream at North New Portland was
ol these taxes. fnis little speech made j H —---- ---- ----------  1 discovered to tic on tire, which consumed
a deep impression on the sou's mind, uni) 1 A clergy mail, formerly of Newburyport, j the mill together with the gristmill ol 
ympathiziiig with the old gentleman, known lamiliariy as Parson Milton, was John Bartlett, and the carding and clotli-
isitig mill of Jacobs & Nertou, Con- 
portions of tile contents, gear.
j ................. ....................  ................  removed from the grist mill
Hire, l'lie dream affected him so strong- .Ujitou, did you Know 1 h it tisli was caught, and cardiug-inill Cause of ino fire un­
it that next morning lie lold his tattler .Sunday ?” Pile minister iu hi? ca nacter- explained, No insurance, 
and other parlies ol It, expressing a be- jstic, blunt manners replied, “ l’lie fish \
lief that the warrants were in the place isn't lo blame tor that!” If Take two letters from money, and
Ids vision had shone them to him. He ' j there will be but'one ’ left.—[Exchange.]
then hastened to the office, and there, iu Capt. Enoch L o w e  of Columbia, died very We once heard of a fellotv who took 111011 - 
the very spot, coveted by some legal pa- suddenly one evening Inst week, lie was well ey from two letters, and there wasn’t any 
pets, were the warrants! iu the ai’ieruoon, and died before eleven o’clock, left—Vicksburg Times
*! The Bath Times says that the 
first man who went down in a submarine 
armor lives iu that city. His name is 
Samuel Teague, and his first attempt was 
at Miller’s whaif, East Boston, July 3, 
1887. He received $50 for the task, anil 
remained under seventeen feet ot water 
for twenty-three minutes, suffering con­
siderably from the pressure of air’inside 
his helmet. This first demonstrated the 
feasibility of submarine armor.
of the real merits of the case. Mr. Rich­
ardson had very many friends in New 
England who will lament his sad death, 
and who will remember the many quali­
ties he possessed which won their affection 
aud esteem.
The Late A. D. Richardson.— On 
Wednesday afternoon, fearing that his 
end was drawing near, the family and 
friends of Mr. Richardson took leave of 
him. He continued to grow weaker till 
about nine at night, whou a decided 
change set in, and his mind began to 
wander. He no longer recognized the 
loving friends about him. By three 
o’clock A. M. ho became insensible, and 
so continued until a few minutes before 
he died. As the end approached, the 
triends who were by him clustered around 
his bedside, and by their kind words en­
deavored to make his last moments as 
happy as possible.
As]or House, and tnb physicians' say mat 
her condition is very critical.
Mr. McFarland received the intelligence 
of Mr. Richardson's death with greatcom- 
posure, saying that he expected it, and 
adding: “ It was unfortunate, but now it 
can’t be helped.”
If A man while hunting on the hills 
near La Crosse. Wis., tracked a fox some 
distance, and finally “ holed” him in a 
large hollow log that lay against the side- 
hill. The hole being large enough to ad­
mit tiie man as well as the fox, he thought 
it best to capture the sly chicken thief. 
So, putting on heavy mittens to prevent 
tne fox from biting him, he crawled into 
1 he log. He was about to bag the game, 
when, to his horror, the log began to roll 
down the hill with fearful velocity, and 
ilie poor fellow was almost ground to 
pieces before the log struck iu the ro.ul, 
about a hundred feet from where it start­
ed. His cries lor help were heard by 
some wood-choppers, who went to the 
eseue, and, by dint ot hard work, extri-
Conrt of the State, they unseated the col­
ored members of the Legislature and ad­
mitted to seats some men w ho are dis­
qualified by the second clause of the 14th 
Amendment to the Constitution, an arti­
cle which they themselves had contributed 
to ratify. Under these circumstances, I 
would submit to you wether it would not 
be wise without delay to enact a law au­
thorizing the Governor of Georgia to con­
vene the members originally elected to 
the Legislature requiring these members 
to take the oath prescribed by tbe Re­
construction Act, and none to be admitted 
who are ineligible under the third clause 
of the 14th Amendment.
T H E  F R E E D M E N  A N D  T H E  K E V E D L E .
The freedmeu under the protection 
which they have received, are making 
rapid progress in learning, and no com­
plaints are made ot lack of >-J- - ~ ~  
their part when they received fair reinu- 
tu e  menus provtueu ior paying the in­
terest of the public debt with all other 
expenses of the government are more 
than ample.
C O M M E R C E .
The loss of our commerce is the only 
result of the late rebellion which has not 
received sufficient attention from you.— 
To this subject I call your earnest atten­
tion. I will not now suggest plans by 
which the object may be effected, but will 
if necessary, make it the subject of a spe­
cial message during the session o f Con­
gress.
V I R G I N I A ,  M I S S I S S I P P I  A N D  T E X A S .
At the March term. Congress, by joint 
resolution authorized the Executive to 
order elections in the States of Virginia, 
Mississippi and Texas to submit to them 
the constitutions which each had previous­
ly in the convention framed, entire or iu 
separate parts to be voted 11 pon at the 
discretion of the Executive. Under this 
authority, elections were held. The Vir- 
election toek place on the 6th ot
'^ llitr.ln  Pre.M«, Type and other 
tmalneiY anii ,he experience ot many yeari In the 
3Xv, ’’ *re prepared to execute, IX acntRlon 
Work such as *** Tea, every description ot Job
Catalogues, By-Laws, Town Reports, 
C irculars, B ill-H ea d s, B lan k s, 
CARDS, PROGRAMMES, LAB5L.8
H a n d  B i l l , ,  Shop  B IU ., P e e le r s , ffc.
Particular attention paid to
p  H I N T I N G  I  Ni  C O L O R S  
B R O N Z IN G , See.
cated him in a sorry condition. Three July. 1869. The Governor and Lieuten- 
ribs were broken and a shoulder disloca- ant-Governar elected have been installed 
ted. The lox made good his escape dur- 1 —the Legislature met and did all requir­
ing the excitement. I “A by the resolution and by all the recon-
. , , I strnction acts of Congress and abstained
j Of all tbe towns in Maine yet heard J |lorn all doubtful authority. I recoin- 
trom by the V aluation Committee, Bath IU(,nj  ^ a t her Senators and Representa- 
seeins to be the most comfortably oil. j [jves be admitted and that the State be 
bbe returns a valuation that gives the f„Hy restored to its place in the family of 
nice little stun of $3503 to each poll. | States.
The Boston Advertiser gives us the fol­
lowing truthful deductions drawn from 
the cause of the shooting of Richardson 
by McFarland:—
The death of Mr. Richardson will cause 
many to look with charity upon au act 
for which their reson affords no justifica­
tion. He was murdered; and in the 
presence of such a sacrifice sympathy 
throws its protecting mantle over the 
whole life. If it were not lor the wrong 
done to virtue, and the confusion into 
which all moral obligations arc thrown, 
it would be well to let the mantle rest.— 
But the act which led to this dreadful 
tragedy was not a commendable one; 
however sentiment and chivalry may for 
the moment glorify it, it wasan act which, 
when committed under ordinary circum­
stances, the universal opinion ot man-
kind Ho ennnnrngo.l tho ca-
ti'iiiigoincut of the. n iio  from bci llllSDailCl ;
he encouraged the project of marriage 
when neither he nor the woman ho loved 
had a right to think of marriage; he con­
sented to the ruin of a household which 
he had entered as a friend. That was a 
crime. The faults of the husband, and 
tbe misfortunes of the wife, take from it  
many of its revolting features; but it was 
a crime none tho less. Who is he that 
judges another? What protection is there 
for any family, if one who is better than 
the rest ot 11s may enter it at his pleasure, 
and take from it the last and best hope it 
possesses? We cannot say what may 
cornu under the new social code which 
we are sometimes promised; but there is 
nothing in the present one to justify the 
acl over which Mr. Beecher.Mr. FYothing- 
liain and Dr. F’iuld threw tho shield of 
their reputations, and tbe sanction of 
their religion.
President’s Message.
To the Senate aud House o f  Represen­
tatives:
In coining before you for the first time 
as Chief Magistrate of this great nation, 
it is with gratitude to the giver of all good 
for the many benefits we enjoy. We are 
blessed with peace at home and are with­
out entangling aliances abroad to fore­
bode trouble. With a territory unsur­
passed in fertility, of an area equal to the 
abundant support ot live hundred mil-
Electious were called in Mississippi and 
Texas to commence on the 30th ot No­
vember, 1869, and to last two days in 
Mississippi aud tour days in Texas. The 
elections have taken place, but the results 
are not known. It is to be hoped that 
the acts of the Legislatures of these 
States when they meet will be such as to 
secure your approval and thus close the 
work of reconstruction.
S P E C I E  P A Y M E N T S .
Among the evils growing out of the re­
bellion and not yet referred to, is that of 
an irredeemable currency. It is an evil 
which I hope wiil receive your most earn­
est attention. It is a duty, and one of 
the highest duties of Government, to se­
cure to the citizens a medium of exchange 
ot fixed, unvarying value. This implies 
a return to a specie basis, and no substi­
tute for it can be devised. It should be 
commenced now and reaokoJ ct th*. -■>'u 
c.tl piacticuuie moment consistent With a 
fair regard to the interest of the debtor 
class. Immediate resumption, if practi­
cable, would not be desirable. It would 
compel the debtor class to pay beyond 
their contracts the premium on gold at 
tiie date ot their purchase, anil would 
bring bankruptcy and ruin to thousands. 
Flucuations, however, iu the paper value 
of the measure of all values, gold, is 
detrimental to the interest of trade. It 
makes the man of business an involun­
tary gambler, for in all sales where future 
payment is to bo made, both parties spec­
ulate as to what will be the value of the 
currency to be paid aud received. 1 
earnestly recommend to you, then, such 
legislation as will insure a gradual re­
turn to specie payments and put an im­
mediate stop to fiuenations iu the value 
of currency. Tho methods to secure the 
former of these results are as numerous 
as are the speculations in political econo­
my. To secure the latter I see but one 
way, and that is to authorize the Treas- 
ry to redeem its own paper at a fixed 
price, wherever it is presented, aud to 
withhold from circulation all curroncy so 
redeemed, until it is sold again for gold.
T H E  N A T I O N A L  D E B T .
The vast resources of the nation, both 
developed and undeveloped, ought to 
make our credit the best on earth ; with a 
less burden of taxation than the e.tizens 
have endured for six years past, the en­
tire public debt could lie paid 111 ten years, 
but it is not. desirable that the people 
should be taxed to pay it iu that timelions of people, and abounding iu eve 
variety of usctul mineral, in quantity | Year by year the ability to pay increases 
-efficient to supply tile world for genera- in a rapid ratio; but the burden of inter- 
lious, exuberant crops, with a variety ofj esl ought to be reduced as rapidly as can
climate adapted to tile production of ev­
ery species of Earth’s riches, aud suited 
10  the habits, tastes aud requirements or 
every living tiling, with a population of 
Ib.wju.ouo of tree people, all speaking 
one language, with facilities for every 
mortal to acquire an education, with in­
stil utioiis tii.it close to none the avenue 
lo fame, or any blessing or fortune that 
may be conceived, with freedom of the 
pulpit, the press and the schools, with a 
revenue flowing into the national Treas­
ury beyond tbe requirements of the gov­
ernment; happily, harmony is being rap- 
,|ly restored within our own borders, 
mauufacturies hitherto unknown in our 
Country are springing up in all directions, 
producing a degree of national indepen­
dence unequalled by that ol any power. 
These blessings and countless ot iers are 
entrusted to your care lor the brief pel iud 
ot our tenure of office—iu short, we must 
each of us return to the ranks of the people 
who have conferred upon us our honors, 
and account to them lor our stewardship. 
I earnestly desire that neither you nor 1 
ffiuy be condemned by a free and enlight­
ened constituency, nor by our consciences.
R E C O N S T R U C T I O N .
Emerging from a rebellion of gigantic 
magnitude, aided as it was by the sym­
pathy aud assistance of nations with 
which we were at peace,—eleven States 
of the Union having been four years ago 
left without legal State governments—a 
national debt having been contracted— 
American commerce having been almost 
driven Irotn tbe seas—tbe interest of one- 
half ot the country having been taken 
from our control by capatalists—the work 
of restoring Slate Governments loyal to 
the Union—of protecting and fostering
t-il AIm
d i n i n i l  L » * c -
Qct* thai ti»t; 
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A woman, driven to desperation by
the cruelty of her husband and his sons . , , -  _,  „„„
i_ bv a former wife, administered poison to Ileu labor—and pioviding means In  p } -  
w herself and her two children, in Jackson "“S thu “i^rest on tho.pubhb debt,—baa 
Mich., last July, and one ot the children received ample ;l“ e,Ulul' Ui"“  
died She li„s iust b e e n  t r i e d  nn the Although your efforts have met _witn tbe
charge of miir Icr. Y nd Hie ju ry  brought • “ « * •  iu. al‘ P vet^u^the** 'w hole1 ^hev liter. T h e  . T „ been desired, yet, on the w hole, they
s :iinizin<r mi m. ^oiiu t 
Iu* I he subject a long cogitation, j seen by a neighbor, trudging home one dressing il!
1 hat night lie dr« aiimd ol warrants, they Monday morning with a stout c«d he had siderabie 
were in a ‘pigeon n 1 • ol a desk at tho just homdu, aud was aecosled with “ Mr. &e., were tT l ,  .  I . . . . . . . .  . . r t ’ .  . .  . 1  l . i . . .  . . .  , l e . , - . r v  . . .  r  . . . . .
sentenced her to pay a tine of $ X  which have Been more successful than could
a verdict ot manslaughter.
brutii.r f s K X S t S F S a O t J S S
T he Death ok A. D. Richardson.— places in the Union. rh ee ig h th .G eo r-  
Mr. Albert D. Richardson died riuirsdav gni. had an election at which she ratified 
n,„. O.I I'rnm the effects of the wound her constitution. Republican iu torm, —  
inflicted’ bv tboassassffi. McFarland, who fleeted a Governor, Members of Congress say ot 3 per cen and this tax to expire 
it is presumed, will now be tried for the a State Legislature, and all other officers, w  thiee je a .s  with tho funding of the ua- 
erime of. minder, and the trial will prob- required. 1 he Governor was duly in - ' tional debt as here suggested. I leel safe 
al.lv develop the full History of his un- stalled, and the Legislature met and per- in saying that the taxes and the revenues 
fortunate relations with tbe wife of Me- formed all tbe acts then required of them from imports may be reduced safely from 
Borland—previous to her divorce—and by the Reconstruction Acts ot Congress, j sixty to
be done without, the violation of contract 
The public debt is represented in a great 
part by bonds having from five to twenty 
aud from ten to lorty years to run, hear­
ing interest at the rate of six per cent, 
and live per cent, respectively. It is op­
tional with the government to pay these 
bonds at any period alter the expiration 
of the last time mentioned upon their 
lace. The time has already arrived when
a great part of them may be taken up, i se#s by a Spallish frigate and tw 
and is rapidly approaching when ah may gt rs taken liom it and carried 
lie. It is believed that those which are K, Cuba. Representations of tl 
now due may be replaced by bonds bear­
ing a rate of interest not exceeding 4 1-2 
per cent., and as rapidly as the remain­
der become due, that they may be re­
placed iu the same way. To accomplish 
this it may be necessary to authorize the 
interest to be paid at either of the three 
or four money centres of Europe, or by 
any Assistant Treasurer of the United 
States, at the option of the holder of the 
bonds. I suggest this subject for the 
consideration of Congress, and also sim­
ultaneously with this the propriety of re­
deeming onr currency, as Defore suggest­
ed, at its market value at the time the 
law goes into effect, increasing tho rate 
at which currency will be bought and 
sold from day to day or week to week, at 
the same rate of interest as the govern­
ment pays upon its bonds.
T A R I F F  A N D  I N T E R N A L  T A X A T I O N .
The subject of the Tariff and Internal 
Taxation will necessarily receive your at­
tention. The revenue of the country are 
greater than the requirements, and may 
with safety bo reduced, but as the laud­
ing of the debt in a four or four and a 
half per cent, loan would reduce the an­
nual current expenses largely, thus after 
funding justifying a greater reduction of 
taxation than would now be expedient, I 
suggest a postponement of this question 
until tho next meeting of Congress. It 
may be advisable to modify the taxation 
aud tariff in instances where unjust and 
burdensome discriminations are made by 
the present laws, but a general revision 
of the laws regarding this subject I would triendly, commercial and otherwise
once, and may be still further reduced 
from year to year as tho resources of the 
country are developed. The report of 
the Secretary of the Treasury show tho 
receipts of the government for the fiscal 
year ending June 30,1869, to be $ 3 7 0  9 4 3  - 
<4/, and the expenditures, including in­
terest, bounties, &c., to be $3 2 1 ,4 9 0 ,5 9 ,'.
T H E  T R E A S U R Y  D E P A R T M E N T .
The estimates for the ensuing year are 
more favorable to tho Government, and 
will no doubt show a much larger decrease 
of the public debt. The reciepts in the 
.treasury beyond expenditures have ex­
ceeded the amount necessary to place to 
the credit of the sinking-fund, as provid­
ed by law. To lock up the surplus in the 
Treasury and withhold it from circulation 
-ould  lead to such a contraction of the 
currency as to cripple trade and seriously 
affect the prosperity o f the country.— 
Under the circumstances, the Secretary
p » .-
h o  n f (in.L——cent Bonds, and thus re- 
Guftfng the interest bearing debt of the 
country, and of submitting to Congress 
the question of the disposition to be made 
’ the bonds so purchased. The bonds 
now held by tbe Treasury amount to 
about $75,000,000,000, including those 
belonging to the Sinking Fund. I recom­
mend that the whole be placed to the.cred- 
of the Sinking Fund.
Your attention is respectfully invited to 
the recommendations ot the Secretary of 
e Treasury. The creation of the office 
the Commissioner of Customs and the 
Revenue; for the increase of salary to 
certain classes of officials, and the substi­
tution of the increased National Bank cir- 
ition to replace the outstanding 3 per 
•ent. certificates; and most especially to 
.‘iis recommendation for the repeal of the 
laws allowing the shares of Uues, penal­
ties. forfeiture, &e., to officers of the Gov­
ernment, or to informers. The office of 
Commissioner o f Internal Revenue is one 
of the most arduous and responsible un­
der tne Government. It falls but little if 
any short of a cabinet position in its im­
portance aud responsibilities. I would 
ask, therefore, such legislation as In your 
judgment will place the office on a foot­
ing of dignity commensurate with its im­
portance, and with the character aud 
qualifications of the class of men requir­
ed to fill it properly.
CUBA.
As the United States is the freest of ail 
nations, so too its people sympathize with 
all people struggling for liberty auj self- 
government; but while so sympathizing, 
it is due to our honor that we should ab­
stain from enforcing onr views upon un­
willing nations, and from taking an in­
terested part without invitation. In the 
quarrels between different nations, or be­
tween Governments and their subjects, 
onr course should always be in conformity 
with strict justice and law, international 
and local. Such has been the policy of 
the Administration in dealing with those 
questions. For more than a year a valu­
able proviuce of Spain,and a near neigh­
bor of ours, in whom all our people can­
not but feel a deep interest, has been 
struggling for independence and freedom. 
The people and Government of the States 
entertain the same warm feelings and 
sympathies for the people of Caba in their 
pending struggle that they manifested 
iiwuugiiuiii. me previous struggles De­
tween Spain and her former colonies, in 
behalf of the latter; bnt tbe contest has 
at no time assumed the conditions which 
amount to a war in the sense of interna­
tional law, or which would show the ex­
istence ot a de facto political organiza­
tion of the insurgents sufficient to justify 
a recognition of belligerency. The prin­
ciple is maintained, however, that this 
nation is its own judge when to accord 
Hie rights of belligerency either to a peo­
ple struggling to tree themselves from a 
government tbey believe to bo oppressive, 
or to independent nations at war with 
each other. The United States has no 
disposition to interfere with the existing 
relations of Spain to her colonial posses­
sions on this continent. They believo 
that in due time Spain and other European 
powers will find their interest in termina­
ting these relations and establishing their 
present dependencies as independent 
Dowers—members of the family of na­
tions. These dependencies are no longer 
regarded as subject to transfer from ono 
European power to another; when the 
present relations of colonies cease, they 
are to become independent powers, exer­
cising the right of choice and of self con­
trol in the determination of their future 
condition and relations with other powers. 
The United States, in order to put a stop 
to bloodshed in Cuba, and in tbe interest 
of a neighboring people, proffered their 
good offices to brin" the existing contest 
to a termination. The offer not being ac­
cepted by Spain oil a basis which wc be­
lieved could be received bv Cuba, was 
withdrawn. It is hoped that the good of­
fices oi the United States may yet prove 
advantageous for the settlement ot this 
unhappy struggle. Meanwhile a number 
of illegal expeditions against Cuba have 
been broken tip. It lias been the endeavor 
of the Administration to execute tho 
neutrality laws iu good faith, no matter 
how unpleasant the task might be or the 
suffering we have endured for lack of like 
good faith towards us by their viola­
tion.
On the 26th of March last, the schooner 
Lizzie Major was arrested on the high 
o passen- 
prisoners
epresentations of these facts 
were made to the Spanish Government 
as soon as official information of them 
reached Washington. The two passen­
gers were set at liberty and tbe Spanish 
authorities assured the United States that 
tbe captain of the frigate in making the 
capture, bad acted without the law; that 
he bad been reprimanded for tbe irregu­
larity of bis conduct, and that the Spanish 
authorities iu Cuba would not sanction 
any act that could violate the rights or 
treat with disrespect, the sovereignty of 
this nation. The question o f the seizure 
of the brig Mary Lowell at one of tho 
Bahama Islands by the Spanish authori­
ties, is now the subject of the correspon­
dence between this Government aud those 
of Spain and Great Britain.
The Captain General of Cuba about 
May last, issued a proclamation and au­
thorized a search to be made of all ves­
sels on the high seas. Immediate re­
monstrance was made against this, where­
upon the Captain General issued a new 
proclamation limiting the right of search 
to vessels of the United States so far as 
authorized under the treaty of 1792.— 
This proclamation, however, was im­
mediately withdrawn.
I have always felt that tho most inti­
mate relations should be cultivated be­
tween the Republic of the United States 
and all independent nations on this con­
tinent. It may be well worth consider­
ing whether the new treaties between us 
and them may not be profitably enLered 
into to secure more Intimate relations.
recommend the postponem ent o f  for the 
present. I also suggest the renew al o f  
the tax oa  incom es, bnt at a reduced rate.
T H E  D A R I E N  C A N A L .
The subject of an inter-oceauic canal 
to connect the Atlantic and Pacific oceans 
via the Isthmas of Darien, is one in 
which commerce is greatly interested.— 
Instructions have been given to our Min­
ister to the Republic of the Uuited States
thority for a survey by this G overnm ent, 
in order to determ ine the p&&cticflbility 
o f  such au undertaking, and a charter 
for the right o f  way to build by private 
enterprize such a work, i f  the su rv ey  
proves it to be practicable.
O U R  R E L A T I O N ' S  W I T H  S O U T H  A M E R I C A N  
N A T I O N ' S .
the representatives of the Company an 
aggreement to accept as the basis of their 
operations the provisions of that bill, or 
of such enactments on the subject as 
might be passed during the approachign 
use their in-session o f  C o a g ress; also to 
lluence to secure from the French G overn­
m ent, a modification o f their concession  
so as to perm it the landing upon French 
In order to com ply w ith  the agreem ent so ii, 0 f  aDy cable belonging to any Com-
o f the United States and the m ixed com ­
m ission at Lima tor the adjustm ent of 
claim s, it became necessary to send a com ­
m issioner and secretary to Lim a in  Au­
gust last. N o appropriation having been 
made by Congress for this purpose, it is 
now asked that oue be made covering the 
past and future expenses o f  the com m is­
sion .
The good offices o f the United States 
to  bring about a peace between Spain and 
the South American Republics with which
pany incorporated by the authority o f  the 
United States, or any State in the Union, 
and on their part not to oppose the estab­
lishm ent o f any such cable. In consider­
ation o f this aggreem ent, I directed the 
withdrawal o f  all opposition by the Unit­
ed States authorities t® the landing ot- the 
cable and to the working o f it until the 
m eeting o f C ongress. I regret to say that 
there has been no modification made in  
the Company's concession, nor so far as 
I can learn have they attem pted to secure
she is at war having been accepted by ouu. Their concession excludes the capi- 
Spain, Peru and Chili, a Congress has taj auj  [he citizans o f the United Slatesi___  :__:r _ i »„ i_i,-l.l \\r.i_-hir»rrfnn ____  unmi flio chnroc nfbeen invited to be held in W ashington  
during the present winter.
A grant has been g iven  to Europeans ct
an exclusive right of transmitjover the t e r - ________ ___ _
ritorv o f Nicaragua, to which Costa R ica1 gj-cignty o f the nation against suen an 
has given  its assent, which it is alleged . assum ption. I shall also endeavor to se- 
conflicts with the vested rights o f  the ; cure hy negotiatiou an abandonment of 
c itizen s o f  the United States. The p c- the principles o f m onopolies in ocean tel-
from com petition upon the shores of 
Franco. I recommend legislation to pro­
tect the rights o f the citizens o f the U nit­
ed States as w ell as the dignity and sov-
partm ent o f State has now  this subject 
underconsideration.
The m inister o f  Peru having made rep­
resentations that there was a state o f war 
betw een Peru and Spain, and that Spain 
was consstructing in and near N ew  A ork
egraphic cables .
The citizen o f the United States, 
whether native or adopted, who dis­
charges his duty to his country, is enti­
tled to its com plete protection. W hile I 
have a voice iu the direction o f affairs I
thirty gunboats, which m ight be used by shall not consent to impair the sacred 
Spain in such a war as to  relieve the j rjgtjLs by conferring it upon fictitious or 
naval force o f Cuba so as to operate j fraudulent claim ants, 
against Peru, orders were g iven  to pre- j Qn the accession o f the present admin- 
vent their departure. N o other steps hav- jg[ra[i0Il j[ was found that the m inister 
in gb een  taken by the representatives o f the ; [0r jjorth Germany had made proposi- 
"  " ----- ----------------* -  the negotiations o f a conven-
nutsvc * JtA/t.
It was concluded to be effectualtion with which we are at peace, on u | „jvan . .__ ______ ______________
more executive order, the m atter has been a |j j |]e mariti me powers engaged should
referred to the courts to decide : join in such a measure. Invitation^ have
The conduct o f the war bet ween the a l - : |,een extended to the cabinets o f London, 
lies and the republic o f  1 araguay has parjs _ Florence, Berlin, Brussels, the
m ade the intercourse with that country 
so difficult that it has been advisable to 
withdraw our representative there.
T I I E  A L A B A M A  C L A I M S .
their strict integrity and fair dealings. These 
considerations induced me to give the manage­
ment of a few reservations of Indians to them 
and to throw the burden of selection of agents 
upon the Society itself. The result has proved 
most satisfactory. It will be found more fully 
set forth in the report of the Commissioner of 
Indians.
For the superintendence of Indians not on 
the reservations, officers of the army were 
selected. The reasons for this are numerous. 
Where Indian agents are sent, there, or near 
there, troops must be sent; and also the agents 
and the commander of the troops are indepen­
dent of each other, and are subject to the or­
ders from the different departments of the gov­
ernment. Tlie army officer holds a position 
for life. The agent one at the will of the 
President. The former is personally interested 
in living in harmony witli the Indians and in 
the establishment of a permanent peace, to the 
end that some portion of his life may be spent 
within the limits of civilized society. The lat­
ter has no such personal interest. Another 
reason is, an economical one; and still another 
hold which the government lias upon a life- 
officer to secure a faithful discharge of duties 
in carrying out a given policy, is the building 
of railroads and the access thereby given to all 
the agricultural and mineral regions of the 
eountry is rapidly becoming civilized settle­
ments, and in contact with all the tribes of 
Indians.
No matter what ought to he the relations be­
tween such settlement and the aborigiue9 , the 
fact is they do not harmonize well, and one or 
the other has to give way in the end. A system 
which looks to the extermination of a race is 
too horrible for a nation to adopt without en 
tailing upon itself the wrath of all Christendom 
and engendering in the citizen a disregard for 
human life and the rights of others, dangerous 
to society. I see no substitute for such system 
except in placing all the Indians on large re­
servations as rapidly as can be done, and giv­
ing them absolute protection there. As soon 
as they are fitted for it, they should be induced 
to take’ their lands in sections and to set up 
xu.'iu .i Aci<ui» uu unk'subject i  call your at­
tention to the reports of the Secretary of the 
Interior and the Commissioner of Indian Af­
fairs.
The report of the Secretary of War shows 
that the expenditures of the War Department
% lUcftlaitb
F r id a y  D e c e m b e r  10 , 1800 .
-Sue, Cooenhagen and Stockholm  to
ineivor their renresentatives at W ash- G44.012. of whlch §23,862,31° was disbursed 
P l * 1 in the payment of debts contracted during the
Ha;
em pewer their representatives 
ington to sim ultaneously enter into uc 
gotiations and to conclude with the U n it- !
Toward the close o f the last ad m in is-' ed States convention, identical in form, 
tration a convention was signed at Lon - - m aking uniform regulations as to the 
donji'orthe settlem ent o f  all outstanding 
claim s betwee Great Britain aud the Uni
ted States which tailed to receive the ad 
vice and consent o f the Senate to its noti­
fication. The tim e and the circumstances 
attending the negotiation o f that treaty 
were favorable to its acceptance by tl.e
construction o f  the parts o f vessels  to he 
devoted to the use o f em igrant passen­
gers, as to the quality and quantity o f  
food, as to the medical treatm ent o f  the 
sick, and as to the rules to be observed  
during the voyage, iu order to secure
war, and is not changable to current army ex­
penses. His estimate of §34,531,031 for the 
expenses of the army for the next fiscal year is 
as low as it is believed can be relied on. The 
estimates of bureau officers have been care­
fully scrutinized and reduced whenever it has 
been deemed practicable. If however the con­
dition of the country should be such by the 
beginning of the next fiscal year as to admit of 
a greater concentration of troops, the appropria-
F  r e s id e n t G r a n t’s  F i r s t  M essage .
W e lay before our readers this w eek  
the President's M essage to the two Ileuses 
o f  C ongress, and trust it w ill receive a 
careful perusal.
The first m essage o f President Grant 
w ill not disappoint the friends o f  his ad­
m inistration. It is unpretentious in style, 
vigorous, concise and practical, and ev i­
dently com es directly ftom  the pen cf the 
President.
The President regards the progress of 
reconstruction in the late rebellious States 
on the whole, as satisfactory as could 
reasonably be anticipated. l ie  cuts the 
knot o f the G eorgia difficulty by rec- 
om m cudiug a law authorizing toe Gov­
ernor to convene the original Legislature, 
requiring the members to take -,he oath 
imposed by the reconstruction ict, and 
excluding all who are ineligible uider the 
14th am endment. He rccom m eids the 
adm ission o f the Senators and Representa­
tives elected in V irgin ia.
Iu the matter o f finances the P-esidcnt 
recom m ends the early resumption of 
specie paym ents, but iu a gradial man­
ner, and with proper regard to tie rights 
and interests o f  debtors. H e thuks the
outstanding bonds o f the U n ite! States 
_ ,,_v tim ers nearing interest
at 4 1-2 per cent., as fast as they become 
due, and he recom m ends the renewil ol 
the income tax when it expires, but at a 
reduced rate o f  3 per cent.
Iu its treatm ent o f  foreign affairs, we 
are more than pleased with the m essage 
and with the principles it enunciates.— 
The President’s position with respect to 
Cuba and Spain w ill not be satisfactory
keep the Bible iu our public schools, it 
m ust necessarily be pow erless to retain 
any text book inculcating Protestant 
Christianity. One class ot Bible oppo­
nents contend that States aud.civil codes 
must in this land yield to majorities, 
whether Catholic, Protestant, Pagan, Mor- 
maus or M ohammedan; another class 
denies the civ il right to retain the Bible in 
schools even if majorities place it there. 
But as the public school is au institution  
of the State, as is also the Courts, why 
has the State no right to place the Bible 
in the school, if it has a right to require 
every man who takes oath in Court, what­
ever his belief may be, to swear by the 
God o f the Bible, and not by the idol of 
som e Chinaman or other idolater. Is not 
that interfering with the Chinaman or 
Hindoo’s “conscientious scruples.” N ow  
we would ask were the framers o f our 
States and civ il codes disbelivers in,God  
and the Bible, were they worshipers of  
idols or infidels, were they Protestants or 
Roman Catholics? By the entire spirit 
and tenor o f the State and civ il code they 
framed, did they not make it as binding  
as our own civil officials to recognize the 
God o f the Bible in our public schools, as 
they did in our Courts and Legislatures, 
where oaths must be taken by the God of  
the Bible and no other?
A.
settlem ent o f the' grave wrong that 
had been sustained by this governm ent, 
as well as by citizens. The injuries
ventilation and to promote health; to ;tions asked fox- will not be expended.
1 The appropriations estimated for river and
are 
Con­
gress may deem proper to appropriate for these 
purposes will be expended. The recommenda­
tion of the General of the Army that appro- 
' ortland, 
ew Or-
Deonle o f the United States but its  pro- Prevent intrusion, aud to protect the fe- . A.he at,ProPnatlons estimated lor river 
visions were wholly inadequate for the m ales; and providing for the establish- ha.Tbo.r improvements and fortifications 
»  I°  X - '  orn ve^ w ron ?  that me,it o f  tribunals iu °th e  several conu-
tries for enforcing such regulations by a 
summary process.
suiting to the United States by reason o l ; Your attention is respectfully called to priations be made for the fort9 at P< 
the course adopted by Great Britan dur- the law regUiUting the tariff on Russian Boston, New York, Philadelphia, Nl 
inw our late civil war, in increasing the i hemp, and to the question whether to fix leans and San Francisco, if for no others, is 
rates o f  insurance, in the dim inution of the charges on Russian hemp higher than concurred in.
the exports and the imports, in obstruc- they are fixed oil Manilla is not a viola- j  I also ask your special attention to the rec- 
tions to the dom estic industry and pro- tion o f our treaty with Russia, placing ommendation of the General commanding the 
duction iu ill effects upon the foreign her products upon the same footing with military division of the Pacific for the sale of 
comm erce of the country, and iu the de those o f the more favored nations. the seal islands of St. Paul and St. George,
crease and transfer to Great Britain of out 
commercial
a revenue should be derived.
The report of the Secretary of War con­
tains a synopsis of the report of the heads of
lu , l t l  w  wu, Our manufactures are increasing with Alaska Territory. I suggest that it either be
m arine, iu the prolongation I wonderful rapidity under the encourage- complied with or that legislation be had for 
ad the increased1 cost both in p en t*  which they now receive with the fr° m
treasure and in lives o f  its suppression, im provem ents m machinery already el-  
could not be adjusted and satisfied as or- j fected and still increasing, causing ina-
dinary commercial claim s which contin- chinery to take the place o f  skilled  labor b‘uroaua . uf commanders of military divisions ; 
Rally arise between commercial nation s; | to a arge extent. Out impoi t s o f  many o( tlle llistrietJ 0f Virginia, Mississippi and 
fliu] y e t the convention treated them s im -: articles m ust jail oh largely within a very Texas; the report of the General of the Army 
ply as such ordinary claim s l’rom which years; lortuiiatelv the manutactur- jn lull. The recommendations therein con- 
they differ more w idely in the gravity o f  ^rs arc Hot con lined to a lew  localities as tained have been well considered and are sub-
their character than in the m agnitude o f  loriNcrly, and it is to be hoped will be- mitted for your action. I however call special
their am ount. Great even as is that dif- * com e more and more diffused, m aking attention to the recommendation of the chief
ference not a word was found iu the trea- 1 the interest in them equal in all sections, of ordinance for the sale of aresenalsand lands
ty and not an inference could be drawn They g iv e  em ploym ent and support to no longer of .any use to the government; also 
from it to prove the sense o f the unfriend- hundreds ot thousands o f people at home, the recommendation of the Secretary of.  . . .  *  .  .  . .  n  . .  - * 1 . . .  n . „ . , . . . .  _ > V V s i P  f l i n t  f l i r »  * i / i f  n t  t l i o  r t f  U  u r c l i  1
A B O U T  T O W N .
iHSf Keene’s Jewelry case makes a fine ap­
pearance, and consists of every variety ot 
styles.
Old Santa Claus is making a splendid 
display of Holiday goods at Spear's. We have 
never seen the old gentleman with so large a 
pack as he !•*« this year.
x.ook al iu« r ic iu i. o-.il.,I . ... oi.c«r s.
f V  Sleighing has come, and wc call the at­
tention of those desiring to purchase sleighs, 
to the advertisement of J. F. Hall, who will 
present for their inspection as good an article 
as can be found, for the prices asked, in this 
region.
C5” If you have Piles, if you are Costive, it 
your liver is not right, use Wiggin’s Pelletts. 
T ue Stobm.—A heavy snow storm began 
to the more ardent sym pathizers with the ‘lere shout the middle of the day on Monday 
Cuban revolutionists, but we believe it and con‘inued until Tuesday p m. The storm
I te m s :  H o m e -M a d e  a n d  S to len .
1ST  December 2d, was the anniversary of the 
coronation of the first Napoleon, the coup d' etat 
of Napoleon Tbird, the battle of Austerlitz aud 
au event of more significance to Americans than 
all these—the execution of John Brown at Har­
per’s Ferry.
£ 3 “ Jennie June has a ten days old baby. Is 
this a new fall fashion?
S3" North Falmouth. Mass., is a model town. 
There is but a single church iu the village, and 
that is of the Cougregational order. But, what 
s uoticeahle, every family in the place atteuds 
church, aud worships with that church. It is 
doubtful if auother such village cau be found.
K3~ There are seventeen rivers whose waters 
rise in or fiow through the State of Wlscousiu.
T -T* There is a revival in the Baptist church 
at Jay. The uurnber of conversions is twelve, 
as we learn from Zion's Advocate■ Key. S. L. 
B. Chase of the Second Baptist church iu Ban­
gor baptized three young persons on the 21st 
ult.
£3" Lucy Stone likens boys to vinegar—the 
more “mother” In them the sharper they are.
£ 3*  A woman in the Davenport (Iowa) jail 
for Yagrancy, In being set to woik breaking 
stone, looked at the turnkey, aud said smilingly 
and with an awful oath: “This is what you call 
woman's rights, ain't It? Well, I'll show you 
that I can break more stone than any muu in 
this jail!” And she did. She finished her task 
before the men had half completed theirs.
£ 3 “ “The ouce gentler sex” is the contempt­
uous expression ot au auti-woman’s right man.
J3" Jenny June says that men should pay 
their wives for household work the same as any­
one else, which the men would probably gladly 
do provided the wives would buy their silks and 
moir jewelry amt their opera tickets 
out ol their wages.
M a r in e  D is a s te r .
Schr Mary Alice, lost on Trundy’s Reef, 
near C ape'E lizabeth, M e. was a achr of 
about 90 tons burthen, and valued at 
about §5000. She was engaged in carry­
ing lumber from L incolnville to N ew  York 
and returning with coal. At the tim e she 
was wrecked she was m aking for Port­
land. About 5 P. M ., Saturday she was 
abreast Cape Elizabeth Light, wheu the 
weather shut down thick and it com ­
menced snow iug. The Captain imm edi­
ately headed her for Portland Harbor un­
der double reefed m aiusail and jib . They 
saw a light, supposed it was Portland 
Light, and hauled the vessel to for it.
They were deceived by the light, which 
proved to bo one in Joan  Trum ly’s house, 
nud as soou as they hauled to the vessel 
struck the reef. As soon as they struck  
the crew hauled the jib to weather and 
payed her off shore, aud, after a tim e su c­
ceeded in working her off, but it wus ev i­
dent that site had stove her port bow when  
she struck, for she filled aud was capsized.
At the tim e she first hit on the rocks it tion, It the'remedies are used Inftlme anil the1 t h e m  i d  p e r s e v e r e d  i n  s u f f i c i e n t l y  t o  b r i n g  t h e  f a v o r a b l e  t e r m i n a t i o n .
C o n su m p tio n .
T h e  T h r e e  r e m e d i e d ,  “ S C H E X C K S  P U L M O N I C  
S Y R U P , ”  f o r  t h e  c u r e  o t  C o u g h s ,  C o l d s ,  B r o n c h i t i s  
a u d  e v e r y  f o r m  o t  C o n s u m p t i o n .  T h e  p e c u l i a r  a c ­
t i o n  o f  t h i s  m e d i c i n e  r i p e n s  t h e  u l c e r s  I n  t h e  l u n g s ,  
p r o m o t e s  t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  c o r r u p t  m a t t e r  b y  e x ­
p e c t o r a t i o n ,  p u r i t i e s  t h e  b l o o d ,  a n d  t h u 3  c u r e s  C o n -  
s u m a t i o u ,  w b e u  e v e r y  o t h e r  r e m e d y  f a i l s .
“ S C H E N C K ’ S  S E A  W E E D  T O N I C , ”  t o r  t h e  c u r e  
o f  D y s p e p s i a  o r  I n d i g e s t o n ,  a n d  a l l  d i s e a s e s  a r i s i n g  
f r o m  d e b i l i t y .  T h i s  t o n i c  i n v i g o r a t e s  t h e  d i g e s t i v e  
o r g a n s ,  s u p p l i e s  t h e  p l a c e  o t  t h e  g a s t r i c  j u c e  w h e n  t h a t  i s  d e f i c i e n t ,  a n d  t h e n  e n a b l e s  t h e  p a t i e n t  t o  d i ­
g e s t  t h e  m o s t  n u t r i t i o u s  f o o d .  I t  i s  a  s o v e r i n g  r e m e ­d y  t o r  a l l  c a s e s  o i  i n d i g e s t i o n .
' S C H E N C K ’ S  M A N D R A K E  P I L L S , ”  o n e  o t  t h e  m o s t  v a l v a b l e  m e d i c i n e s  e v e r  d i s c o v e r e d ,  b e i n g  a  
v e g e t a b l e  s u b s t a n c e  f o r  c a l o m e l ,  a n d  h a v i n g  t h e  u s s -  
t u l  p r o p e r t i e s  a s c r i b e d  t o  t h a t  m i n e r a l ,  w i t h o u t  p r o ­
d u c i n g  a n y  o f  i t s  i n j u r i o u s  e f f e c t s .
T o  t h e s e  t h r e e  M e d i c i u e s  D r .  J .  S c h e n c k  o t  P h l l a -  
d e l p l r a ,  o w e s  h i s  u n r i v a l l e d  s u c o e s s  i u  t h e  t r e a t m e n t  
o f  P u l m o n i c  C o n s u m p t i o n .  T h e  P u l m o n i c  S y r u p  
r i p e n s  t h e  m o r b i d  m a t t e r ,  d i s c h a r g e s  i t ,  a n d  p u r i f i e s  
t h e  b l o o d .  T h e  M a n d r a k e  P i l l s  a c t ’ u p o n  t h e  l i v e r ,  r e ­
m o v e s  a l l  o b s t r u c t i o n s  t h e r e f r o m ,  g i v e  t h e  o r ^ a n  a  
h e a l t h y  t o n e ,  a n d  c u r e  L i v e r  C o m p l a i n t ,  w h i c h  i s  o n e  
o t  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  c a u s e s  o f  C o n s u m p t i o n .  T h e  
S e a w e e d  T o u i c  i n v i g o r a t e s  t h e  p o w e r s  o f  t h e  s t o ­
m a c h ,  a n d  b y  s t r e n g t h e n i n g  t h e  d i g e s t i o n  a n d  . b r i n g ­
i n g  i t  t o  a  n ' o m r a l  a n d  h e a l t h y  c o n d i t i o n  i m p r o v e s  
t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  b l o o d ,  b y  w h i c h  m e a n s  t h e  l o r m a -  
t i o n  o t  u l c e r s  o r  t u b e r c a l  i n  t h e  l u n g s  b e c o m e s  I m ­
p o s s i b l e .  T h e  c o m b i n e d  a c t i o n  o f  t h e s e  m e d i c i n e s ,  t h u s  e x p l a i n e d ,  w i l l  c u r e  e v e r y  c a s e  o f  C o n s u m p -
was 7.20 F. M .,. The crew clung to the 
vessel, hoping, y et doubting, that 6uccor ! 
might come At 2 o’clock iu the m orning j h£?
iSniiflnvi triR t.nnfmii r»nnM nnt. no _—_____
D r .  S c h e n c k ’ s  A l m a n a c ,  c o n t a i n i n g  a  f u l l  t r e t i s e  o n  
t h e  v a r i o u s  f o r m s  o t  d i s e a s e ,  h i s  m o d e  o f  t r e a t m e n t ,  
h i s  m e d i c i n e ,  c a n  
b e  h a d  g r a t i s  o r  s e n t  b y  m a i l  b y  a d d r e s s i n g  h i s  - P r i n -  
^ a l  O f f i c e ,  N o .  1 5  N o r t h  S i x t h  s t r e e t  P h i l a d e l p h i a ,
w ill comm end itse lf heartily and entirely 
to thegood  sense aud justice o f  the Ameri­
can people. H is v iew s upon the subject 
of the Alabama claim s w ill be generally 
accepted by the country.
In the m atter o f  a reciprocity treaty 
with the British Provinces,the position of 
the President w ill be acceptable to thu 
m ass o f the people o f  our Suite, who have 
a special interest iu the subject.
Our Indian affairs are represented iu a 
satisfactory condition and the President
readied its greatet severity during Monday 
night and the wind blew with much violence. 
The western mail reached here as usual Mon­
day night, but the afternoon mail stage from 
Bath on Tuesday only succeeded in reaching 
Damariscotta that night, and came through 
Wednesday, reaching here at about three 
o’clock P. M. The Belfast stage made i t s  reg- 
lar trips, though much delayed. We hear of 
no disasters iu this vicinity, save that the 
schooner Commonwealth, lime-loaded, went 
ashore at the Head-of-the-Bay, hut no damage 
was incurred, although it was necessary to re­
realizes the importance o f a w ise aud move her cargo in order to float her off. The 
humane policy toward this unfortunate . storm Is reported as severe in N. Hampshire and 
race. The m atter o f  “ fictitious citizen- Mussaschusetts, and large quantities of snow 
ship’’ is touched upon. The French Cable '*ave fallen and the trains on various railroads 
receives attention and legislation is tec- delayod.
ly  dealing of the course of Great Britaiu aR'l retain with us the means whicli would Wa1r.tJ.lat tl,c act ol 
in nnr Ktrnwivlfi fnr existence which had , Otherwise be shipped abroad. prohibiting promotio
The extension of Railroads in Europe and in 
1 the East is bringing into competition our
in our struggle for existence hich had 
so deeply aud universally im pressed it-1 
se lf  upon the people o f this country
B elieving that a convention thus mis- ^ c u ltu r a l  products with the products of oth-
. - t*r cmintrips. it nnt sp f-nroenr.conceived “in its hope and inadequate in , ^  countries Self-interest, if not self-preser- 
„ - . »*, , , , .  vation therefore dictates caution against dis-
W° “!d, ! lurking any industrial interest of the country. “ I""
’ It teaches us also the necessity of looking to (dItlcnthe hearty and cordial settlem ent o f  peud
iu g questions which alone is consistent other markets for the sale of our surplus. Our ^ av.v accompanying t 
with the relations which I desire to have | neighbors south of us and China and Japan ° r the na'T wl,en l,,is 
established between the United States should receive our special attention. It will office and the changes made since. Strenuou
and Great D iitaiu. I ic^uulvJ v... *iw knot a»ui uf il.*» uilmmictruti.m ia oniti. ; ***
the treaty to vate such relations with all these nations as to ‘ ° ........... .. ‘
the 3d of March. 18G9, 
promotion and appointment in the 
staff corps of the army, be repealed.
The extent of country garrisoned and the 
number of military forts to be occupied, is the 
same with a reduced army as with a large one. 
The number of staff* officers required is more 
dependant upon the latter than the former con- 
The report of the Secretary of the 
this, shows the condition 
administration came into
o f  the Senate iu reject in 
have been w isely  taken iu the interest ol
i sels in commission or renuer i
slide us to their confidence, and make it their Tuice ‘j required, as possible, and to substitute
t n e  s a i l  f o r  s t e a m  w h i l e  c r u i s i n g ,  t h u s  m a t e r i a l -
tinguished citizens, the world is about to com- 8Grv*ce-
menco largely of increased relations with that
f and add- 
to our 
not an 
i.ich of the
om mended. The uflhirs o f the several 
Dcpurtmeuts are htiefiy considered, aud 
the President concurs with the Post­
m aster General in recom m ending the en 
tiro repeal o f  the franking priv ilege.— 
The President also recom m ends the abso­
lute repeal o f  the teuure-of-office act, and 
the increase o f the salaries ofthe Supreme 
Ju d ges and som e other important officers 
o f the governm ent.
As a whole, the m essage is an able one 
and w ill  add to the public confidence in 
Gen. Grant as a C hief M agistrate.
are mor
w holly understood, than under the re-
strain! of a  settlem ent which satisfies j p ^ u s 1 ^ d  hitUwm ^xciilivrnaUon!1 T s  
neither their idea ol justice nor eir the United States have been the most earnest 
grave sense of the grievance they have
The report of the Postmaster General 
furnishes a clear and comprehensive exhibit o 
**ie operations of the postal service, and of the 
_ .w . . . - jin showing their good faith in making it a sue- knaiicial condition °* ff,e P°st ‘dfioe depart-
sustained. I he rejection ol the t ie a ty jCeSg# In this connection I would advise such ment. I he ordinary postal revenue lor the 
was followed by a state o f public feeling
on both sides which I thought not favor- slarement i f  die Chinese upon our soil unjir  
able to an imm ediate attem pt at renewed the name of Coolies, anJ also prevent Ameri 
negotiations
a legislation as will forever preclude the en- >'ear onJin-e tlie GOtti ot June, 1869, amounted 
- - -  - to $183,446,110, and the expenditures to §23,-
693,131, showing an excess of expenditures
iw su u u u u ii.. I accordinglv so instructed can vessels from engaging in the transpertion over receipts ot §0,353,620. th e excess of 
th e  m in is te r  o f  th e  United States to Great i of Coolies to any country tolerating the sys- eIIielll'ltures over receipts for the previous year 
Britain and found that my v iew s in this tern. I also recommend that our mission to i amounu’d to Sl»,437,UJ2. 
regard were shared bv Her M ajesty’s China he raised to one of the first class. On, a g k ic u l t u b e .
m inister. 1 hope that the tim e may soon assuming the responsibilities of the Chief M ag-! i  recommend to your favorable considera 
com e when the two governm ents can ap- l8tracT °* knion, it was with the convic- tion the claims ofthe Agricultural Bureau foi
SALARIES.
. . . "  i c e u u i i  iu  a.it. p L ia u n a  am * id iu i jc i iv  u i  l i l t
to remove the causes ot com plaint in tile zens uf the UniteJ StatC£_ in eau'u and ever.  ,, 
past, but to lay the louudatioii ol a broad portion of our country, wherever he may i 
principle ot public law, which w ill pre-; choose to move, without reference to original I 
vent future differences, and tend to coil- j nationality, religion, color or politics; demand-! I desire respectfully to call the attention of 
firm a continued peace aud friendship .! ing of him only obedience to the laws and I Congress to the inadequate salaries of a num- 
‘ ‘ ' - - - - - -  ber of the most important officers of the gov­
ernment. In this messuge I will not enumerate 
them, bat will specify only the Justices ofthe 
Supreme Court. No change lias been made 
Congress
This is the only grave question which th e ! proper respect for the rights of others ; third, 
United States have with any foreign na-j union of all the states with equal rights, inde-
UECII’ROCITV.
structible by auy constitutional means 
i To secure the first of these, Congress hau , .
! taken iwo essential steps. Tirst. iu declaring • their salaries for fifteen years,
The question o f renew ing a treaty for: by joint resolution that the public debt should >liaji s»Qce found it necessary to increase the 
reciprocal trade between the United b_* paid, principal and interest in coin, and sec- ! compensation of its own members, and the duty 
Slates and the British Provinces, on this ond by providing the means for paying. Pro- j which it owes to another department of Gov- 
COlltinent, lias not been favorably co n sid -; viding the means, however, could not secure i eminent deserve, and will undoubtedly receive 
ered bv the adm inistration. The advail- i the object desired, without a proper adminis- j its due consideration.
tagos o f such a trcat3’ would be wholly* in j tration of the laws for the collection of the j There are many subjects not alluded to in 
e  _ (Y’inces, except j revenue an(* an economical disbursement of |lavor o f  the British ProviA vy* m 4 u a u  i i ( j ,  t  i message whicli might with propriety be
Dossiblv a fiTw~en"a"ed*iu thtTtrade h e -i t,iera- To this subject the administration has i introduced, hut I abstain, believing that your 
tween the tw o se?tion< \ o  citizen Qt ! iaG8t earnestly addressed itself with a result I I patriotism and statesmanship will suggest the 
S i t e d  s ” es wouM be VenefiU ed bv ! d° “»‘ - * * * • *  the .................. ...... ......... ....................  “
TENURE OF OFFICE ACT.
There has been no hesitation in changing of­
the reciprocity. Our Internal Revenue  
taxation would prove a protection to the i
British producer alm ost equal lo  tire pro- j ficuls in order to secure an efficient execution 
tectioil which our manufacturers notv re -jo f  the laws, sometimes too, when in a mere 
ceive from the tariff. Som e arrangement, j party view undesirable political results were 
how ever, for the regulation o f comm er­
cial intercourse between tlie United 
States and the Dom inion o f  Canada may 
be desirable.
H U D S O N ' S
W E S T E R N  B O U N D A R Y  
The com m ission for adjusting the 
claim s o f  the Hudson's Bay and I’ugetV 
Sound Agricultural Com pany upon the 
United States have term inated its labors.
The award o f $660,000 has been made, 
and all tlie rights and titles o f tlie com ­
pany on the territory o f  the United Slates  
having been extinguished, the deeds for 
the property o f  the com pany have been 
delivered. Au appropriation by Congress 
to m eet Ibis sum is asked.
The com m issioners for determ ining the 
north-western land boundary between  
the United States and the British Posses­
sion s, under the treaty o f 185G, have com ­
pleted their labors, and the comm ission  
has been dissolved.
likely to follow. Nor has there been any hes­
itation in sustaining efficient officials against 
remonstrance wholly political. It may he well 
to mention here the embarrassment possible to 
arise from having o i the statute hooks the so 
B A Y  C O M P A C T .  A N D  T H E  N O R T H -  c l l l e J  t , ! l u r e - „ f - , i f f i c e  act, and to earnestly 
recommend its total repeal. It could not have 
been the intention of the framers of the Con­
stitution when providing that appointments 
made by tlie President, should receive the con­
sent of the Senate, that the iatter should havo 
power to retain in office persons placed there 
by ludoral appointment against tlie will of the 
President. Tlie law is inconsistent with a faith­
ful administration ot the Government. What 
faith can an Executive put in officials forced 
upon him, and those too. whom lie lias sus­
pended for treason ? How will such officials 
Oe likely to serve uu administration which 
they know does not trust them ? For tlie sec­
ond requisite to our growth and prosperity, 
time anil a firm but humane administration ot 
existing laws, amended from time to time as 
they may prove harsh or unnecessary, are 
probably all that is required. The third can­
not he attained hy special legislation, but must 
he regarded as fixed hy the Constitution itself 
and gradually acquiesced in by force of public 
opinion.
INDIA N AFFAIRS,
S U P P R E S S I O N  O P  T I I E  S L A V E  T R A D E .
In conform ity with the reeoniendalion  
ot C ongress, a pi opo-ii ion wus early made 
to the British government to abolish the 
m ixed courts created under the treaty ol 
April 17, 1602, for the suppression o f the 
slave trade. The subject issliJi under ne­
gotiation .
T H E  F R E N C H  C A B L E .
It having com e lo my know ledge t hat n 
corporate Company organized under Brit­
ish Jatvs, proposed to land upon She shores 
o f  the United .Stales and to operate tlicir 
subm arine cable under a coucc»»ii>n front 
his Im perial M ajesty the Emperor o f tlie 
French, o f au exclu sive right for twenty  
years o f  telegraphic com m unication b e ­
tw een the shores o f  France and the L uited 
Status, with the very objectionable fea­
ture o f  subjecting nil m essages conveyed  
thereby to the scrutiny and control o f  the 
French G overnm ent, I caused tlie French  
and British Legations at W ashington to 
be made acquainted with the probable 
policy  o f  Congress on the subject ns fore­
shadow ed by “the bill which passed the 
Senate iu March last. This drew iroai
topics and legislation most conducive to the in­
terests of the whole people. On my part, I 
promise a rigid adherence to the laws and their 
strict enforcement.
(Signed) U. S. GRANT.
A C a r n i v a l  o f  C r i m e . — The accom ­
plished thieves and burglars in N ew  York 
are upon their m ettle, aud the robbers’ 
harvest season appear to have ju st set in . 
The highway robbery in Pine street W ed­
nesday was an aston ishing occurrence, 
not because robberies are unusual there, 
but it is seldom  a tliiel is so  bold as to a s ­
sault and rifle a victim  iu broad daylight, 
alm ost, in Broaoway. About the sam e 
hour a pretended purchaser o f  diam onds 
stole a thousand dollar set o f ladies' ear­
rin gs in Maiden lane.
At six in the even in g th e,p rivate  resi­
dence of Mr. Jottrdan o f  M adison avenue  
was entered by th ieves, who succeeded  
in stealing §IUd'i worth o f  property.
in Sixth avenue a dry goads merchant 
was robbed o f s  i r) worth o f  goods be­
fore dark. The residence ot H enry G. 
Thompson in East 34th street, was also  
entered am! robbed o f  valuables am ount­
in g  to §1680.
S.iortly alter dark, a gentlem an named 
Fielding, while proceeding through the 
most public portion o f East 14tlt street, 
was knocked down and robbed by high­
waym en.
Last Sunday. Mr. Wilt. !i. Emery and
F ir e  in  L e w is to n  a n d  L o s s  o f  L i fe .
A tiro broke out on Friday m orning last, 
about half-past oue o'clock, on Lisbon St., 
in the two story frame building owned by 
M i .  M .  V .  tv rigrn., and occupieu oy a . *t_ 
Varney, as a stationer, in the first story, 
and by M. D. Chaplin & Co., attorneys at 
law. in the second story. The building 
and nearly all the contents were entirely  
destroyed. The fire then spread to a one 
story building which was totally destroy-
The saddest part o f  the calam ity was 
tlie burning to death o f Mr. M. D. Chap­
lin, an attorney at law  who occupied an 
office over Mr. V arney’s  store, where he 
usually slept, taking his tneals at a hotel. 
W hile the fire was iu progress som e c f  
the bystanders spoke o f Mr. Chaplin, but 
it was supposed that he was not in the 
build ing; indeed it was positively said 
that he had been seen and was safe. But 
in the m orning it was ascertained that he 
had not appeared at the h otel, and th ese ,  
quel of the sad story we take from the 
J o u rn a l's  account o f the fire
Soou after, (about 8 o’clock) while tlie 
firemen were engaged in extinguishing  
the fire, am ong the sm ouldering embers, 
they discoverd near the centre o f the ru­
ins o f Mr. V arney’s  store the charred re­
mains o f  a human being. Oue arm was 
gone, m ost o f both legs, the top of the 
skull and the abdomen were burned oil' 
N othing but the outlines of the face re 
mained. The size o f  the body and the 
fact that Mr. Chaplain was m issing, left 
no doubt that the remains were his.
The remains were carefully gathered 
up by Dr. Filebrow n and other gentlem en  
and taken to the residence ot A. P. Chap­
lin. brother o f the deceased, on Hampshire 
street, Auburn. The discover y of the 
remains caused the deepest feelin g  among  
tlie large crowd present, m ost o f whom 
knew Mr. Chaplin and entertained for 
him the deepest respect. A more solemn  
scen e was never w itnessed.
F o r  t h e  G a z e t t e .
T h e  S ta te  a n d  the  P u b lic  School.
W e are led. iu viow o f the expositions 
of our G overnm ent and educational insti­
tutions, to inquire have we an American 
Goverinent and school system , that the 
disaffected foreigner, or native anarchist 
may not overthrow ? W e take the hypoth­
esis, that all goverm ents have som e basis, 
som e M agnaChartapeculiarly their own by 
which standard their laws are made, per­
petuated and enforced. They are not ne­
cessitated to ask every foreign resident, 
or native seceder, i f  these regulations are 
in strict accordance with his political and 
religious id e a s; hence they legislate for 
the national safety and preservation. It 
would seem , how ever, by tbe londe of  
som e o f  the interpreters o f  our goverm en- 
tal organizations, that our forefathers, 
the framers o f our governm ent, did not 
make and bequeath to us any settled and 
substantial form of governm ent, either 
Christian or H eathen, Protestant or Ro­
man Catholic; but left all to the hap-haz- 
ard control o f whatever elem ent m i«ht 
spring up am ong us, or be im ported°to  
our shores at any later period. Tukin
f r f  Bjr advertisement, it will be seen that 
the Steamer Kutliadin, will make one trip per 
week to and from Boston, “ until further no­
tice ”—which we hopo means until spring, for 
we cannot endure the thought that this great 
and growing region is to he shut in from more 
prompt and efficient facilities for the moving 
of freight, than can he had by sail vessels.— 
The Kathadin is, in ail respects, well fitted for 
the perilous duty of winter navigation in these 
eastern waters— a staunch boat, under the 
charge of careful and experienced officers.
t W  Tucker is to commence a closing-out 
sale of his fail stock, commencing on the 13th 
inst. Sec advertisement.
J33T Perhaps it is an old, hut it certainly is a 
felicilious saying of Josh Billings, that “oue 
single hornet who feels well will break up a 
large camp-meeting.”
£3 * A western orator, speaking of the buttle
( unday) the Captain could hold out  
longer, being thoroughly exhausted and 
alm ost frozen, and he was washed off.
One o f  the hands named Robert Pettengiil 
was taken by tbe same wave and caught i •‘J11*25 c“nt3 P”  Lo>:- Tor sale by all druggists 
hold o f the Captain, both c.Tnging togeth- j May 20, is<h>. 23tf
er as they w ent down. W hen the v e s s e l ; ---------------------------------------------------------------
capsized the cook was imm ediately d row n -! 
ed. The mate tried to save 
successfully.
U N T O L D  M 1SIR IE S
e  him, butllin- ! t s^at r e i u l t  I r o m  i n d i s c r e t i o n  I n  e a r l y  l i f e  m a y  b e  a l l e -  ■  v i t i t e d  a n d  c u r e d .  T h o s e  w h o  d o u b t  t h i s  a s s e r t i o n
s h o u l d  p u r c h a s e  D r .  H a y e s ’  n e w  m e d i c a l  w o r k ,  p u b -
T h * »  c n r v i v n r q  e l n n c r  t o  t h e  w r e c k  t i l l  ' l i 3 h e d  b -v  t h p  M e d i c a l  I n s t i t u t e ,  B o s t o n ,  e n -i n e  s u r v i v o r s  c u i n g  1 0  m e  w i e u u u  u u e d  “ t h e  s c i e n c e  o f  l i f e ,  o r  s e l f - u r e .  
G  0  c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,  w h e n  t h e y  w e r e  ; S E R V A T I O N . ”  V i t a l i t y  i m p a i r e d  b y  t h e  e r r o r s  o f
a  t o o  c l o s e  a p p l i c a t i o n  t o  b u s i n e s s ,  m a y  b etaken off’. Mr. Daniel M itchell, who l iv e s ! Jouthr e s t o r e d ,  a n d  M a n h o o d  r e g a i n e d .  T h e  I n s t i t u t e  a l -  
p u b l U h e * “ S E X U A L  P H Y S I O L O G Y  O F  W O M A Nk’ n  U L ’ P  I l K k l v L ’ c  ’ l i k i . t , , . . . . . . . . .  . 1 . .  l - l - . lon the Cape, took them in and cared lor _____  ________________t h e m ,  the mnte and one o f the hands by : a n d  h e r  d i s e a s e s ,  ; ti«-best 
tbe name of Duncan having their limbs 
badly frozen. The nam es o f  the crew  
were as fo llow s:—
Captain, J . C. Perry; mate, E. T .
A ehorn; cook, Eugene D ecrow ; crew , |
Fred Duncan and Robert C. Pendleton .—
All belonged in Lincolnville. Captain
. .  _ _  _  o r k  o t  t h e  k i n d  • * s l a n t .  O n e  o r  b o t h  o f  t h e s e  w o r k s  s h o u l d  b e  i u  e r  
r y  h u u k e h o l d .  T h e  a d v e r t i s e m e n t  o t  t h e  P e a b o d y  a n o l j j e r  c o l u m n ,  w i l l  g i v e  t h e  
. .  e x c e l l e n t  p u b l i c a -  
4 w 5 1
j M e d i c a l  i n s t i t u t e ,  
r e a d e r  a  f u l l e r  a c c o u n t  o l  t h e  t i o n s .
Decrow, was about 20 years o f  age, and 1 T. . c -orrn ,n e , ef e ,“ bIl® Ca,hn  ,  ■ i  ’ i - t i  a r ’  n  T h f b e s t  k u o w u  r e m e d y  l o r  a l l  D i s e a s e s  o lleaves a w ile and one child. Mr. Pen- . . . . . . .  3 .  „^  - i  S t o m a c h ,  L i v e r , K i d n e y s :  f o r  H e a d a c h e . Rdleton was unmarried. ! ,__ _ ' ’
of Bull Run, said: “The federals ran so fast j Perry was about 42 years o f  age and leaves 
that the hard tack rattled in their stomachs like j a w ile and two children. The cook, Mr 
beans in a sheet-iron pan.”
£3* A uowspaper article has been going the 
rounds of tlie press of late headed—“ Where is 
vour hoy at night?” An urchin suggests anoth­
er article ou,“ Where is daddy at night? A good 
idea.
£ 3*  If there has been no temptation there 
cau he uo merit; if there has been no struggle, 
there cau be no victory.
I A  loyal Britisher declares that the Prince 
of Wales is’“ a rake, a gambler and a drunkard,” 
and the Duke of Edinburgh no better; and that 
the (jueeu has “an unconquerable passion for 
gin aud beer.” Hard on the royal family, that.
L A T E S T  C A B L E  D I S P A T C H E S .
Criticism on the President's HTvssitye.
L ondon , Dec. 7.—The m essage o f the 
President of the United .States was trans­
mitted by the Atlantic telegraph last 
uight and is published this m orning.
T u r n e r * *  N e u r a l g i n  P i l l ; — T h e  g r e a t  r e i n e -  
• d y  I  o r  Xeuralgia a n d  a l l  t h e  Xervous Diseased,— 
M o r e  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  c u r e d  b y  i t  I n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  
P r i c e  h y  m a i l ,  o n e  p a c k a g e ,  $ 1 . 0 0 , — * 3  p a c k a g e s  $ 5 . 2 7  
T h e  I . o r r n i n e  V e g e t a b l e  C n l h n r t i c  P i l l ;
o f  t h e  B l o o d  
R h e u m a t i s m ,
a n t i  i n  a l l  c a s e s  w h e r e  a  c a t h a r t i c  i s  r e q u i r e d .  P r i c e  
b y  m a i l ,  1  b o x  3 1  c t s . ,  3  b o x e s  1 2  b o x e s  $  » . G L
T U R N E R  &  C O . ,  1 2 0 T r e m o x t  S t p . e k t ,  B o s t o n ,  
M a s s .  3 m ^ i
»  \  v  i s i T  ' U i i i ' i ’s i m  iT .V ,'
M u l t i t u d e s  s u f f e r ,  l i n g e r  a n d  d i e ,  b e c a u s e  o f  P i n -  
W o r m s .  T h e  o n l y  e f f e c t u a l  r e m e d y  f o r  t h e s e  m o s t
The Pall Mall G azette, iu its com m ents i tr0ul;l';30me a u d  d a n g e r o u s  ot all w o r m s ,  i o  c h i l d r e n
■ -  a d u l t s ,  IS i o u n d  i n  D U .  G O U L D ’ S  F I N - W O R M
S Y R U P .  P u r e l y  v e g e t a b l e ;  s a f e  a n d  c e r t a i n .  A  
v a l u a b l e  c a t h a r t i c ,  a n d  b e n e f i c i a l  t o  h e a l t h .  G E O .  C.
on President Grant's m essage in referen ce; 
to the Alabama claim s, says: “ The
Americans are ready to accept an apolo- 
I3T  “Aro these apples fit for hogs to eat?” g V in lieu of all damages they demand, but GOODWIN St CO.. Boston^nnd all druggist., imK
! England cannot do more than she has al- 
i ready done. Tim e w ill amend American
inquired a dandy at a fruit stall.
**Trv ’em aud see,” said the woman.
Buld-hcuded men take u joke more easily j sensitiveness. Such events as the dern- 
because they are not at the trouble of getting i t ; onstrations in honor ol Mr. Peabody will 
through their hair. | tend to m itigate irritation.” The G azette
A
M A S O N I C  M E E T I N G S ,
M A S O N I C  H A L L .
,r,.a r. ... U.T.TUHVV I, till, concludes that the m essage On the whole | Stated Conclaves, Ut Monday ot c-acl-, month.
MUSIC AND Matrimony. - Music U the ,g lrientll amt thinks the President’s E V V 1 :S P L A S H .  £. C.
,d ol love;” bat it takes something more sub- s tiouJ that uew negotiations be en- ’ ' i l l '  Becorder.foo
stautial for matrimouy
Long absence makes the heart grow foud- 
er—of sornj one else.
M y  G r a n d m o t h e r . — O n c e  s h e  w a s  v e r y  i l l .
j t e r o d  u p o n  t o  p r e v e n t  s i m i l a r  t r o u b l e s  H I R A M ’ S  C O U N u ^ l  o f  R i
.  W i l l  b e  a p p r o v e d  i n  E n g l a n d .  R e g u l a r  c o n v o c a t i o n  t i r ^ F r i d a v ^ o f  e '
Increase o f the Cotton Crop in  Eyt/pt,
E g y pt , Dec. 7.—A delega tion  o f mer
O Y A L  A N D
r i d a y  o f  e v e r y  m o n t h .  
E .  B .  H I N C K L E Y ,  T .  / .  i f .  
B .  I .  W E E K S ,  Hec.
E v e n  the doctor said that he despaired of her chants from Manchester recently had an K I X Q  S O L O M O N ’ S  C H A P T E R  O F  R O Y A L  A R C U  
recovery. “ Then leave me.” she said to him interview  witli tbe Viceroy o f Egypt, who j rStau.d convocations^*'^Llay in end. month. 
“it u  my only chance.' I n  thiee d a j s  she was assured them that he was m aking exten- i  F i v n p p  wfpits it e
convalescent.
.7^ 3 -  Look out for fires. The lutense cold will 
require hot fires, aud care should be had that all 
stove-pipes are well secured to the chimney flue* 
and disconnected with wojdwork. It would hi 
a bad time for a fire now.
As an item of first freight on the new B. 
£  P. Railroad The Observer says that sixty-four 
barrels of cider came over on the way to Boston, 
all sent by one man.
r ^ T  Senator Cutneron is to present to the 
Senate a petitiou of tweuty-niue thousand citi­
zens for the recognition of Cuban independence.
, Rev. I l c n r y  S .  Burrage has accepted the
|  H i g h w a y  R o b b e r y . — As Mr. Win. Wagner, I call ot the Baptist Church iu Waterville to be- 
of this city, was on his way, in the early part 
of the evening of Thursday la9t, to visit a
! t h e  l u n ,
from the more thickly settled part of the city, 
was knocked down and robbed of the sum of 
seventeen dollars.
UF* The sale of Pews in the new Methodist 
Church on the first day realized nearly $10.MOO. !
An adjourned sale will be held on Saturday, I  
AL, next, when it is hoped by tlie trustees that lections, 
such additional numbers will be sold as shall 
warrant an immediate dedication of the church 
edifice.
Those persons who wish for seats in a cen­
tral location, will fail of securing such unless 
they attend the sale on Saturday.
At a meeting of Steamer No. 1, on 
Thursday evening, Dec. 2 d. the following offi­
cers were elected for the enmiag year :
0 . P. M i t c h e l l ,  Foreman.
J .  A V .  S o u l e ,  2d Foreman.
B. W. B l a k i x g t o n ,  lid Foreman.
J .  H .  R o b b i n s ,  Foreman o f Hose.
F. M. B o y n t o n ,  2d Foreman o f Hose.
C. B. M o r s e ,  3 d Foreman o f Hose.
J. W. S o c l e ,  Clerk.
J .  P. I n g r a h a m ,  Treasurer.
B. F. S a r g e n t ,  Fireman.
W m .  J o h n s o n ,  Steward.
There has been some little trouble in this 
company for a month or more, but we under­
stand all the members agreed to abide by the 
election of oflicars, before they were made.
We trust all will be harmonious in this com­
pany for the ensuing year.
Readers of the Gazette, having had 
their attention called to the Rockland T ei 
Store hy the unique style of notice last week, 
and to-day by jjhe thoroug display of arti­
cles, it is only necessary to say that the stock 
will bear the advertising. T*ie store is in 
charge of Master Walter Burpee, who will be 
found both gentlemanly and attentive, as ready 
to fill the smallest as the largest orders. If 
you do not wish to purchase, just look in and 
see how finely the stock is displayed and how 
neat and fresh and clean Walter keeps his es- 
txblishment.
c o m e  t h e i r  p a s t o r .
Ifr^ y* Eleven murderers are under sentence to 
be bans'I'll t»»o P p“ -,‘' n t  tv ith tn  tl»a lim its
of the Uuited States.
sivo preparations to increase the cotton  
crop in Kgypt.
Telcyraph Bctxccen Enyland and China.
L ondon , Dec. 7.—An English Company 
is being formed to com plete telegraphic ' maMtl‘ 
comm unication between England and 
China by way o f India, and extend to 
Australia by m eans o f a  sub-marine in-1  
bie.
St . P etersburg, D ec. 7 .—The Cz it 
has granted a concession for the forma- 1 
tion ot a company with the right to lay a 
telegraph cable or cables from som e  
point on the coast o f Asiatic Russia to e s ­
tablish telegraphic com m unication with | 
China and Japan.
F o r m a l  lie c e p t.
B e r l i n ,  Dec. 3.—The Chinese Embas-
O > , llCMili.il b
L E A N D E R  W E E K S ,  II. P.
C .  R .  M A L L A R D ,  Secretary.
A U R O R A  L O D G E  O F  F R E E  A N D  A C C E P T E D  
M A S O N S .
S t a t e d  C o m m u u i c a t l o n s ,  1 s t  W e d n e s d a y  o f  e a c h
F . .  E .  W O R T M A N ,  I F .  V. 
E N O C H  D A V I E S ,  Secretai R o c k l a n d ,  J u n e  ! .  I S t i C
IJOSTOY 3IEDICAL INSTITUTE.
’.t ry, 
24 tr
To the Public :
W e  h a v e  r e c e n t l y  n o t i c e d  “ g o i n g  t h e  r o u n d s ”  i u  t h e  
p a p e r s  o t  M a i n e ,  a  c e r t i f i c a t e  f r o m  D r .  B u c h a n a n ,  o l  
P h i l a d e l p h i a ,  t h e  p u r p o r t  o f  w h i c h  I s  t o  b o l s t e r  u p  D r  
L .  A. S h a t  t u c k ,  o f  A u g u s t a .  J u s t i c e  t o  o u r s e l v e s  a u d  
t h e  p u b l i c  r e q u i r e *  t h e  t o l l o w i n g  e x p l a n a t i o n  o f  t i l l s  
o f the Chinese Embassy.  |  a f f a i r ,  w h i c h  s p e a k s  f o r  i t s e l f .  I n  a  l e t t e r  d a t e d
P h i l a d e l p h i a ,  S e p t .  2 8 ,  1 S & > ,  
D v .  Jiuchnnan s a y s : — “ W e  r e c e i v e d  h i m ,  ( S h a t t u c k ,
yesterday received b y  t h u  King and Queen ' a n d  t r e a t e d  h i m  a s  a  g e n t l e m a n  o u  a c c o u n t  o i  D r .
£ 3 “  M r .  P e r e z  C h a n e y  O f  T r e u t o t l ,  a g e d  6 7 ,  i  i l t  the Iloyal Pnluce, w i t h  m o s t  im posing ! G r e e c e ,  a s  h e  i n f o r m a l  u s  t h a t  l i e  h a d  b e e n  w i t h  D r  
w a s  f o u u d  dead a t  tlie d o o r  o f  h i s  d w e l l i n g  h o u s e  I cerem onies. Mr. Burlingame presented G .  f o r  a  l o n g  t i m e :  a n d i r o m  t h i s  a f f i r m a t i o n  h e  r e .  
on t h e  2 S t b  U l t .  l i e  w a s  l i v i n g  alone, a n d  i t  i s  |  a u  a d d r e s s ,  and was received W i t h  marked ; r e i v e d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  l r o m  us. A f t e r  h e  w e m  h o m e  
s u p p o s e d  b i s  d e a t h  w a s  c a u s e d  b y  b l e e d i n g  a t  a [ t t . n p 1 0 I 1  C0uut Y o u  Bistnark, who de- 10 A “ g u f t n ,  h e  w r o t e  f o r  t h e  e n c l o s e d  c e r t i f i c a t e .
dared  the warm friendship o f Prussia and
£3* Twenty out of the twenty-eight Episcopal N orth  Germany w ith  the United S ta tes , 
churches in Maine are supported by Suuday eoi- and  p ledged the h e a rty  co -opera tion  o f i tloD- Several parties In Maine have written
v b i c l i  w e  g a v e  w i t h  t h e  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i t  
s  t o  b e  f r a m e d  f o r  h i s  o f f i c e ,  a n d  n o t  l o r  c i r c u l a -
£3 * Tlie full vote on lay delegation in tlie 
Methodist Church now stands 103,476 for, and 
01,606 against. The ministerial vote iucludcd in
Prussia with the em bassy in its m ove- s a r d i n g  t h i s  a n d  I  i n v a r i a b l y  k e p t  s i l e n t ;  b u t  a s  i t  
inents. The reception was a grand affa ir .! invuIve3 o u r  r e s p e c t e d  f r i e n d ,  D r .  G r e e n e ,  i
. V e i n  York City Electi,
N ew  Y ork, Dec. 7.— The election for
d i s p o s e d  t o  b e  s o  a n y  l o n g e r .  I  w r o t e  t o  D r ,  S h a t t u c k  
s a r d i n g  I t ,  u n d h e  u n s w e r s  m e  t h a t  i t  w i l l  b e  t a k e n
t h i s  s t a n d s  2 3 9 3  f o r  u n d  6 0 0  a g a i n s t .  The reqei- s r - t v o r  V l d e i - m - n  V s s i s t - i n f  A  M , ™ , , , „  o u t .  -’ “ d  u s « l  o n l y  a s  f i r s t  i n t e n d e d .  I  r e g r e t  t h i s  e x ­
s i t e  m i n i s t e r i a l  m a j o r i t y  h a s  b e e n  s e c u r e d ,  w i t h  ] j ‘ . 4  '  Hetman, c e e d i u g l y ,  b u t  t h e  e n t i r e  m i s t a k e  w a s  i n  m e  n p p r e -
1 4 5  v o t e s  m o r e  t h a n  a r e  r e q u i r e d .  I  ? « » « »  ’ I u s t l c e s ;  C ' i '> ’  ‘ ^ i c e s  School c i a : i n g  D r .  S .  u s  D r .  G r e e n ’ s  c o n f i d e n t i a l  s t u d e n t ,  a n d
-------------------- ---------  , Trustees passed ofi to-day without any dis- t r e a t i n g  h i m  a s  s u c h . "
Miss Annie S. Whitten, a well known vocalist, 
died in Boston, Saturday morning, of pneumo­
nia. She was rapidly gaining a front rank in 
oratorio as well us other departments o! music 
and promised to lead the female singers of 
Boston at no distant dav. Her age was 27.
turbancc o f importance. L ittle i uteres 
wus m anifested in tlie result by the tna- T h e  p u b l i c  w i l t  r e m e m b e r  t h a t  w e  p r o v e d  b e v o n d  
jority o f  the citizens and the vote w as : “  SPCDt Dr
light. Tam m any was victorious iu every  
quarter aud Mayor Hall w ill continue in
B o s t o n ,  w a s  a s  a  l a b o r e r  
i  m e d i c a l  s t u d e n t .  T h e  p u b l i c  w i l l  s e e  a l -
office two years more. Several arrests 30 “““ the ,rea,meuL ref" ml t0 ln tt“-' c e r t i f i c a t e
tj?" Wo can tinderstandingly and cor-
w ere m ade for a ttem p ts  a t iileafal v o ting
Another Hank Entered.
N e w  Y o r k . Dec. 5 .—At a  late  ho u r l a s t ,
w a s  t h e  t r e a t m e n t  o t  D r .  G r e e n e ,  w h o  h a s  b e c o m e  
t a v o r a b l y  k n o w n  t h r o u g h  t l i e  c o u n t r y  d u r i n g  a  p r a c -  
o t  m o r e  t i i s n  t w e n t y - f i v e  y e a r s  i n  B o s t o n .
-  -  I i . i  ,  ] . . .  w o u l d  a d v i s e  i n v a l i d s  a n d  a i l  i n t e r e s t e d  t o  s e n d
dinllv endorse the claim o f M essrs. Loathe n'ght a despatch was received at the po- j for [lr Ure,
lice headquarters sayin g that on Friday 
night the Citizens’ National Bank at .Mid­
dletown, Delaware, was entered and rob­
bed o f  a large amount oi governm ent and !
Pacific Railroad bonds.
& Gore to luanulacture the very  best arti­
cle ol soap lor dom estic use, that can be 
made out of the choicest materials, with  
the aid o f the m ost perfect apparatus, and 
under the m ost careful supervision.
e u ' s  m e d i c a l  b o o k ,  ( s e n t  t r e e , )  a n d  l e a r n  
1 t b e  t r u e  m e a n s  o f  c u r e ,  a n d  n o t  t r u s t  t h e i r  l i v e s  w i t h  
I y o u n g  a n d  I n e x p e r i e n c e d  D o c t o r s .  A d d r e s s  D R .  R .  
: G R E E N E ,  . 1 4  T e m p l e  P l a c e ,  B o s t o n .  45
Debate in the Corps Leyislatif,
P a r is , Dec. 7.— In the Corps Lcgislarii', 
A u g u s t a ,  Dec. 5 . —A young, unmarried man to-day, there was an animated debate.— :
A C O ILII, COLD, O lt SORE THROAT
R e q u i r e s  I m m e d i a t e  a t t e n t i o n ,  a s u e g -  
S e c t  o f t e n  r e s u l t s  i n a u  i n c u r a b l e L u u g
named Webster Reed, was drowned Saturday, 
while skating.
The Steamer Cambridge collided witli a
A member oi' the majority, in the course 
o f  his speech, took occasion to defend the 
coup tV e ta t  o f 1851. The opposition  
Deputies replied, expressing their disap
. . . .  “ proviil. M. Rochefort was particularly
schooner on her last trip up aud has been taken e^vera ia  his denunciations, 
to East Boston for repairs. j
ifiONCH'Al
Designation o f  the French M inistry .
The M o n ite u r  announces that au ex-
BROWN'S BRONTICAL TROCHES
w i l l  m o s t  i n v a r i a b l y  g i v e  i u s t u u t  r e ­
r e l i e f .
F o r  B k o n c h i t I ' ? ,  A s t h m a ,  C a t a r r h ,  C o n s u m p -  
t i a e  a u d  T h r o a t  D i s e a s e s ,  t h e y  h a v e  a  s o o t h i r g  
e f f e c t .
S I N G E R S  a n d  P U B L I C  S P E A K E R S  u s e  t h e m  t oMr. Simms says if it wasn’t for the hole in
the hoop you couldn’t put it on tlie barrel, a n d  j traordiuary m eeting o f t h e  Council o f  clear and strengthen the voiee. 
tho hnrrpl would hurst j State W A S  held Yesterday, at the close o f j ()wing to the good reputation and popularity of
which all the M inisters tendered their 
the Emperor.
the barrel would burst.
A kind hearted Irishman, riding on horse-1 resignations t 
back to a mill, placed a bag of corn across his 
shoulders so as not to burden his horse with
A woman was 83nt to pmon in New York 
ity on Tuesday, for attempting to steal fo r ty  
cents with which to buy bread, who, a few years 
ago, was worth over $ 100 ,0 0 0 , whicli she hfld 
amassed in keeping a hotel. She first married 
a thief, then became the mistress of a ward 
politician, who squandered her money away, 
and then down, down, she sank to the lowest 
abyss of dissipation.
We learn from the Ellsworth American that 
I Mr. Perez Chanej’ of Trenton, aged 07, was 
! found dead at the door of his dwelling-house 
j on Sunday morning last. He was living alone 
| and it is supposed that his deatli was caused j 
; by bleeding at the lungs, and that when he 
!!*.?! ' found what the trouble was, he started to go to 
a neighbor's, but reached no further tlnn his
A girl in Wisconsin swallowed forty per­
cussion caps. Her mother refrained frem 
spanking her for fear of an explosion.
t h e  T r o c h e s ,  m a n y  worthless and cheap imitations are 
! offered, which are good for nothing. B e  s u r e  t o  o b -  
j t a i n  t h e  true
BROWN'S BRONCHIAL TROCHES.
SOLD EVERYWHERE.
N o v e m b e r  2 , 1 8 0 9 .  CmiT
1 liiihbai’d', o f Konnebmik. Whits v i s - ! <_!"* to t  granted they take issu e'w ith  the
itin g  a k neighbor, 
rocks near Gillespie*:
the present time the management of the origi­
nal inhabitants of this continent—the Indians 
—has been a subject of embarrassment und 
expense, and has been attended with continu­
ous robberies, murders and war. From, my 
own experience upon the frontiers and in In­
dian countries. I do not hold either legislation 
or the conduct of the whites who come most in 
contact with the Indians, blameless for these 
hostilities. The past, however, cannot be un­
done, and the question must be met as we now 
find it. I have attempted a new' policy towards 
the ward* of the nation—(they cannot he re­
garded in any other light than as wards)-*-with 
fair results, so far as tried, and which I hope 
will be attended ultimately with great suc­
cess.
The Society of Friends is well known as 
having succeeded in livingin peace with ih3 In­
dians in the early settlement of IVnnsy Ivania, 
while the neighbors of other sects in other hec- 
tious were constantly embroiled. They are 
also known for their opposition to all strife, 
violence and war, and are generally noted lor bard to get Jowd
saw a seal on 
Point, ami
Roman Catholics, and aver that it 
aiiist the geu ius o f  our American insti-
outside o f  him in a boat, drove him tur- ; tutiotis to read the Bible in our public
1 schools. We had been taught, however, 
hy reading the history o f  this country,
1 that the lounders o f our Republic laid the 
foundation ot a Protestant and not a Ro- 
length and w eighing neat ly 400 pounds! nuiit Catholic, a Christian and not a Idea-
then, M ohammcden. or Infidel govern
’h ero n  shore, where they succeeded in 
killing him. He was very savage, and is 
represented to be an artic seal o f th e  
“ hood” species, m easuring seven feet in
‘TIans, where were you born?” ;iO!i der 
Ilalderlmrrack.*’ “ What, always?*’ “Yah, and 
before, too.” “ How old are you, then?” “ Vi. 
when the old echoed is piit I was two 
mot e nor a year, what is painted red, as \ou go 
before init your back pehind yrou, on dos rite 
Imnt side de placksiuith shop what stans where 
it was purnt down next year will po two 
veeks.”
j meat. The very same reasons urged by 
the Catholics, Atheists and Deists for 
j turning the Bible otitof our public schools. 
’ V ’ ! would alsojmrn out every schooj Reader, 
\weks i yjora| Philosophy anil all other text books 
now in use, as the Catholic, Free Thinker, 
Chinaman, or Mormau would find some-
T h e  S a d  D e a t h  o f  Mr C h a p l i n . —The 
Lewiston Journal of Saturday, says great sur­
prise is manifested by those who have been in­
vestigating the death of Mr. C., that Mr. Chap­
lin should have been suffocated at 60 early a 
stage of the fire, when another person had no 
difficulty in entering the room. That lie was 
dead then, no one questions—but was he suffo­
cated ? This question is freely canvassed this 
I*. M., on the streets, and may lead to further 
investigations.
The following brings down to everybody's 
comprehension the rate at which the national 
debt has been reduced under Gen. Grant’s ad­
ministration :
Reduction from March 1 $71,903,525.00
she had lived near a barnyard, and that it was 
impossible for her to sleep in the morning, on 
account of the outcry made by a gentleman door, 
hen
An absconding wife is thus pathetically ap­
pealed to in a “ Personal” column : “Jane, 
your absence will ruin all. Think of the 
children, your parents, your husband. Re­
turn, return ; all may yet be well. At any 
rate, enclose the key ofthe cup-board where 
the gin is.”
Reduction per mouth, 
Reduction per week, 
Reduction per day. 
Reduction per hour. 
Reduction per raiuute, 
Keduciiou per Hecoud,
7.9S9.261.O0 
l.S43,l>SO.OO 
*202.421. (K) 
19,934.23 
182.23 
3.04
Last Saturday night, the Bath Times says a 
drunken row took place in Damariscotta be­
tween some of the railroad employees and
■ tiling in them offensive to his conscicn- some low fellows of the town in which Ben
I cions scruples. I h e r e n ic n o  text hooks ! pao,e> railroad man, and John Raukin of
----------------------------- ! in our public schools now, that do not ^  ° . ,  , T*
Wliat is the difference between a lull anil a I recognize the God o f the Bible, and the D ^ ^ o . t a ,  were stabbed. It u  .aid hej
pill? One’s bard to gat up, and the other’s ' Christian religion. Il' tbe State nnd civ il stabbed each other. Bot.i men have disap-
uowerless, as has been red.
At a country town in New Jersey, a little 
boy w bo was jumping about and brawling loud­
ly, was asked why lie wept. “I want my mam­
my ; I told the darned thing she’d lose me.”
A romantic youth, promenading in one of 
our fashionable streets, picked up a thimble.—
He stood awhile meditating upon the probable 
beauty of the owner, when he pressed it to his 
lips, saying : “Oh ! that it were the fair cheek 
ot the wearer.” Just as he had finished, a
stout, elderly negress looked out of an upper j _ _ _ _ _ _
window and said : Massa, jist please to bring i themselves Rnd 
dat fimble of mine iu de entry—I jist drapt 
it.”
UiF Just received a fine assortment of sleds, 
at Keene's Variety Store. Call anti see them.
I  m e t  a  m a n  o u  t h e  s t r e e t ,
l i e  w a s  w e l l  d r e s s e d  a u d  l o o k e - l  s o  n e a t ,
I  s a i d  t o  h i m .  c u n  y o u  t e l l  
W h e r e  I  c a n  d r e s s  m y s e l f  s o  w e l l  i
H e  s a i d  t o  t h e  B o s t o n  C l o t h i n g  8 t o r e  y o u  m u s t  g  » 
T h e y  h a v e  g o t  t h e  b i g e s t  s h o w ,
O f  t l i e  l a t e s t  s t y l e s ,  a n d  m a d e  s o  n e a t .
T h i .  i r  p l a c e  i s  N o .  2 ,  L i m e  R o c k  S t r e e t .
A n d  t o  t h e  B o s t o n  C l o t h i n g  . S t o r e  I  d i d  g o ,
A n d  d r e s s e d  m y s e l f  f r o m  t o p  t o  t o e .
T h e i r  c l o t h i n g  i s  g o o d  a n d  v e r y  l o w ,
A n d  t h e  B o s t o n  C l o t h i n g  S t o r e  i s  b o u n d  t o  g o .  
S t o c k l a n d ,  D e c .  8 ,  1 S 6 ‘J .  R m 5 2
THE BEST IN THE WORLD !
The Scientific American
$ 1 ,5 0 0 Casil. .For IJ'7’0 . $ 1 ,5 0 0 C ash. 
A Valuable Ityem ium  for All.
m e d i c a l l y ,
“ Waiter,” said a fastidious gentleman, ex­
hibiting a singular object on the soup ladle, 
“do you know what this is?” “That, sir, looks 
like a mouse, sir. We often find them in the 
soup, sir. No extra charge, sir.”
4 * * *  O n e  o f t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d u t i e s  o f  a  m a n  o r  
o m a n ,  i s  t o  k n o w  t h e m s e l v e s  p h y s i o l o g i c a l l y  i : n l  
t o  s p e a k ,  t h e r e b y  t h e y  m a y  s a v e  
• i r  o f f s p r i n g ,  u n t o l d  i l l s .  L e t  t h e m  
g e t  t h e  n e w  m e d i c a l  w o r k  o f  D r .  A .  I I .  H a y e s ,  
a n d  t h e y  w i l l  b e  w e l l  a r m e d  w i t h  t h e  p r o p e r  k n o w l -
a d v e r t i s e m e n t  P e a b o d y  M e d i c a l  l u s t l -  M e c h a n i c a l  L i t e r a t u r e ,  t h
,  .  . . . - - - - - - - - - - t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y  n r - * rh a v i n g  a  c i r c u l a t i o n  f a r  e x c e e d i n g  H i n t  o f  a n y  s l m U  l a r  j o u r n a l  n o w  p u b l i s h e d  3
d £ I‘ARTM EXT o t  t h e  S c i e n ­t i f i c  A m e r i c a n  i >  v e r y  a b l y  c o n d u c t e d ,  u n d  s o m e  o t  
t  i c -  m o s t  p o p u l a r  w r i t e r s  I n  t h i s  C o u n t r y  a n d  K u r o n e  
p r e  c o n t r i b u t o r s .  E v e r y  n u m b e r  h a s  H i  i m p e r i a l  
v 1 k ! ! - 3 f . l a  * L - r  W ! t h  1 1 1 1 6  E n g r a v l n g s o t  M a c h i n e r y  N e w  L u m i n o u s ,  l o o L  f o r  t h e  W o r k s h o p ,  F a r m  a n d
! L n b . i c , ^ i d ! l , g g s i n e c r i , , e  W o r k s ’
A  j ' o u r n a l  o t  s o  m u c h  i n t r i n s i c  v a l u e ,  a t  t h e  l o w  
p r i c e  o l  y e a r ,  o u g h t  t o  h a v e ,  i u  t h i s  t h r i v i n g  c o u n t r y ,  t MILLIOX HEADERS.
> \  h o e v e r  r e a d s  t h e  . S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  I s  e n t e r t a i n  -  
e t i  a n d  i n s t r u c t e d ,  w i t h o u t  b e i n g  b o t h e r e d  w i t h  h u r » i  w o r d s  o r  d r y  d e t a i l s .
TO IN V E N T O R S A N D  M E C H A N IC ?
t h i s  j o u r n a l  i s  o f  s p e c i a l  v a l u e ,  a s  i t  c o n t a i n s  *  * .
l y  r e p o r t  o f  a l l  p a t e n t s  i s s u e d  a t  W a s h i n g * / *  W . e . V , V  c o p i o u s  n o t i c e s  o t  t h e  l e a d i n g  A M E R l v  .  1 ? ’  
E U R O P E A N  I N V E N T I O N S .  T h e  P u b ’  * 7 * ; . u
S c i e n t i f i c  A m e r i c a n  a r e  t h e  m o s t  E x t e r  ■ !  , V r f  ° *  \ n e  
H e i t o r s  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  h a v e  u u c q r  ,  j f  . . .  ! n t  
g a t h e r i n g  a  c o m p l e t e  k n o w l e d g e  or , u l t M  , a c , , i U e f  l o r  v e n t i o n  a n d  D i s c o v e r y  t h r o u g h  f '  - t l , e  p r o g r e s s  ot la -  
v i e w  t o  m a r k  t h e  q u a r t e r  o f  a  U 6  w o r m :  a n d  w i t h  a  
t h e  j o u r n a l  h a s  h e l d  t h e  f i r s *  6 6 n l u a r T * .  ,  r l n I 5  w h i c h
2sate
“ What ails your eye, 
he lied,” replied Joe.
Joe?” “I told a man
A young lady who saw a steam fire-engine 
ia Boston foi the first time, innocently iuquired ! t h e  plate costip 
why they boiled the water before they threw i t ' 
on tlie fire.
“Bobby, why don’t your incther sew up your 
John Morrissey has been to hear Beecher i  r^ou3ers ^  “ Cause she’s at the vestry, sewing
preach, and he says he never saw a man “ get 
tbe devil’s head in chancery so quick in all his 
life.”
A specimen of Young America on his firist 
drunk was seen the other evening leaning 
agaiust a lamp-post. He was heard to solilo­
quize thusly:
“ As a drunkist, I ain’t much; but as a puke* 
1st (hie) I am a successiit.”—Cheyenne Lead•
for tlie heathen.1
S P E C I A L  N O T I C E
t h e  S k i n .  S e e  R e p o r t  t o  L .
c i r c u l a r ,  . v u .  I r e *
.  p l a c e  i n  S c i e n t i f i c  a n d  
P u b l i s h e r s  w i l l  I s s u e  o n  
a n d  s p l e n d i d  S t e e l  E n g r a v i n g  
_  _  - i l a d e l p L u a , e n t i t l e d :‘ M e n  o f  P r o * '  _  .•  ( . _  _ _ ren» - A m e r i c a n  I n v e n t o r s . ’ *
_ _ _ _ _ _ _ _  n e a r l y  $ 4 , 0 0 0  t o  e n g r a v e ,  a u d  c o n -
v e n t o r s .  ) * '  a  l i k e n e s s e s  o f  I l l u s t r i o u s  A m e r i c a n  l u -  
S i u g l e  •  ‘  a  » u p e r b  w o r k  o f  a r t .
; $ i u  '  P * c t , , r e  p r i n t e d  o n  h e a v y  p a p e r ,  w i l l  b e  f s o l d  
, o u t  a u y  o n e  s u b c s r i b i n g f s r  t h e  S c i e n t i f i c  A r n c r -  
„  p a p v r  w i l l  b e  s e n t  l o r  o u e  y e a r ,  t o g e t h e r  w i t h
c o p y  o f  t h e  e n g r a v i n g ,  o n  r e c e i p t  o f  $  1 0 .  T h e . p i c t u r e  
• s  a l s o  o f f e r e d  a s  a  p r e m i u m  tor c l u b s  o f  s u b s c r i b e r s .  
£ 4 - $ 1 ,5 0 0  CASH P R IZ E S , .o j  
I u  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e m i u m s  t h e  P u b l i s h e r s  w  i l l  
p a y  $  l . i o o u  i n  C A S H  P R I Z E S  f o r  l i s t s  o l  s a b a c r i b e r *  
s e n t  i n  b y  F e b r u a r y  1 0 ,  1 6 7 0 .  P e r s o n s  w h o  w a n t  t o  
_ _  c o n i | > e l e  f o r  t h e s e  p r i z e s ,  s h o u l d  s e n d  a t  o u o c  f o r  p r o -- - - - - - - - - - -  ■ ■ -  s p e c t u s  a u d  b l a n k ?  f o r  n a m e s
r  w i - k T * * * *  ! T ,  r .m *  o f  i k i e a d f l e  A m e r i c a n ,  o n e  y e a r ,  * 3 . C 0 ;  s i x• * :  V  * *  ' m o n t h s ,  $ 1 . 5 0 ;  l o u r  m o n t h s ,  $ l . u o .  T o  c l u b s  o f  l o
° i  i a u d  t e r m s  $  2 . 5 0  p e r  a n n u m .  S p e c i m e nM e d i c a l  s o c i e t y ,  a n d  |  c o p i e s  s e n t  l r e e .  A d d r e s s  t b e  P u b l i s h e r s ,  “lular. *euf free nn an . , »M U N X  ±  C O . .
3 7  P a r k  R o w ,  N e w  Y o r k .A .  D U B O I S ,  G e n e r a l  A g e n t ,
c. P . F E SSE N D E N , 
Druggist & Apothecary,
■ I  K O .  5  K I . M B A I . I .  B L O C K ,
f t j l  R o c k l a n d . M o .  
A p r i l  3 0 , 1 8 0 4 .  l » t f
m a r r i a g e s
I u  t h i s  c i t v ,  N o v .  2 9 t h , b y  R e v .  D .  B o v d ,  M r .  W i l f  
H a m  D .  H o l b r o o k  a n d  M i s s  A n n i e  K .  Y o r k ,  b o t h  o  
R o c k l a n d .
I n  t h i s  c i t v ,  D e c .  4 t h ,  b y  R e v .  I > .  B o y d ,  L e s l i e  
C a m p b e l l  a n d  M i s s  R e b e c c a  H .  H e w e t t ,  b o t h  o r  R o c k ­
l a n d .  ,I n  Y i n a l l i a v e n .  N o v .  2 4 t l i ,  b y  W a t s o n  H .  V i n a l ,  
E s q . ,  M r .  J a m e s  C o l l a r a o r e  a n d  M i s s  E u n i c e  S .  G a r ­
r e t t ,  b o t h  o t V .I n  Y i n a l l i a v e n ,  D e c .  4 t h ,  b y  W a t s o n  H .  V i n a l ,  E s q . ,  
M r .  J a m e s  D u s h a n e  a n d  S u s a n  J a n e  C l a r k .
D E A T H S .
I n  t h i s  C i t y ,  D e c .  3 d ,  M r s .  M a r y  S . ,  w i l e  o i  R o m a n -  
s o  W .  M o r e , ' a n d  d a u g h t e r  o f  M .  S .  a n d  M .  S .  H o v e y ,  
a g e d  2 7  y e a r s .i n  t h i s  c i t y ,  D e c .  G t h ,  i n f a n t  s o n  o f  W i n ,  a n d  M a r ­
t h a  T h u r s t o n .I n  T h o m a s t o n ,  N o v .  1 2 ,  E l y w y n  V .  C o m s t o c k ,  a g e d  
a b o u t  I S  v e a r s .I n  W u t e r v i l l e ,  N o v .  1 7 t h ,  M r .  F r a n c i s  K e n r i c k ,  
l o r x n e r l v  o l  H a v e r h i l l ,  M a s s . ,  a g e d  6 5  y e a r s .
I n  C h i c a g o ,  N o v .  2 4 t h ,  Z e l i a  I t .  S l o c o i n b ,  j  d a u g h t e r  
o f  R u f u s  T .  S l o c o m b ,  f o r m e r l y  o l  t h i s  c i t y ,  a g e d  2 2 .
P R E S E R V E D  P E A C H E S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e aS t o r e .
O ^ K S E R V E D  S T R A W B E R R I E S ,  a t  t h e  R o c k l a n d
P R E S E R V E D  Q U I N C E S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  t T e a  S t o r e .
P R E S E R V E D  P I N E A P P L E ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e aS t o r e .
> R E S E R V E D  P E A R S ,  a t  t b s  R o c k l a n d  T e a  S t o r e
l a n d  T e a  S t o r e .
R E S H  T O M A T O E S ,  n t j t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .F t t E S
G K E E N  C O R N ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
O  A C C O T A S K ,  a t  t h e  . R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
M t K S H  L O B S T E R ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
M A R I N E  J O U R N A L  I P R E S H  0 Y 5 T E R S * u t  thc R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
P O R T  O P  R O C K L A N D . I C K L E D  O Y S T E R S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e|  p I C K L E
J l C K L E D  L O B S T E R ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
1 0 M A T O  K E T C H U P ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
A r  D e c  2 d .  s c h s  A l n o m n k .  H a s k e l l ,  B o s t o n ;  C o -
Su i m b o ,  S m i t h .  d o ;  H u m e ,  S p a l d i n g ,  S a l e m ;  C o n c o r -  i a ,  S p e a r ,  B o s t o n ;  E x p r e s s ,  C a l d c r w o o d ,  d o ;  L  
G u p t i l l ,  C h a n d l e r ,  B o s t o n ;  L  C r o c k e t t ,  P i l l s b u r v ,
S a l e m ;  A r k a n s a s .  C r o w l e y ,  B o s t o n ;  R e d  J a c k e t ,
A v e r i l l ,  d o ;  G e n  M a r i o n ,  P o l a n d ,  N  Y o r k ;  B o u n d  
B r o o k ,  P e r r y ,  B o s t o n ;  B r  s c h  H e c t o r ,  H a c k e t ,  S i d -  I
n e y ,  C  B .  3d , s c h s  J a m e s  R ,  R h o a d e s ,  l v e n n e b e e ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G  * M  P a t  r i d g e ,  M u r p h y ,  N  Y o r k .  U W K i m b a l l .  \ T 7 A L N U T  K E T C H U P  a t  t h e  R o c k l a n d  T tH a l l ,  d o :  H e l e n M C - n d o n . C o n d o n , P h i l a d e l p h i a .  6 t h  \ V  s 7 n , p  C I 1 L A ,  1 11 K o c k J a n aM  W h i t n e y .  P i s t o n .  N  Y o r k .  j T T  slOTC'
7 t u ,  J  K n i g l i t  f m  P o r t l a n d  t o r  B u c k s p o r t ,  w i t h  l o s s  |  * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — - — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o t  o n e  c h a i n  . . ! > d  a n c h o r .  S t h ,  C h a s e ,  I n g r a h a m ,  S a ­
l e m ;  R i c h m o n d ,  ( i u p t i l l .  B o s t o n ;  H o c k a n o m ,  K e l l a r ,  
d o ;  A t l a n t a ,  P i e r c e ,  P o r t s m  > u t h ;  U n c l e  S a m ,  S i m -
o u t o n ,  B o s t o u ;  E x c e l ,  U a t c u ,  d o ;  A r i s t o ,  N a s h ,  T n P k - r v  c . I T r , K ,  .  . .  . .  .  _P o r t l a n d ;  M a s s a c h u s e t t s ,  K c n n i s t o n ,  B o s t o n ;  M t  . 1  C L U B  S A U C E ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a
B o p * - ,  l ’ a r u b a i n ,  N  Y o r k .  J  M o r e -
b a iled .
S ! d  D e c  2 d ,  s c h s  3 1  B r e w e r ,  M i l l s .  N e w p o r t ;  G r a n ­
v i l l e ,  M o r t o n ,  L y n n :  T r a d e r ,  L o r d ,  B o s t o n :  B r  s c h
L i l l y ,  - - - - - - ,  W i n d s o r ,  N S .  3 d ,  s c h s  M a r y  H a l l ,
P i u k h a i n .  m a r k e t ;  E x p r e s s ,  t a l d c r w o o d ,  B o s t o n ;  
M a g g i e  B e l l ,  S m i t h ,  N  Y o r k .  4 t h ,  H u m e .  S p a l d i n g ,  
S a l e m ;  S t h  G  M  P u t r i d g e ,  M u r p h y ,  F r a n k f o r t .
D I S A S T E R S .
S c h  G i p c y  Q u e e n ,  o l  B o o t h b a y ,  f r o m  a  f i s h i n g  c r u i s e  
r u n  a s h o r s  o n  a  r e e f  o l  r o c k s  n e a r  P o r t l a n d ,  d u r i n g  
t h e  s t o r m  o f  S a t u r d a y ,  a n d  w a s  t o t a l l y  d e s t r o y e d .
D O M E S T I C  P O R T S .
N E W  O R L E A N S — I n  p o r t  2 7 t h ,  s c h  L o r e t t o ,  F i s h ,  
W a t t s ,  l o r  L i v e r p o o l .
A r  2 7 t t * ,  s h i p  M u r t h a  C o b h ,  P e a r s o n ,  f r o m  H a v r e .
A r  D e c .  2 d .  b a r q u e  E v a  H  F i s k ,  E m e r y ,  L i v e r p o o l .A r 2 y t h  J  W  H u n t ,  H u n t .  R o c k l a n d .
A r  D e c  1 s t ,  b r i g  T h r e s e  B u t l e r ,  B u t l e r .  2 0  d a y s  l m  
R o c k l a n d .
B A L T I M O R E — A r  2 d ,  s c h  R e d i n g t o n ,  G r e g o r y ,  
R i c h m o n d .
E D G A R T O N — A r  2 d ,  s c h s  E m m a  C  Y e r r i l l ,  F a l e s ,  
a n d  G r a n d  I s l a n d .  M c l n t i r e ,  N e w  Y ' o r k  l o r  B o s t o n ;  
E l i z a b e t h .  A r c u l a r i u s .  G r e g o r y ,  d o  l o r  d o ;  R i c h a r d *  
B u l l w i n k l e ,  F r e n c h ,  d o  f o r  S a l e m .
P R O V I D E N C E — A r  4 t h ,  s c h  E m m a  I .  G r e g o r y ,  T h o - n d i k e ,  B a l t i m o r e .
S i d  3 d ,  b a r q u e  J e n n i e  C o b b ,  H a n l e y ,  S t .  J o h n ,  N B .
A r  4 t h .  s e l l  A l b e r t  J a i n e s o n .  G r e g o r y ,  R o c k l a n d .
S A V A N N A H — I n  p o r t  2 d  b a r q u e  l l a l u  F r a n k ,
C h i s h o l m ' s  I n l a n d ,  S C
H O L M E S ’  H O L E — A r  5 t h ,  s c h s  I t  L e a c h ,  P e n d l e ­
t o n ,  a n d  R u t h  S  H o d g d o n .  H a l l .  N e w  Y ' o r k  l o r  B o s ­
t o n ;  C i i u r l e \  C o b b ,  K e n n e d y ,  A  Y o r k  l o r  S a l e m .
N E W P O R T — I n  p o r t  5 t h  s c h s  I s a a c  C o h e n  H e r t z ,  
C l i n t o n .  T i n  R o c k l a n d ;  J u s t i n a .  K e e n e ,  f m  d o .  
S A L E M — A r  G t h ,  s c h  R i c h a r d  B u l w i n k l e .  F r e n c h ,  X
R o c k l a n d  T ? a  S t o r e .
1 f J Y A M A R I N D S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
H0NO N E Y ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
I g A R D I N E S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .  
^ Y O X D E N S E D  M I L K ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e  
T J 1 A B L E  O I L ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .  
J ^ E V I L E D  H A M ,  u t  t h e  R o c U a n d  T e a  S t o r e .
SLEIGHS! SLEIGHS!
N o w  r e a d y !  T h o se  P a te n t  S le ig h s .  
T h e  N e a te s t , S tro n g es t , a n d  b est  
S le ig h  e v e r  iu v e n te d .
A ls o  a  lo t o f  th e  o r d in a r y  p a t t e r n ,  
S E L L IN G  L O W .
J. F. HALL,
SP R IN G  ST.. R O C K L A N D , M E .
R o c k l a n d ,  D o c .  1 , 1 S C 9 .  t i a l
T N E V 1 L E D  L O B S T K R ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
T A K Y 1 I . K D  T U R K E Y ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
|  j  1 - 1 I L E D  T  O N G U E ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
C P A N L S B ,  < j U E E N  A N D  F R E N C H  O L I V E S ,  a t  
' J  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
" V r o N P A U I E L  A N D  S U P E R F I N E  C A P E R S ,  a t  - a .  X  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
AUCTION! AUCTION!
S t o r e .
F O R E I G N  F O R T S .  J p R E N C H  M U S T A R D ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e n  S t o r e *
q ' A P H J C A ,  M A e e A R O N I  A N D  V E R 1I I C I L L I ,  a tj X  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
Q . U A  Y A  J E L L E Y ’ ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
A u c t i o n  e v e r y  A f t e r n o o n  a n d  E v e n i n g .  E v e r y t h i n g  L * R o c k \ a n d  Y Y m ^ o r e "  C  U R R A N T S ,  a t  t h e
i N K "  P E U S E i *  01  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e ,
■ M E W  L A Y E R  R A I S I N ’ S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  I n  S t o r e .
R I C E  C T T R U N ,  r n C O A  a n d  c h o c o l a t e ;  a tt h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
H O l t S F  i l t D ’ S  D R E A D  P R E P A R A T I O N ,  a t  t l i e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
i  m e  R o c k l a u d  T e a
BLOOD BROTERS,
D E A L E R S  I N  A L L  K I N D S  O F
Gold and Silver Watches,
JEW ELRY AND CHAINS,
A l s o  a  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f
C L O C K S ,
SIEVER SPOONS,
KNIVES AND FORKS,
JACK KNIVES,
PORT MONIES, 
SCISSORS,
SHEARS,
COMBS,
BRUSHES,
TOILET SOAPS, &c.
A  g o o d  s e l e c t i o n  o f
TOYS, PERFUMERIES AND 
WORK BOXES,
o f  a l l  d e s c r i p t i o n s .
Shell and Black Gro ?ds, 
R U B B E R  CSIAI1VS,
A  l a r g e  a s s o r t m e n t .
T h e  a b o v e  g o o d s  w i l l  b e  s o l d  c h e a p  l o r  c a s h .
J&3- R e p a i r i n g  o t  a l l  k i n d s  d o n e  a t  s h o r t  n o t i c e .
S. BLOOD. W. H. BLOOD.
R o c k l a n d ,  A u g u s t  I S ,  I 8 6 0 ,  3 G t l
1 8 7 0 .
JANUARY FIRST
W E  s h a l l  t a k e  o u r  a n n u a l  A c c o u n t  o f  S t o c k ,  a n d  l o r  t h e  n e x t
30 DAYS,
s h a l l  o f f e r  E X T H A  B A R G A I N S  i n
E v e r y  d e p a r t m e n t .
P e r s o n s  h a v i n g  u n s e t t l e d  a c c o u n t s  w i t h  u s  a r e  r e ­
q u e s t e d  t o  b u l a n c e  t h e  s a m e .
S IM O N T O N  B R O TH ER S,
R o c k l a n d ,  D e c .  1 , 1 S 6 9 .  t f 5 l
THE LEADING CHURCH MU SC 
Hook o f  the Season !
THE CHORAL TIRUBTE,
B Y  L .  O .  E M E R S O N .
T h e  b e s t  S a c r e d  M u s i c  B o o k  e v e r  w r i t t e n  b y  t l ) e  
a u t h o r .  E n t i r e l y  n e w .  C h o i r s ,  a n d  C o n g r e g a t i o n s  
a r e  d e l i g h t e d  w i t h  i t .  P r i c e  1 5 0 ;  $ 1 3  5 0  p e r  d o z e n .
S a m p l e  c o p i e s  s e n !  p o s t - p a i d  o n  r e c e i p t  o t  p r i c e .
O L I V E R  D I T S O N  &  C O . ,  B o s t o n .
. C H A S .  H .  D I T S O N  &  C O . ,  N e w  Y  o r k .t ! 5 1
FURS! FURS!
Ladies’ and Cliildreu’s
F U R S  !
O f  a l l  S t y l e s  a n d  Q u a l i t i e s ,  w h i c h  w e r e  b o u g h t  s i n c e  
t h e  g r e a t  d e c l i n e  i n  p r i c e s  a n d  w i l l  b e  s o l d  5 0  p e r  
c e n t .  C H E A P E R  t h a n  t h e y  h a v e  b e e n  a t  a n y  
o t h e r  t i m e  w i t h i n  t h e  l a a t  e i g h t  y e a  r w .
£5T“ Please call an d exam ine these Goods 
an d  P rices.
T. A. WENTWORTH,
No. 5 ,  B e r r y  B lo c k , R o c k la n d , M e.
R o c k l a n d ,  N o v .  2 4 ,  1 8 0 9 .  t t 5 0
GUARDIAN'S SALE.
F  K N O X  S S . — B y  v i r t u e  o f  a  l i c e n s e  t r o m  t h e  P r o b a t e  
C o u r t  o f  l v u o x  C o n u t y ,  I  s h a l l  s e l l  a t  P u b l i c  A u c t i o n ,  
o n  t h e  p r e m i s e s ,  o n  M O N D A Y ' ,  J a n u a r y  3 ,  1 8 7 0 ,  a t  2  
o ’ c l o c k ,  P .  M . ,  t h e  l o l l o w i u g  d e s c r i b e d  r e a l  e s t a t e ,  
v i z : — A  l o t  o l  l a u d  w i t h  t h e  b u i l d i n g s  t h e r e o n ,  s i t u a ­
t e d  o n  t h e  s o u t h  s i d e  o f  G a y  . S t r e e t  s o  c a l l e d ,  i n  t h e  
c i t y  o t  R o c k l a n d ,  b e i n g  t h e ’ s a m e  p r e m i s e s  c o n v e y e d  
t o  t h e  l u t e  W i n .  S .  C r o c k e t t  b y  A .  I I .  K i m b a l l ,  b y  
h i s  d e e d  d a t e d  A u g u s t  1 4 ,  1 8 G 3 ,  a n d  r e c o r d e d  i u  t h e  
R e g i s t r y  o t  d e e d s ,  K n o x  C o u n t y ,  V o l u m e 9 ,  P a g e 5 1 3 .  
A l s o ,  b y  d e e d  f r o m  A l d e n  G a y ,  d a t e d  A u g u s t  2 2 ,  1 8 0 3 .  
n u d  r e c o r d e d  i n  s a i d  R e g i s t r y  o f  D e e d s  i n  s a i d  C o u n ­
t y ,  V o l u m e  8 ,  P a g e  3 2 3 .  R e f e r e n c e  t o  t h e s e  d e e d s  
b e i n g  h a d  t o r  a  m u s e  p a r t i c u l a r  d e s c r i p t i o n  o t  t h e  
p r e m i s e s .  M e a n i n g  a n d  i n t e n d i n g  t o  s e l l  a l l  t h e  r i g h t  
a n d  t i t l e  I D A  V . ,  W I L L I A M  a n d  M A G G I E  E .  
C O C K E T T ,  w a r d s ,  h a v e  i n  t h e  a b o v e  d e s c r i b e d  p u n a -  
i s e s .  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  o f  r e v e r s i o n  t h e r e i n  a n d  S u b ­
j e c t  t o  t h e  w i d o w ’ s  ( l o w e r .
D E S I R E  K .  C R O C K E T T ,  G u a r d i a n .
R o c k l a n d .  D e c .  2 ,  1 8 0 9  .  3 w 5 1
Boston Button Store
t o  b e  s o l d  a t  A u c t i o n  c o m m e n c i n g
M O N D A Y, D E C . 13th.
A f t e r n o o n  S a l e s  e s p e c i a l l y  f o r  L a d l e s .
M e r c h u m s  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  s a l e s .
A large stock of Fancy Goods,
B u t t o n s ,  T r i m m i n g s ,  H o o p | S k i r t s ,  J e w e l r v .  W a t c h e s ,  
G l a s s  W a r e .  S i l v e r  P l a t e d  W a r e .  L a m p 5 { ' r o c k ­
e r y  W a r e ,  C l o t h s ,  D r e s s  G o o d s ,  H o s i e r y ,  
M i t t e n s ,  G l o v e s .  & c .
G o o d s  s e l l i n g  v e r y  C h e a p  a t  p r i v a t e  S a l e  t h r o u g h  
t h e  d a y .
A l l  t o  b e  s o l d  i n  a s  f e w  d a v s  a s  p o s s i b l e .
TUCKER.
C ,  R. M A L L A R D , A uction eer .
R o n t o n  B u t t o n  S t o r e ,  P i l l s b u r y  B l o c k .
R o c k l a n d ,  D e c .  8 ,  1 S C 9 .
L • « • » * - F . V  a r t  w r y  M o r e .
SAMUEL PILLSBURY
J p L  R E  S P I C E S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .  I
L ) L T R E  C R E A M  T A R T A R ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e u  ■ X S t o r e .
D E S S I C A T E D  C O C O A N U T ,  l o r  m a k i n g  P i e s ,  P u d - /  m g s ,  C a k e s ,  & c . ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .  j
_ _ _ _ _ * * * * * _  ; p | ~ K C ' T K I i ' S  F A R I N A ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .  I
D E A L E R  I N
Elan! and Soft Wood,
H a y ,  S t r a w  a n d  L u m b e r ,
o f  a l l  k i n d ? .  W O O D  f i t t e d  f o r  t h e  s t o v e  c o n s t a n t l y  
o n  h a n d .
P I L L S B U R Y  W H A R F  F O O T  O F  P A R K  S T R E E T  !
R e m e m b e r  t h e  r»Iac*e.
R o c k l a n d ,  D e c .  1 3 ,  I S ' 5 2 t f
CHRISTMAS «IFTg,j
- A r r  t i i k -
M U S I C  S T O R E .
R o c k l a n d ,  D e c .  8 .  1 8 0 9 .  5 2 t i  j
C1 0 R N  S T A R C H  A N D  M A I Z E N A ,  a t  t h e  R o c k -  ! v  J l a n d  T e a  S t o r e .  i  *
SA G O  A N D  I R I S H  M O S S ,  a t  t h e  R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
?  R o c k l a n d  T e a  s t o r e .
E  I O .  J A V A  a n d  a l l  k i n d s  C O F F E E S ,  a t  t h e  R o c k ­l a n d  T e a  S t o r e .
y ^ H O E E  S P I C E S ,  a t  t h e  R o c k l u u d  T e a  S t o r e .
The Mloston .Journal
F O R  1 8 7 0 .
T h  e  P  o p u I a  a *
NEW ENGLAND
F A M IL Y  N E W S P A P ER .
I n  p r e s e n t i n g  t h e  p r o s p e c t u s  o f  T h e  B o s t o n  J o i n -  
s a l  t o  t h e  r e a d i n g  c o m m u n i t y ,  a n y  d e t a i l e d  e n u ­
m e r a t i o n  o l  t h e  m a n y  l e a t u r e s  w h i c h  " h a v e  m a d e  i t  s o  
a c c e p t a b l e  i n  t h e  p a s t  i s  s c a r c e l y  r e q u i s i t e .  I t s  e x ­
t e n d e d  c i r c u l a t i o n  i u  N e w  E n g l a n d  h a s  e s t a b l i s h e d  
i t s  r e p u t a t i o n  a s  a  w i d e - a w a k e , e n t e r p r i s i n g  n e w s p a ­
p e r ,  w i t h  e v e r y  d e p a r t m e n t  s o  t h o r o u g h l y  o r g a n i z e d  
t h a t  t h e  p e o p l e  r e l y  w i t h  c o n f i d e n c e  u p o n  f i n d i n g  i n  i t s  c o l u m n s  t h e  l a t e s t  a n d  f r e s h e s t  n e w s  o f  t h e  d a v .  
T h e  s a m e  l i b e r a l  e x p e n d i t u r e s  w h i c h  h a v e  s e c u r e d  l o r  
T h e  . J o u r n a l  t h e  p o s i t i o n  w h i c h  i t  o c c u p i e s  a s  a  
l e a d i n g  j o u r n a l  o l  t h e  c o u n t r y ,  w i l l  b e  c o n t i n u e d ,  
w h i l e  t h a t  i n d u s t r i o u s  a p p l i c a t i o n  w h i c h  t h e  p r o g r e s s  
o l  e v e n t s  d e m a n d s  o l  a l l  j o u r n a l i s t s ,  who d e s i r e  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o l  t h e  p u b l i c ,  w i l l  n o t  b e  f o u n d  
w a n t i n g .  I t  w i l l  m a i n t a i n  i t s  i d e n t i t y  a s  a  p a p e r  a l ­
l i e d  t o  t h e  i n t e r e s t  o l  t h e  p r o g r e s s i v e  p a r t y  o f  t h e  
c o u n t r y ,  p r e s e n t i n g ,  h o w e v e r ,  i m p a r t i a l  a n d  f u l l  r o -  n o r t s  o l  t u e  m e e t i n g s  o f u l l  p r . ! i n \ ~ . i  *t,„e r e ­s e n t i n g  a  newspaper w h i c h  m  i t s  r e p o r t o n a l  d e p a r t ­
m e n t s  m a y  c h a l l e n g e  t h e  c r i t i c i s m  o f  m e n  o f  o p p o s ­i n g  p o l i t i c a l  v i e w s .
T h e  J O U R N A L  f o r  1 8 7 0  w i l l  r e t a i n  t h e  m a n v  f e a ­
t u r e s  w h i c h  h a v e  m a d e  i t  s o  a c c e p t a b l e  t o  t h e  h o u s e ­
h o l d s  o f  t h o u s a n d s  i n  N e w  E n g l a n d .  W h a t e v e r  w i l l  
a d d  t o  i t s  v a l u e  a n d  p r o v e  o f  i n t e r e s t  t o  a n y  c l a s s  o t  
r e a d e r s  w i l l  b e  g i v e n ,  a n d  t h e  s a m e  p r o m p t n e s s  w h i c h  
h a s  m a r k e d  i t s  p r e s e n t a t i o n  o f  n e w s  w i l l  c h a r a c t e r ­i z e  i t s  f u t u r e  c o u r s e .
T h e  N e w s  B u r e a u s  o f  t h e  B o s t o n  J o u r n a l  
a r e  e s t a b l i s h e d  i n  P a r i s ,  W a s h i n g t o n ,  N e w  Y o r k ,  
N e w  H a m p s h i r e ,  V e r m o n t  a n d  M a i n e ,  w h e r e  i t s  s p e ­
c i a l  c o r r e s p o n d e n t s  a r e  e n g a g e d  i n  p r e p a r i n g  l e t t e r s  
a n d  t e l e g r a p h i c  m a t t e r  e x c l u s i v e l y  f o r  i t s  c o l u m n s .
S p e c i a l  F e a t u r e s .  A m o n g  t h e  n e w  f e a t u r e s  
w h i c h  w i l l  a d d  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  J o u r n a l  d u r i n g  t h ej a r  1 8 7 0  w i l l  b e  f o u n d
E d w a r d  K i n o ’ s  L e t t e r s  f r o m  E u r o p e .  
O c c a s i o n a l  a r t i c l e s  b y  “ W a r r i n g t o n . ”
W a i f s  f r o m  W a s h i n g t o n  b y  M a j o r  B e n :  P e b l e y  P o o r e .
S p e c i a l  T e l e g r a p h i c  D i s p j t c i i e s  f r o m  a l lT H E  C E N T E R S  O F  N E W S .
I t s  D o m e s t i c  a n d  F o r e i g n  C o r r e s p o n d e n c e  w i l l  c o n ­
t a i n  t h e  l u l l e s t  r e p o r t s  o l  t h e  m a r k e t s ,  a n d  c o m m e r ­c i a l  a n d  m o m e n t a r y  a f f a i r s  w i l l  r e c e i v e  t h e  a t t e n t i o n  w h i c h  t l i e i r  i m p o r t a n c e  d e m a n d s .
. S p e c i a l  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  r e p o r t e r s  w i l l  b e  s e n t  
t o  a l l  p o i n t s  w h e r e  c o n v e n t i o n s ,  m e e t i n g s ,  o r  m a t t e r s  
o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t a k e  p l a c e ,  a n d  b y  t h e  f r e e  u s e  o f  
t h e  t e l e g r a p h  t h e  l a t e s t  n e w s  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
m o m e n t  w i l l  b e  l o u n d  i u  t h e  c o l u m n s  o f  T h e  B o s t o n  J o u r n a l .
a t i o u H ;  b u t  i t  l o o s e n s  a n d  c l e a n s e s  t h e  l u n g s ,  a n t i  a l w a y s  I r r i t a t i o n ,  t h u s  removing the cause o f  t h e  c o m p l a i n t .  S E T H  W .  K o W L E  » v  S O N ,  P r o p r i e t o r s .  B o s t o n .  S o l d  b y  d r u g g i s t s  a n d  d e a l e r s  i n  m e d i c i n e s  g e n e r a l l y  
N o v e m b e r  1 7 , 1 6 C 9 .  l y ^
SENT FREE I
M .  O ’ K E E F E ,  S O N  &  C O . ’ S
' SEED CATALOGUE
C n d  o r i D I ’. t o  t h e
r LOWER and VEGETABLE
G A R D E N ;  F 0 K  1 8 7 0 ’
!  P u b l i s h e d  i u  J a n u a r y .  K v e f v  > o v < ‘,r  o l ’  f l n w e r s  w i l l . -  
; l u g  t l , i s  n o w  a n d  V a l u a b l e  , o f  c h a r g e .! s h o u l d  a d d r e s s  i m m e d i t a e l y  ^ 1 .  ( »  L ,  S U N  x
C O . ,  F l l e n g e r  &  B a r r y ’ s  B l o c k .  R o c l i e s f ^ T j  * s ;  *  • .J 6 r a 4 S
joihh f. sTnghi,
I s  p r e p a r e d  t o  g i v e  i n s t r u c t i o n  t o  B R A S S  B A N D S ,  j 
T h o s e  w i s h i n g  C o r n e t  l o r  D a n c i n g  w i l l  p l e a s e  g i v e  
m e  a c u l l .  M u s i c  f o r  D a n c i n g  P a r t i e s  a t  l o w  p r i c e s ,  i 
J O H N  F .  S I N G I l I ,  Agent. , 
R o c k l a n d ,  N o v .  1 0 ,  1 8 6 9 .  t f 4 S
SEASONABLE GOODS.
Ladies’ and Children’s 
BALM ORAL HOSE.
C o l t o n ,  A n s o l i a  n u d  A l l  W o o l  H o s e ,  
W o r m e d  S h a w l s ,  r  
C l o n d N ,  H o o d s ,  S c n r f M ,  n u d  M i t l e n i i *  
G l o v e *  i n  G r e a t  V a r i e t y .
L n d i o f t ’  P l a i n  a u d  W r o u g h t  H d k f r . ,
Gents. Hemmed Linen Hdkfs.
O l i i l d r e n ’s  F a n c y  H d k f s . ,
G e n t s .  S l i l r t . s  &  D r a w e r s ,  
L a d l e s ’ 'V e s t s  a n d  P a n t s .
B e l o w  w o  q u o t e  a  l e w  p r i c e s  a s  a  s a m p l e  o l  t h e  v l i o l e  s t o c k .
B l k  C o v e r e d  B u t t o n s ,  p e r  d o r . ,  1 0  t o  3 5  c e n t s .
J » t  B u t t o n s ,  44 “  3  t o  l O  44
W h a l e b o n e  C o r s e t s ,  e a c h ,  7 5  44
H t o p  S k i r t s ,  c l o t h  b o u n d ,  4 5  44
H a l l u v  M a c h i n e  s p o o l  c o t t o n ,  G  44
William fit.
I ' o c k l a n d ,  N o v .  2 3 ,  1 8 0 9 . ]
Hyde.
STATE OF MAINE.
ST l T E M K N T  o f  t h e  C o s t s  i n  c r i m i n a l  c a s e s  a s  a l ­l o w e d  b y  t h e  S u p r e m e  J u d i c i a l  C o u r t ,  S e p t e m b e r  
t e r m  1 S ( ’> 9 .
Slut vs. T i m o t h y  S u l l i v a n ,
O r i g i n a t e d  b e l o r e  . T a m e s  R u s t ,  $  7  3 7  
“  44 H a n n a h  H a r r i n g t o n ,
O r i g i n a t e d  b e i o r e  G r a n d  J u r y .  9  0 1
“  44 C a t h a r i n e  H a u r a h a n .
O r i g i n a t e d  b e l o r e  G r a n d  J u r y ,  3 3  2 3
“  44 A u s t i n  M .  N e w b e r t ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  C h a s .  F .  B l a k e ,
T r i a l  J u s t i c e ,  9  5 8
“  44 J o h n  S .  l t a n l e t t ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  2 2  9 2
“  ‘  M a r y  B u r n s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  2 8  C i
A n n  C r a w f o r d ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  3 4  9 3
“  1 W m .  C r o w l e y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r y ,  2 9  6 9
“  * * ’  T i l ) B L B r o w n ,
( i r i g i n a t e a ^ p r e  G r a n d  J u r y ,  3 4  9 8
44 E l l e n  C o k e l y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a i i ' l ?  l H . r -  > 3 0  20
44 44 O l i v e r  R i c h a r d s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  N .  T .  T a l b o t ,  6 3
44 44 J e r o m e  P a c k a r d ,
O r i g i n a t e d  b e l o r e  G r a n d  J u r y ,  1 5  4 9
R O C K LA N D
BELFAST.
Largest Stock
L O W E S T
PRICES.
NEW ADVERTISEMENTS.
MISSOURI COUNTY BONDS.
T a y  9  t o  1 2  p e r  c e n t ,  o n  t h e  i n v e s t m e n t ,  a n d  o f f e r  
g o o d  a n d  a m p l e  s e e n r i t y .  Y V e  h a v e  a  l a r g e  l i s t  o t  t h e  
v a r i o u s  C o u u l y  B o n d s  o f  M i a a o u r l  ( m o s t l y  i s ­
s u e d  l o r  b u i l d i n g  R r i l r o a d s  a n d  S c h o o l  h o u s e s ) ,  t o  
w h i c h  w e  r e s p e c t f u l l y  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  o f  E a s t e r n  
c a p a t a l i s t s .  Y Y ' e  a l s o  h a v e  l o r  s a l e  S i .  L o u i a  C o u u ­
l y  B o n d . « ,  I n f o r m a t i o n  c h e e r l u l l  f u r n i s h e d  b y  a d ­
d r e s s i n g  S A M ’ L  A .  G A Y L O N  &  C O . ,  S t o c k  a n d  
B o n d  B r o k e r s ,  S t .  L o u i s ,  M o .  4 w 5 1
*  5 5 9 9 * 5  t t  *  4 5  *^  « ;  S -
T O  T H E  W O R K I N G  C L A S S , — W e  a r e  n o w  p r e ­
p a r e d  t o  f u r n i s h  a l l  c l a s s e s  w i t h  c o n s t a n t  e m p l o y ­
m e n t  a t  h o m e ,  t h e  w h o l e  o l  t h e  t i m e  o r  f o r  t h e  s p a r e  
m o m e n t s .  B u s i n e s s  n e w ,  l i g h t ;  a u d  p r o f i t a b l e .  P e r ­
s o n s  o l  e i t h e r  s e x  e a s i l y  e a r n  f r o m  5 0 c .  t o  $ 5  p e r  e v e ­
n i n g ,  a n d  a  p r o p o r t i o n a l  s u m  b y  d e v o t i n g  t h e i r  w h o l e  
t i m e  t o  t h e  b u s i n e s s .  B o y s  a n d  g i r l s . ’c a n  e a r n  n e a r l y  a s  
m u c h  a s  m e n .  T h a t  a l l  w h o  s e e  t h i s  n o t i c e  m a y  s e n d  
t l i e i r  a d d r e s s ,  a n d  t e s t  t h e  b u s i n e s s ,  w e  m a k e  t h i s  
u n p a r a l l e l l e d  o f f e r :  T o  s u c h  a s  a r e  n o t  w e l l  s a t i s f i e d ,  
w e  w i l l  s e n d  $1  t o  p a y  l o r  t h e  t r o u b l e  o l  w r i t i n g . —  
F u l l  p a r t i c u l a r s ,  a  v a l u a b l e  s a m p l e  w h i c h  w i l l  d o  t o  
c o m m e n c e  w o r k  o n ,  a n d  a  c o p y  o f  The People?s Lit­
erary Companion— o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  f a m i ­
l y  n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d — a l l  s e n t  f r e e  b y  m a i l . —  
H e a d e r  I f  y o u  w a n t  p e r m a n e n t  p r o f i t a b l e  w o r k ,  a d ­
d r e s s  K .  C .  A L L E N  &  C O . ,  A u g u s t a ,  M a i m : .
SNOW  & CO., 
GENERAL COMMISSION MERCHANTS,
AND WHOLESALE DEALERS IN
Produce, Provisions, Flour, Fruit, k ,
2 t  NORTH M A R K E T  ST., BOSTON.
E .  A .  S n o w .  Y Y ' .  M .  S n o w
C o n s i g n m e n t s  s o l i c i t e d .S e p t .  2 4 ,  1 8 0 8 .  4 1 t t
HATCH, LOUD & CO.,
SH IP BROKERS
— A N D —
COMMISSION MERCHANTS.
N o .  1 G  P R A T T ,  C O R .  F R E D E R I C K  S t . ,
B A L T I M O R E .
W m .  B .  H a t a h ,  
0 .  M .  V e s p e r .  
J a n u a r y  8 , 1 8 6 9 .
K i l f t a m ,  L o u d  &  C o .
21  C o m m e r c i a l  S t . ,  B o s t o n
f T  i s  a l w a y s  a  m a t t e r  o f  i n t e r e s t  t o  t h o s e  i n  w a n t
d r y  g o o d s ,
c l o a k in g s ,
CLOAKS,
Book Agents Wanted
T o  C a n v a s s  l o r  M r s .  E l i o t t ’ s  n e w  B o o k ,  j u s t  p u b l i s h e d  
i u  b e a u t i f u l  s t y l e ,  a u d  s o l d  a t  a  l o w  p r i c e .
A NEW NATIONAL WORK,
N o w  s e l l i n g  i n  i m m e n s e  n u m b e r s  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  
o u r  l a n d .  I t  i s  f r e s h ,  l i v e l y  a n d  s p a r k l i n g ;  s p l e n d i d l y  
i l l u s t r a t e d  w i t h  e l e g a n t  S t e e l  P o r t r a i t s .  Every IauIq 
w i l l  w a n t  a  c o p y ;  g e n t l e m e n  w i l l  w a n t  i t  f o r  t h e m .  N o  F a m i l y  c a n  a f f o r d  t o  b e  w i t h o u t  i t .  A g e n t s ,  p a r -  
t i c l a r l y  l a d i e s ,  c a u  d o  b e t t e r  w i t h  t h i s  b o o k  t h a n  w i t h  
a n y  o t h e r  e x t a n t .  G r e a t  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d ,  a n d  
A g e n t s  w a n t e d  i u  e v e r y  t o w n s h i p  i u  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
EXTR A  PREM IUM S GIVEN
T o  g o o d  e n e r g e t i c  m e n  o r  w o m e n ,  i n  a d d i t i o n  t o  o u r  
r e g u l a r  t e r m s .  S e n d  f o r  c i r c u l a r s ,  w i t h  c o m p l e t e  i n ­f o r m a t i o n  a n d  t e r m s .  A d d r e s s  H A R T F O R D  
i ’ L  B L I S I 1 1 Y G  C O . ,  H a r t f o r d ,  C o u t i .
O M E N  O F N E W  Y O R K  ;
o r ,  ( h o  U n d e r * W o r l d  o f  t h e  G r e a t  
C i t y .  T h e  s i n s  o f  e v e r y  c l a s s  o f  s o c i e t y  
e x p o s e d .  Avoid the Railroad to Ruin. 
S i g n a l s  o f  d a n g e r  a r e  u p .  Moi:e Money 
in it  for Live  Agents than an yother 
Book. T a k e s  t h r e e  p r e s s e s  a l l  t h e  t i m e  
t o  p r i n t  l a s t  e n o u g h .  One Agent tool: 1 7 8  
orders in 1 0  days. 7 4 0  p a g e s ,  4 5  i l l u s t r a  
l i o n s .  P r i c e  $ 3 , 5 0 .  A g e u t s  W a n t e d  j 
A d d r e s s  N .  Y ' .  B O O K  C O . ,  1 4 5  N a s s a u  s t r e e t ,  N .  Y '  |
FREE TO BOOK AGENTS, j
W e  w i l l  s e n d  a  h a n d s o m e  p r o s p e c t u s  o f  [ o u r  { N E W  ! 
I L L U S T R A T E D  F A M I L Y  B I B L E  t o  a n y
b o o k  a g e n t  f r e e  o f  c h a r g e .  A d d r e s s  N A T I O N A L .  |  
P U B L I S H I N G  C O . ,  B o s t o n .  M a s s .
A G E N T S  W A N T E D — F o r  H o w  t o  M a k e  t h e  F a r m  P a y .  A  s u r e ,  s a f e  a u d  p r a c t i c a l  ;
d o u b l e d ,  l a n d  i n c r e a s e d  i n  v a l u e ,  p o o r  m e n  m a d e  r i c h  
a n d  h o n n e s t  l a b o r  r e w a r d e d .  English and German. 
E v e r y b o d y  b u y s  i t .  6 0 0  s o l d  i n  a  f e w  t o w n s h i p s . —  
s i n g l e  t o w n s h i p .  A g e n t s  c a n  f i n d
K E W
MI LLI NERY
G O O D S !
44 “  C a t h e r i n e  K e n n e d y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,  4 0  2 4
44 44 L e w i s  B o b b i n s .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  G r a n d  J u r v ,  1 1  5 0
44 44 M a r y  S I .  H a l l ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  C h a s .  F .  B l a k e ,  1 1  8 0  
44 C h a r l e s  N e w b e r t ,
O r i g i n a t e d  b e l o r e  C h a s .  F .  B l a k e ,  6  2 3
44 4 4 W i l l i a m  D .  B l a k e ,
P e t i t i o n  f o r  r e v i e w ,  20  7 8
* •  44 M i a l  M o s i n a n ,
O r i g i n a t e d  b e l o r e  G r a n d  J u r y ,  5  1 3
44 O l i v e r  R o b i n s o n ,  a p t . ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  N .  T .  T a l b o t ,  9  2 9
44 O l i v e r  R o b i n s o n ,  a p t . .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  N .  T .  T a l b o t ,  8  1 6
44 44 O l i v e r  R o b i n s o n ,  n p t . .
O r i g i n a t e d  b e f o r e  N .  T .  T a l b o t ,  7  9 1
44 4 4 R o b e r t  J o n e s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,  9  0 9
“  44 F r a n k  D i l l o n ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  X .  T .  T a l b o t ,  1 4 9  O S
44 T h e d o r e  F r e n c h ,
O r i g i n a t e d  b e l o r e  B e d e r  F a l e s ,  22  6 9. “  • •  H e l e n  F .  S i e m e n s ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,  2 0  8 4
•  •  44 J a m e s  R i l e y ,
O r i g i n a t e d  b e f o r e  B e d e r  F a l e s ,  7  95
$ 6 2 9  7 2
C A A R L E S  A .  L I B B Y ,  County Treasurer. 
K o c f c l a u d ,  N o v .  1 7 ,  1 8 0 9 .  3 w 6 0
READY-MADE
C LO THING.
CARPETINGS, 
WINDOW SHADES,
FEATHERS,
O r  a n y  o t h e r  a r t i c l e  i n  t h e  H o u s e  F u r n i s h i n g  l i n e ,  
t o  k n o w  w h e r e  t o  g e t  t h e  B e s t  A r t i c l e ,  L a r g e s t  s t o c k  
t o  s e l e c t  f r o m  a n d  P r i c e s  t o  c o r r e s p o n d .
W e  h a v e  n o  h e s i t a n c y  i n  a n s w e r i n g  t h e  a b o v e  q u e s '  
t t o n r f e & U o w a :
SDBONTON B M ,
T a k e  e s p e c i a l  c a r e  I n  s e l e c t L n g  t h e i r  s t o c k  t o  p u r c h a s e
Best duality
O f  G o o d s ,  i n  o r d e r  t o  m e r i t  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h o s e  
w h o  h a v e  p a t r o n i z e d  t h e m  s o  l i b e r a l l y  f o r  t n e  p a s t  
t e n ’ y e a r s .
Simonton Bros.,
K e e p  t h e  l a r g e s t  S t o c k  o f  a n y  h o u s e  i n  t h i s  o r  a n y  
a d j o i n i n g  c o u n t y ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  f o r m e r  i m ­
m e n s e  3 t o c k  h a v e  j u s t  p u r c h a s e d  o v e r
d r e d i
b e t t e r  w o r k  d u r i t i ,  
and til. ir sons o  
c i r c u l a r .  A d d r e i
t h e  F a l l  a n d  W i n t e r .  Farim 
make $  1 0 0  per month. S e n d  t o r  
Z E I G I . E R ,  M c C U R D Y  S :  C O . ,  
S p r i n g f i e l d ,  M a s s .  
44  I  I  I X T E R ' S  O l A d V l — T h e  R E A L  “ o r i g i -  J l  i  u u l . ”  22,000  s o l d .  T e l l s  h o w  t o  h u n t ,  t r a p  
a n d  catch A L L  a n i m a l s  l r o r n  m i n k  t o  b e a r .  $ 1 0  
t a n n i n g  s e c r e t s .  6 1  p a g e s ,  w e l l  b o u n d .  E v e r y  b o y  
n e e d s  i t .  It will I *  A Y .  M o n e y  r e f u n d e d  i f  n o t  s a t i s ­
f i e d .  O n l y  2 5  c t s . ,  p o s t - p a i d .  A d d r e s s  H U N T E R ,  
C O . ,  P u b l i s h e r s ,  H i n s d a l e ,  X .  I f .
T. A. WENTWORTH,
JOBBER AND RETAILER OF
HATS, CAPS, FURS,
L a d i e s ’ ,  G e n t s ’ ,  M i s s e s , ’  b o y s ’  a n d  C h i l d r e n ’ s
Boots and Shoes,
AND
G E N T S ’ F U R N IS H IN G  GOODS,
X o .  5  B e r r y  B l o c k ,  R o c k l a n d  M e .
A  l u l l  a s s o r t m e n t  o f  t i r s t - c l a s s  g o o d s  c o n s t a n t l y  o n  
h a n d ,  w h i c h  w i l l  b e  s o l d  a t  t h e  v e r y  l o w e s t  p o s s i b l e  c a s h  p r i c e s .
C  C a s h  p a i d  f o r  r a w  f u r s .  t f f H
O. C. HALL,
Counsellor ani Attorney at L ai
Solicitor in Bankruptcy,
TT. S .  C laim . _A_gent, 
No. 6 Berry Block,
_ _ _ _ R o c k l a n d ,  M e .
- A l . .  f S .
COUNSELLOR AT LAW,
A N D
S O L IC IT O R  IN  B A N K R U P T C Y , 
R OCKLAND, M A INE. 
LEANDES, WEEKS,
U N I T E D  S T A T E S
DEPUTY MARSHAL
ROCKLAND, MAINE.
PETER C. JONES & SON,
D e a l e r . i n  a l l  k i n d s  o f
» »
A L S O ,  A G E N T S  F O R  S M I T H  K  P E T E R S ’  C A P . D  
S T O C K .
H O L ID A Y  JO U R N A L  FO R 1870 . _
n o X - T A I N ’ I X C  a  F a i r y  S t o r y  T o r  C h r i s t m a s ,  P l a y  ,  V ° ’  i 6  ' U t P I ’ ,  C O m e f  D e v o n s h i r e  S t .  
C  P u z z l e s  a n d  W o n d e r s .  1 C  l a r g e p a g e s , i l l u s t r a t e d .  '  i r i O - ^ T O ~ X J
S e n t  F R E E  o n  r e c e i p t  o f  d  c e n t  s t a m p  f o r  p o s t a g e .  A u g u s t  1 !  t s i '  i T - VA P A J 1 S  &  C O „  2 5  l l r o r n f f e l  d S t r e e t ,  B o s t o n ,  M a s s .
Hook A»ent Wanted.
T O  S E L L
“ O u r N e w  W  ©Erfc.”
1 5 Y  S A M U E L  B O W I . E S .
i  i . p ' T s - j ^ n o p u I a r ,  v a l u a b l e ,  a n d  i n  e v e r y  w a y  B i . : - f  
B o o k  o n  t h e  ' a m i  , i , r  p u b l i s h e d .
O V E R  S O I . E
i n  f i r s t  s i x  m o n t h s ,  n i i d i m .  i i m r W f i t j f f .  d e m a n d  d a i l y .
A g e n t s  w i l l  f i n d  t h i s  t h e  most projifnbtbQ3 ' v  ,  
easiest b o o k  t o  c a n v a s s  l ’o r  e x t a n t .  T h e  {
given, a n d  e x c l u s i v e  t e r r i t o r v  a s s i g n e d ,
”  i n f o r m a t i o n .  A d d r e s s
f o r d ,  C f .
W . ©. I B W B T T ,
D e a l e r  i u  F o r e i g n  a n t i  D o m e s t i c
D R Y  G O O D S ,
W O O L E N S ,  C L O A K S ,  C L O A K I N G S ,  See.
C loaks Cut and M ado to  Order,
. V O .  1  SPEAR BLOC lx
A i d !
P.OCKLASD, MAI.\L. 
W .  O .  H E W K T T .- - - - O O O - - - -
J 2 T N  A  S E W  I N  G  M A C  I I I N  E S .
X S T O C K  o f
J U S T  R E C E I  V E D  A T
MRS. BAILEY S.
BUY
MUSICAL INSTRUMENTS,
Staple and Fancy Goods, of :
S M I T H ,
at the M usic and Variety Store
R o c k l a n d ,  D e c . 8 , l S 6 9 .  5 2 t l ’
Saulord-M  iiid e p e iid i-iit  E .in e .
O N E  T R I P  A W E E K .
O u t N i d c  R o u t e  f r  
'  G O K  t o  B O S T O N .
^ . a n d  S t a u n c h  S t e a m e r
KATAHDIN, Capt. Henry Rich,
w i l l ,  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e ,  r u n  a >  f o l l o w s  :  L e a v e  W i r . -  
t e r p o r t  ( o r  B a n g o r  i f  t h e  i c e  w i l l  p e r m i t , )  f o r  B o s t o u  
a m i  i n t e r m e d i a t e  L a n d i n g s  e v e r y  T u e s d a y ,  a t  1 2  
o ’ c l o c k  A .  5 1 . ,  a r r i v i n g  a t  R o c k l a n d  a t  a b o u t  5  o ’ c l o c k  
P .  5 1 .  R e t u r n i n g ,  l e a v e s  F o s t e r ’ s  W h a r f ,  B o s t o n ,  
t o r  W  i n t e r p o r t  a n d  i n t e r m e d i a t e  l a n d i n g  e v e r y  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  a t  5  o ’ c l o c k ,  a r r i v i n g  a t  R o c k l a n d  S a t u r d u y  
m o r n i n g ,  a t  a b o u t  5  o ' c l o c k .
A l l  f r e i g h t  a n d  b a g g a g e  s t o r e d  w i l l  b e  a t  t h e  o w n ­
e r ’ s  r i s k .
M .  W .  F A R . W E L L ,  A g e n t .
A g e n t ’ s  O f f i c e  a t  P o l i c e  C o u r t  R o o m ,  i n  B e r r y  B l o c k  ’
R o i k l a n d ,  D e c .  10,  1 8 0 9 .
N O W  S O L D  A T  T H E
ROCKLAND TEA STORE
GEORGES NATIONAL BANK.
T H E  S t o c k h o l d e r *  o f  “ T H E  G E O R G E S  N A T J O X -  
A  A L  B A N K ,  o f  1  i i o m a s t o n , ”  a r e  h e r e b y  n o t i ­
f i e d .  t h a t  t i t e i r  A n n u a l  S l e e t i n g  w i l l  b e  h o i d e n  u t  
t h e i r  B a n k i n g  H o u s e  i n  T h o m a s t o n ,  o n  S A T U R O A Y ,  
t h e  l l t h  d a y  o f  J a n u a r y  n e x t  a t  3  o ' c l o c k  1 * .  M . ,  t o  c h o o s e  a  ’  J  *  -*• ■-
a c t  u p o n  
f o r e  t h e n
J .  C .  L E V E X S A L K R .  Cashier. 
T h o m a s t o n ,  D e c e m b e r  6 , 1 8 6 9 .
A Genera! Stampede.
W H E R E  ! W H E R E  !
AT T. W, ATHERTON’S
O F C O U R S E  !
WEY, WEAT NOW!!
H E  l i a s  j u s t  g o t  e v e r y t h i n g  r e a d y  f o r  a  R u s h  o i  S h a r p e n i n g ,  p l e n t y  o f  N a i l s  a n d  S h o e s  a l l  i n  
r c u d i n e s s ,  a n d  r o o m  e n o u g h ,  a u d  h e l p  e n o u g h .  S o  
b r i n g  i n  v o u r  H o r s e s  d a y  a n d  e v e n i n g ,  l i n  i s  a l ­
w a y s  r e a d y  t o  w o r k  w h e n  t h e r e  i s  a  D O L L A R  
c o m i n g  l o r  t h a t ’ s  w h a t  m a k e s  T h e  M a r e  g o .  N o  f e a r  o f  
c o n i j u j t l t i o i i  a t  t h e  s h o p . S l G . %  O F  K L A R I X G  
I I O R s l ,  M a i n  S t r e e t .  i t o c k l n i i d ,  M e .
TVL.E3TON W . A T H E R T O N .
a t retail, ami in advance of only five 
cents per pound on The f ir s t  w h o le ­
sa le  p r ic e . Consumers rvill find it 
to tlieir in te r c i.t  to give these Teas a 
fair trial, ss they cannot be excelled in 
point of f la v o r , S tr e n g th  o r  p u -  
r ity  and at least fifteen cents can be 
saved on every dollar expended.
CG R A N U L A T E D  S U G A R ,  s e l l i n g  v e r y  L o w ,  a t  t h e  J T R o c k l a n d  T e a  S t o r e .
J J O W N E R ’ S  J v K R O S E N K  O I L ,  . i s  s o l d  a t  t h e
T H E  B O S T O N  J O U R N A L .
|  P U B L I S H E D  M O R N I N G  A N D  E V E N I N G ,  
j  T h e  e d i t i o n s  a r e  e s s e n t i a l l y  t w o  n e w s p a p e r s ,  i n d e ­
p e n d e n t  i u  m a n y  r e s p e c t s  o t  e H c h  o t h e r .  T h e y  a r e  
j n o t  s i m p l y  t w o  e d i t i o n s  o f  o n e  p a p e r ,  b u t  a r e  p e r f e c t  
j i n  a l l  t h e i r  f e a t u r e s ,  a n d  a r e  c o m p l e t e  i n  t h e i r  e d i -  
! t o r i a l  a n d  r e p o r t o n a l  l a b o r ,  p o s s e s s i n g  t h e  g r e a t  a d -  
: v a n t a g e  t o  t h e  r e a d e r ,  o i  s e c c u r i n g  l u l l e r  a u d  m o r e  
I d e t a i l e d  r e p o r t s  t h a n  a r e  f u r n i s h e d  b y  u n v  n e w s p a ­
p e r  i n  N e w  F . u g l u u d .  T i n :  B o s t o n  D a i l y  J o u r -  
n a i .  i s  p u b l i s h e d  m o r n i n g  a n d  a f t e r n o o n  d a i l v ,  ( S u n ­
d a y s  e x c e p t e d . )  C i t y  s u b s c r i b e r s  f u r n i s h e d  b y  r o u t e  c a r r i e r s .  O n e  c o p y  b y  m a i l  o n e  y e a r ,  $ 1 0 .
I n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  t h o u s a n d s  
w h o  l o o k  t o  T h e  J o u r n a l  f o r  t h e i r  g e n e r a l  i n f o r ­
m a t i o n  u p o n  a l l  s u b j e c t s  w h i c h  c o m e  w i t h i n  t h e  s c o p e  
o l  j o u r n a l i s m ,  w e  s h a l l  i s s u e ,  a s  o c c a s i o n  d e m a n d s ,  
D o u b l e  S h e e t  a u d  S i n g l e  S h e e t  S u p p l e m e n t *  
w n i c h  w i l l  e n a b l e  u s  t o  p r e s e n t  m a n y  o r i g i n a l  f e a ­
t u r e s  a n d  t o  f u r n i s h  a  n e w s p a p e r  w h i c h ,  f o r  t h e  
a m o u n t  n n d  q u a l i t y  o f  i t s  c o n t e n t s ,  c a n n o t  b e  e q u a l e d  i u  N e w  E n g l a n d .
S E M I - W E E K L Y  J O U R N A L .
T h e  g e n e r a l  h  a t u r e a  o f  t h e  D a i l y  a r e  f o u n d  i n  t h i s  
i s s u e ,  a n d  i s  v a l u a b l e  f o r  i t s  s h i p  n e w s ,  c o m m e r c i a l  i n  
$  j  t e l l i g e n c e  a n d  n e w s  a t  p o i n t s  w h e r e  b u s i n e s s  i n e u -  
t i n  i  t h a t  a  s e m i - w e e k l y  p a p e r  m e e t s  t h e i r  r e q u i r e ­
m e n t s .  I t  i s  p u b l i s h e d  T u e s d a y  a n d  F r i d a v  m o r n ­i n g s .
T E R M S :
O n e  c o p y  b y  m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $  X  O O
-  i r e  c o p i e s  t o  o n e  a d d r e s s  -  -  -  -  1 X 5  0 0T e n  c o p i e s  t o  o n e  a d d r e * g  -  -  .  3 0  O O
A n d  o n e  t o  t h e  g e t t e r - u p  o f  a  c l u b  o f  t e n .
Ready-Made Clothing, 
HATS, GAPS,
BOOTS, SHOES,
OBTHiOl FEATHERS,rRubbers’ Cardisan Jackets,
FANCY FEATEERS, C e n ts  W hite  Shirts ,  Under
S h irts  and D ra w e rs ,
B I R 3 Y S ,
French and American Flowers,
B LO N D  AND R E A L  L A C E S ,
V E L V E T S ,
S A T IN S  AN D P L U S H E S ,
C R C S  C R A IN  R IB B O N S ,
P L U S H , S IL K  AND V E L V E T ,
H A TS  AN D  B O N N E T S .
R o c k l a n d  T e a  6 t o r e .
t  o c k l u n d  T e a  S t o r e .
R o c k l a n d ,  D e c .  6 ,  1 8 6 9 . t f 5 2
Cottage Dwelling House Wanted.m W A N T E D ,  a  D w e l l i n g  H o u s e  a s  a b o v e ,  : i  t e w  m i n u t e s  w a l k  f r o m  t h e  I ' o s t  o i f i c c .  P r i c e  f r o m  e i g h t  h u n d r e d  t o  a  t h o u s a n d  d o l l a r s .
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R e c k  l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
K o c k i u n d  
R o c k l a n d  
R o o k l a n d  
R o c k l a n d
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
' T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
' T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
' T e a  s t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e ,  
l e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
S t o r e .
R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
j R o c k l a n d  
I R c o k l a u d  
' R o c k l a n d  R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
; R o c k l a n d  
j  R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
! R o c k l a n d  
1 R o c k l a n d  
.  R o c k l a n d  
!  R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
!  R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
R o c k l a n d  
R o c k l u u d  
R o c k l a n d  
R o c k l a n d  
;  R o c k l a n d
1 S t o r e .  
1 S t o r e .  
; S t o r e .
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
' I V  a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  T e u  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
' T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S l o r c .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .  
T e a  S t o r e .
W E E K L Y  J O U R N A L .
T h e  s u c c e s s  a c h i e v e d  b y  t h i s  w e e k l y  v i s i t o r  t o  t h e  
f i r e s i d e  o f  t h o u s a n d s  i s  o w i n g  l e s s  t o  t h e  e x t r e m e l y  
l o w  t e r m s  u t  w h i c h  i t  i s  f u r n i s h e d  t h a n  t o  i t s  e x c e l ­
l e n c e  a s  a w e e k l y  c o m p a n i o n  o f  n e w s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  r e a d  b y  y o u n g  a u d  o l d  w i t h  p l e a s u r e  a n d  
g r a t i f i c a t i o n .  A l l  S p e c i a l  F e a t u r e s  o f  The Daily Jour­
nal! a p p e a r  i n  The Weekly Journal.
, . T h _ ?  ' V e e J i l y  is XO T a hastily prepared off-shoot of the Daily Journal, b u t  t h e  m a t t e r  i s  s e l e c t e d  w i t h  
c a r e ,  a n d  t h e  n e w s  o f  t h e  w e e k  i s  c a r e f u l l y  c u l l e d  e s ­
p e c i a l l y  f o r  i t s  c o l u m n s .  All important supplements 
are given gratuitously to Subscribers to the Weekly 
Journal. I t  i s  p u b l i s h e d  T h u r s d a y  m o r n i n g  a n d  
r e a c h e s  i t s  s u e s e n b e r s  m a n y  h u n d r e d  m i l e s  d i s t a n t  
b e l o r e  S a t u r d a y  n i g h t .  R e a d  t h e  t e r m s  a n d  s e n d  f o r  s p e c i m e n  c o p i e s :
O n e  c o p y  b y  m a i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S  O O
F i v e  c o p i e s  t o  o n e  a d d r e s s  -  -  .  n> b j q
T e n  c o p i e s  t o  o n e  a d d r e s s  -  .  .  1*5  q q
And one copy to the geltcr-up of a club often.
O ’  A l l  o r d e r s  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  m o n e v  
A l l  p a p e r s  a r e  d i s c o n t i n u e d  a t  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t i m e  l o r  w h i c h  p a y m e n t  h a s  b e e n  m a d e .
T O  A D V E R T I S E R S .
T h e  c i r c u l a t i o n  o t  T h e  B o s t o n  J o u r n a l  a m o n g  
i n t e l l i g e n t  c l a s s e s  i s  n o t  s u r p a s s e d  b y  a n y  p a p e r  p u b ­
l i s h e d .  I t  a f f o r d s  t o  b u s i n e s s  m e n  a n  I . . v a l u a b l e  m e ­
d i u m  f o r  a d v e r t i s i n g .  I t s  c i r c u l a t i o n  i n  B o s t o n  i s  u n -  
e q u u l e d ,  a n d  t o  a d v e r t i s e r s  w h o  w i s h  t o  r e a c h  t h e  
p e o p l e  o f  N e w  E n g l a n d ,  t h e  p e r s o n a l  e v i d e n c e  o f  a l l  
t r a v e l l v r s * i s  f r e e l y  g i v e n  t o  t h e  f a c t  t h a t  T h e  B o s t o n  J o u r n a l  i s  f o u n d  e v e r y w h e r e .
A d d r e s s ,
J O U R N A L  N E W S P A P E R  C O M P A N Y .
B O S T O N . !  M A S S .
FOR SALE.
Y i n t e r  S t r e e t .  A p p l y  t o  
G E O .  L .  S N O W ._  R o c k l a n d .  N o v .  2 4 ,  1 8 6 9 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H 60
Best Place to Buy
CO R D A G E ,  T a r ,  P i t c h ,  O a k h m ,  Oil C l o t h e s ,  C a p e  A n n  H a t s ,  See., A t  t h e  B r o o k ,
I I .  H .  C R I E  &  C O . ,
R o c k l a n d ,  F e b .  1 2 ,  1 8 6 9 .  9 t f
1’ieked TJp.
I N  t h e  r o a d  b e t w e e n  t h e  S t .  G e o r g e  M e e t i n g  H o u s e  a n d  S o u t h  T h o m a s t o n  T o w n  l i n e ,  a  b a g ,  c o n t a i n ­
i n g  a  l o t  o f  y a r n .  T h e  o w n e r  c a n  h a v e  t h i
As t h e  s t y l e  t h i s ’  s e a s o n  r e o u i r e s  a  * v e r v  f u l l  t r i m ­
m i n g  o n  b o t h  J  U V X i s  a n d  B O N N E T S .  1 
h a v e  t a k e n  g r e a t  c a r e  i u  t l i e i r  s e l e c t i o n ,  a n d  c a l l  y o u r  
a t t e n t i o n  10  m y  l a r g e  a s s o r t m e n t ,  c o m p r i s i n g  t h e  
v e r y  l a t e s t  N o v e l t i e s  d i r e c t  f r o m
N E W  Y O R K .
I n  a d d i t i o n  t o  m y  s t o c k  o t
M ILLEYR Y ,
I  c a n  a l s o  o f f e r  a  f i n e  a s s o r t m e n t  o f
FA N C Y  GOODS,
T H R E A D  A X D  P O IN T  PL A TTE  CO LLARS  
Thread and Valenciennn Edgings and I n ­
sertions, Cambric Edgings and In ser­
tions, Collars and Caff’s, P luck and 
Colored K id  Gloves, H andker­
chiefs, Corsets, Worsteds, &c.
I n  f a c t  M i l l i n e r y  a n d  F a n c y  G o o d s  o f  ( e v e r y  d e ­
i n  t h e  m o s t  a p p r o v e d  s t y l e s ,  s e l e c t e d  i u  N e w  Y ' o r k  ‘  
t h e  L O W E S T  M A R K E T  P R I C E S ,  w h i c h  I  o f f e r  
b a r g a i n s  t h a t  c a n n o t  f a i l  t o  s u i t  t h e  p u r c h a s e r .
Mrs. ISABEL BAILEY,
N o .  X ,  S p o f l ’o r d  X S L o c I v *
R o c k l a n d ,  N o v .  1 0 ,  I S 6 9 .  t l 4 8
NO TICE.
N O T I C E  i s  h e r e b y  g i v e n ,  t h a t  C H A R L E S  A .C O P E L A N D ,  f i e l d - d r i v e r  o f  W a r r e n ,  i n  t h e  
C o u n t y  o t  K n o x ,  o n  t h i s  1 0 t h  d a y  o f  N o v e m b e r ,  1 8 6 9 ,  
d e l i v e r e d  l o  t h e  s u b s c r i b e r ,  p o u n d  k e e p e r  i n  s a i d  W a r ­
r e n ,  o n e  c o w ,  c o m m o n  s i z e ,  d a r k  r e d ,  a b o u t  S  y e a r s  o l d ,  t o k e n  u p  i n  t h e  h i g h w a y s  b y  J a m e s  O v e r l o c k ,  
d o i n g  d a m a g e  i n  W a r r e n ,  a m i  r e q u e s t e d  t h e  s a m e  t o  
b e  i m p o u n d e d .  I  i m p o u n d e d  t h e  s a i d  c o w  i n  t h e  
t o w n  p o u n d  i n  s a i d  W a r r e n ,  n u d  t h e  o w n e r  o f  s a i d  
c o w  i s  h e r e b y  n o t i f i e d  t h e r e o f  a n d  r e q u e s t e d  t o  p a y  
l a w f u l  d a m a g e s  a n d  c h a r g e s ,  a n d  t a k e  s a i d  c o w  a w a y .  
G E O R G E  D A Y I S ,  Pound Kecpei' of Warren. 
R o c k l a n d ,  N o v .  2 5 t h ,  1 8 6 9 .  3 w 5 0
FUR COLLARS,
Gloves, Mittens,
Neck Ties, Scarfs, 
Handkerchiefs, 
Suspenders, Paper 
Collars, Cuff's and 
Bosoms. Umbrellas,
PORTMONNIES, & C .,
W h i c h  w e r e  b o u g h t  a t  e x t r e m e l v  l o w  p e r  p c * r  c e n t . ,  
a n d  w i l l  b e  s o l d  a s  C H E A P  a s  t h e  C H E A P E S T .
T. A. W ENTW ORTH,
N o .  5 ,  B e r r y  B l o c k ,  R o c k l a n d ,  M e .
R o c k l a n d , J X o v .  2 4 ,  1 8 6 9 .  t f 5 0
T o th e  H o n o ra b le  S e n a te  a n d  H o u se  
o f  R e p re se n ta tiv e s .
E ,  t h e  u n d e r s i g n e d  c i t i z e n s  o f  t h e  T o w n  o t  S o u t hW fT h o m a s t o n ,  r e s p e c t f u l l y  p e t i t i o n  t o  h a v e  a  p  t l o n  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  s e t  o f f  a n d  a n n e x e d  t o  t h e  
C i t y  o f  R o c k l a n d ,  a s  i n  d u t y  b o u n d  Wall e v e r  p r a y  :
E .  C .  S p a l d i n g ,
S .  I t .  P e r r y .
E .  T .  E m e r y ,
J o h n  P e r r y ,
C h a s .  F i s k .
B .  I t .  I n g r a l m m ,
A .  K a l l o c h ,
N . P .  H a s k e l l ,
F .  J .  Y V o o d ,
Dissolution.
■ V T O T I C E  i s  h e r e b y  g i v e n  t h a t  t h e c o - p a r t n e r s h i p  h e r e -  l l  t o t o r c  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  s u b s c r i b e r s ,  i s .  j b y  
m u t u a l  c o n s e n t  d i s s o l v e d ,  o n  t h i s  2 3 d  d a y  o f  N o v e m ­b e r ,  1 8 6 0 .
S A M ’ L  J .  E S T E X ,  R .  D .  R A W S O N .
S o u t h  T h o m a s t o n ,  N o v .  2 2 ,  1 3 6 9 .  3 w 5 0 *
B e s t  Sperm  O il,
H .  W o r s t e r ,
B e r n a r d  I n g r a h a m ,  
A .  J .  B a g l e y ,  
N o v e m b e r  2 3 ,  I 8 6 0 .
A m o s  F i s k ,
C .  1 * .  P h i l b r o o k ,
B .  F .  H a s k e l l ,
I s a a c  A .  I I i x ,
J .  G .  C l a r k .
E .  E .  S h e r m a n .  
E d w a r d  E v e r e t t .
E .  C o o p e r  S p a l d i n g ,
S .  G .  E  
J a m e s  M i l l e r ,
C .  C .  I n g r a h a m ,  
Y l i l t o n  R o b b i n s .
North Knox Agricultural and 
Horticultural Socciety.
r p H E  M e m b e r s  o f  t h e  N o r t h  K n o x  A g r i c u l t u r a l  a n d  
1  H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  a r e  h e r e b y  n o t i f i e d  t h a t  
t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  s a i d  S o c i e t y ,  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
T o w n  H o u s e  i u  U n i o n ,  o n  t h e  F o u r t h  W e d n e s d a y ,  
( 22d  d a y )  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  a t  t w o  o ’ c l o c k  i n  t h e  a f ­
t e r n o o n ,  f o r  t h e  c h o i c e  o f  O f f i c e r s ,  a n d  t o  t r a n s a c t  
a n y  o t h e r  b u s i n e s s  w h i c h  m a y  p r o p e r l y  c o m e  b e f o r e
U n i o n .  N o v .  1 6 ,  1 S G 9 .Y Y M .  G L E A S O N ,  Secretary.
MRS. A. BEN SO N ’S
Vegetable Pills, Salve,
R h eu m a tic  L in im e n t an d  ' 
Itch O in tm e n t,
M A Y  b o  l o u n d  a t  a l l  t l i o  D r u g  S t o r e s  i n  t h i s  c i t y  a n d  i n  n e i g h b o r i n g  t o w n s .  A l s o  a t  h e r  r e s i ­
d e n c e  o n  L i m e  S t r e e t ,  n e a r  t h e  S t o r o  o f  M e s s r s .  C o -  b u m  &  W h e e l e r .
D i r e c t i o n s  f o r  u s i n g  a c c o m p a n y i n g  e a c h  a r t i c l e .
. . . . . . . . . . . . .  M B S .  A .  B E N S O N .I t o c k l n i i d ,  D e c .  2 4 ,  1 8 0 9 .  e t t
J ? ic k :e < l T ip .
, T  A s h  P o i n t ,  o n  t h e  i r t h  i n s L .  a  l o
# 1 3 , 0 0 0
|  W o r t h  o f  g o o d s  a t  a  g r e a t  s a c r i f i c e  i n  p r i c e ,  o n  a c -  
! c o u n t  o f  t h e  money panic i n  N e w  Y ' o r k ,  a n d  a s s u r e  
! t h e i r  c u s t o m e r s  t h a t  t h e y  h a v e
SPECIAL BARGAINS
Every Department.
Simonton Brothers
v i n g  t h h t  t h e  v e r y  l o w e s t  P r i c e s  a r e  a s  m u c h  
• n t e r e s t  o f  m e r c h a n t  a s  c o n s u m e r ,  h a v e
MARKED SOWN
T l i e i r  e n t i r e  s t o c k  t o  ' c o r r e s p o n d  i u  T r i c e  w i t h  -  u  
l a t e  h e a v y  p u r c h a s e ,  a n d  c u s t o m e r s  w i l l  s a v e  m o n e y  
b y  t i n  e x a m i n a t i o n  o t  t l i e i r  s t o c k  a n d  p r i c e s .
Best German CtKsets 7 0  ccuts, former 
price SI
Clark's Machine Thread 8  cents, former 
price 10
Best 200 yard Enameled Spool Thread 
3 cents, former price o.
Best Saxony Yarn S cents,, formev'price 
7 to S.
Nice Linen Handkerchiefs, heminefl, 
lO  to  12  cents, former price 07.
All Wool Empress cloth 6 0  cends to §1  
former price 7o to $1,20.
Cotton and Wool DcLaincs O n e  S lt il-  
inp;, former price 20 to 22 cents.
All Linen Table Covers 6 0  cents, for­
mer price 75.
T h e  b a l a n c e  o f  o u r  s t c  , c k  m a r k e d  d o w n  t o  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h e  a b o v e  p r i c e s *
Simmonton brothers.,
jjggft. SHERMAN HOUSE, BOSTON.
I  *  ■  Formerly Hancock House, Court Square
K ept on th e  E uropean P lan.
, r  Roams, One Dollar per Day for unit
T h i s  H o u s e  n o w  s t a n d s '  a m o n g  t h e  f i r . - -  
H o t e l s  i n  B o s t o n ,  h a v i n g  b e e n  l a t e l y  r e f u r n i s h e d  a n d  
p u t  i n  p n r f e c t  o r d e  **4 1 , T * T  rB A R X E Y  I l l ’ L l . ,  P r o p r i e t o r .
Aromatic Vegetable Soap.
F o r  t h e  D e l i c a t e  S k i n  o f  L a d i e s  a n d  C h i l d r e n .  
S O L D  B Y  A L L  D R U G G I S T S .
K N I T ----- K N I T  - - - K N I T
A G E N T S  W A N T E D  e v e r y w h e r e  t o s e l i  t h e  A M U R -  ' 
I C A X  K N I T T I N G  M A C H I N E ,  t h e  o n l y  p r a c t i c a l  |  
F a m i l y  K n i t t i n g  M a c h i n e  e v e r  i n v e n t e d .  P r i c e  $ 2 5 .  
W i l l  K n i t  20 , u u u  s t i t c h e s  p e r  m i n u t e .  A d d r e s s  A M E R ­
I C A N  K N I T T I N G  M A C H I N E  C O . ,  B o s t o n ,  M u s s . ,  
o r  S t .  L o u i s .  M o ,
- I t  s t i l l
b e t t e r  t h a n  e v e r .  R i c h ,  R a r e ,  R a c y .  
Ledger s i z e .  4 0  c o l u m n s .  W i t ,  H u m o r ,  ' F u n ,  H u m ­
b u g s  e x p o s e d .  E l e g a n t  $ 3  s t e e l  p l a t e  “ E v a n g e l i n e  
g r a t i s  t o  E V E R Y  S u b s c r i b e r ,  O n l y  7 5  c t s .  l o r  a  
w h o l e  y e a r — S t e e l  P l a t e  F  R  E E .  S p e c i m e n s  _  6
“  5 . P , GILLEY,
Coisellor ani Attornej U Li?-
HOCK LA \  D, .11A IN E,
0 F F i r E  A T  T H E  C U S T O i l  H O U S E .  
A p r i l  I J ,  1 8 6 7 .
SIM ONTON B R O T H E R S .
Dealers in
S  i I k s ,  1 > r e s s  G o o d s ,
S 1 I A 4 V 1 . S .  W I I I T K  G O O D S , E M B R O I D E R I E S ,  L I N E N S ,  T R I M M I N G S ,  H O S I E R Y " ,
G L O V E S ,  & e . ,
' ’ C T o o l t i i i g s *  a n d  C l o a l c a i .
— A L S O . —
t e a r  p e t s  «v l e a t h e r s .
N o .  4  B E R R Y ’ S  B L O C K .  
Rockland, May 13, 1664. 21tf
~S. I. LOVE JOY,
S H I P  B E O K S  R
G ommission W. erckant.
. R O C K L A N D , M e .O f f i c e  o v e r  S t o r e  o f  C o b b *  W i g h t  I ’ n u c .
Vessels F reights, and ChahteksProcured. 
R o c k l a n d ,  D e c .  3 1 ,  1 8 6 1 .  1 0 w 2
“ j ? T A R  S P A N G L E D  B A N N E R .
A d d r e s s  B A N N E R ,  H i n s d a l e ,  X .  1 1 .
COMMON SENSE !!!
W A X  I ’ E D — A G E N T S .  $ 2 5 0  p e r  m o n t h  t o  s e l l  t h e  ! 
o n l y  G E N U I N E  1 5 1  P R O V E D  C O M M O N  S E N > E  
F a m i l y  S E W I N G  M A C H I N E .  P r i c e o u l y  s i s .
G r e a t  i n d u c e m e n t s  t o  A g e n t s .  T h i s  i s  t h e  m o s t  p o p ­
u l a r  S e w i n g  M a c h i n e  o t  t h e  d a y — m a k e s  t h e  f a m o u s  
“ E l a s t i c  L o c k  s t i t c h ” — w i l l  d o  a n y  k i n d  o f  w o r k  t h a t  c a n  b e  d o n e  o n  a n y  M a c h i n e — I  0 0 , 0 0 0  s o l d  a m i  
t h e  d e m a n d  c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g .  N o w  i s  t h e  t i m e  
t o  t a k e  a n  A g e n c v .  S e n d  f o r  c i r c u l a r s .  Beware 
oi iufringers. JZSi' A d d r e s s  S E C U 5 1 B  &  C O . ,  B o s t o n ,
M Pittsburgh, Pa., or St. Loula, Mo.
pero r  c o m m i s s i o n ,  t o  s e l l  
White Wire Clothes Lines. Address Hudson It ice r 
White Wire Works, 7 5  Wm. At., X. Y., Chicago,  
Richmond or slemphis.
81140 V*;
E .  B .  M A Y O ,
dealer  in*
FOREIGN AND DOMESTIC
D R Y  G O O D S ,
C o r n e r  S t o r e * P i l l s b u r y  B l o c k *  M n i n S t .
E B E X  B .  M A Y U .
R o c k l a n d ,  S e p t .  3 0 ,  1 8 6 4 .  4 1 t l
BULLOCK & MORTON,
S l i i p  d i a n d - l e r s ,
- - - - A S P —
Commission M erchants,
10:> SMITH’S W HARF,
«:t B a l t i m o r e .  M a r y ln m l.
Ho r a t i o  x . k e e w e ,( Successor to K. I f .  Bartlett.) 
W h o l e sa l e  a nd  R e t a il  De a l e k  in
BOOTS, SHOES, RUBBERS,
A N D  O V E R -S H O E S ,
Eulte r .
c r e t  a n d  s a m p l e  m a i l e d  f n
$ 2 5  S a m p l e s  j'n  e ' .
n e w  a r t i c l e s  t o r  A g e n t s . —  
1 1 .  B .  S H A W ,  A l f r e d ,  M e .  
A ^ K  y o u r  D o c t o r  o r  D R U G G I S T  t o i  
S W E E T  Q U I N I N E — i t  e q u a l s  ( b i t t e r )  Q u i n i n e  
5 I T d  b y  S t e a u n s ,  F a k i i  &  C o . ,  C h e m i s t ,  N . . . '
Sole L ea th er . W a x  L eath er^  F r e n c h  a n il 
A m erica n  C a lf  Skin*.
L I N I N G S ,  B I N D I N G S ,  K I D  A N D  G O A T  S T O C K ,  
R u b b e r  G o r i n g ,  S h o e  D u c k ,  P e g s ,  L a s t s ,  S h o e  N a i l s ,  
S h o e  T o o l s  o f  a l l  k i n d s .
A . t  t i l e  B r o o k ,  3 J a i x i  S t r e e t ,
R O C K L A N D ?  M E ,Y ' o r k .  |  J a n u a r y ,  2 , 1 8 6 4 .  2 t l
Ifo v  L a < l i c *  P r i v a t e  C i r c u l a r  o t  3  m o s t  u s e -  |  .  l u l  a n d  i n d i s p e n s a b l e  a r t i c l e s  e v e r  i n v e n t e d ,  a d -  |  
d r e s s  M a d a m  D u v a l ,  P .  u .  B o x  2 4 3 8 , N  Y ' . C i t y .  
F R F E C T E D  M A N H O O D . — E s s a y s  f o r  Y o u n gP M e n ,  o n  t h e  e v i l s  o l  S E L F - E X  N E R V A T I O N  w i t h  c e r t a i n  h e l p  f o r  t h e  e r r i n g  a n d  u n f o r t u n a t i  
S e n t  i u  s e a l e d  l e t t e r  e n v e l o p e s ,  f r e e  o t  c h a r g e .  /  
d r e s s  H o w  a u d  a s s o c i a t i o n ,  B o x  P . ,  P h i l a . ,  P a ,
Ad-
D R .  O R  L I N ,  2 7  B o n d  S i . ,  N .  V . .  t r e a t s  a l l  
p r i v a t e  d e s e a s e s .  S e m i n a l  E m i s s i o n s ,  I m p o t e n c y  & e .  B o a r d i n g  i n  e s t a b l i s h m e n t  I f  d e s i r e d .  T h o u s a n d s  o l  
c a s e s  f r o m  e v e r y  S t a t e  i n d i c a t e  t h e  D o c t o r ' s  s k i l l . —  
S e a l e d  p a m p h l e t  f o r  2  s t a m p s .
H I G H  F A R M  I M G  W I T H O U T  M A N U R E .
B y  M .  G e o r g e  V i l l e ,  P r o f e s s o r  o f  V e g e t a b l e  P h y s i ­
o l o g y  a t  t h e  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  P a r i s .  P u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  s o c i e t y  l o r  
p r o m o t i n g  A g r i c u l t u r e .  T h i r d  e d i t i o n .  1 2 m o .  1 0 8
p a g e s .  3 5  c t s .
G E Y E L 1 N  P O U L T R Y  B R E E D I N G  I N  A
C o m m e r c i a l  P o i n t  o i  V i e w ,  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  
C h a r l e s  L .  F l i n t ,  S e c r e t a r y  M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  B o a r d  
of  A g r i c u l t u r e .  1  v o l . ,  1 2  m o , ,  w i t h  2 7  i l l u s t r a t i o n s ,  
c l d t h t  $ 1  2 5 .
BERRY BROTHERS’
1 ^ -
LIVERyT b OARDING STABLE.
LI3IE ROCK ST.. ROCKLAND, Me .
A n y  s t y l e  o f  S i n g l e  o r  D o u b l e  T e a m  f u r n i s h e d  a t  
s h o r t ' n o t i c e .
G o o d  a c c o m m o d a t i o n s  i ’u r  B o a r d i n g  H o r s e *  a n d  
T r a n s i e n t  T e a m s .
C o a c h e s  a r e  r u n  t o  a l l  t h e  B o a t s  a u d  P u b l i c  H o u s e s  
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  f u r n i s h i n g  t e a m  
a n d  C o a c h e s  f o r  f u n e r a l s .
A l s o ,  B o o k s  k e p t  a t  t h i s  o f f i c e  f o r  t h e  d i f f e r e n t  S t a g e
f c ^ L  I N C V  O . V  T H E  S O I L I N G  O F  C A T T L E  I
R o c k l a n d ,  5 i a y  7 , 1 8 6 3 .
F R E D  I I .  B E R R Y .  
C H A S .  U .  B E R R Y .
21tf
; i l u s t i ' 3 t e d  f r o m  e x p e r i e n c e ;  
t a i n l n g  S u g g e s t i o n s  w h i c h  m a y  b e
A d d r e s s  
f u l  t o  F a r m -  jb v  i l o i K  J o s i a h  Q u i n c y ,  w i t h  a  M e m o i r  o t  t h e  a n -  j 
t h o r  ' b v  E d m u n d  Q u i n c y .  1 2  m o .  c l o t h ,  $1  2 5 . —  
r r j *  C o n i e s  s e n t  b y  m a l l  o n  r e c e i p t  o f  p r i c e .  P u b l i s h -  j 
e d  b y  A .  W I L L I A M S  &  L O . ,  B o o k s e l l e r s ,  B o s t o n ,  j 
M a s s .
396. WONDERFUL COTE 30s.
Something for Young and Old.!
A n y  o n e  s e n d i n g  m e  S O  c e n t . ,  n  i l !  r e c e i v e  b y  r e t u r n  
n i iA\, postage ptiiti, o n e  o f  t h e  n e a t e s t  t h i n g s  o u t .r « C a n  b e  c a r r i e d  i n  t h e  
p o c k e t *  a n d  w i l l  l a s t  a  l i f e t i m e .  T r y  i t .  M ’ r y  i t .  F o u r  
f m  a  B o x  R u t l a n d ,  V e r m o n t .
N o v e m b e r  1 7 , 1 2 6 9 .  ‘i u 4 'J
TALBOT, RUST & CO.,
WIIOLESALK
DEALERS IN ICEU j
R O C K P O K T ,  M A I N E .
A p p l i c a t i o n s  f o r  F r e i g h t  i n v i t e d .  
R o c k p o r t ,  J a n .  2 3 ,  1 8 6 S .
F a r m  f o r  S a l e .
____ _ rpH E subscriber will sell her Farm
A  X  i n  T h o m a s t o n ,  a n d  l o c a t e d  n e a r
5Iili River, a n d  very near t h e  K n o x
s i s t s  o f  a b o u t  t w e n t y - f o u r  
g o o d  m o w i n g  l a n d ,  w i t h  a  h o u s e  a u d *  b a r n  t h e r e o n .  
a Jso, a  p a s t u r e  l o t  o t  a b o u t  t w e n t y - f i v e  a c r e s  s i t u a t e d  
o n  t h e  M a r s h  r o a d  “ s o  c a l l e d , ”  a n d  v e r y  n e a r  t h e  
h o u s e  l o t ,  w i l l  b e  s o l d  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h  o r  t h e  
t w o  w i l l  h e  s o l d  s e p a r a t e  a s  t h e  p u r c h a s e r s  m a y  d e ­
s i r e .  Term s o l  s a l e  w i l l  b e  m a d e  l i b e r a l .  F o r  f u r t h e r  
p a r t i c u l a r s  e n q u i r e  o f  B e d e r  F a l e s  a t  T h o m a s t o n ,  o r  
|  o i  t h e  u n d e r s i g n e d  n o w  a t  W a r r e n .
T h o m a s t o n ,  O c t .  2 9 ,  1 8 6 9 .
WILDES’ HOTEL,
1 N O . 4G  E L M  S T R E E T
B O S T O N .
G. W .  WHITTEMORE, P r o p r i e t o r .  
November?, 1S62. 45lf
PREBLE HOUSE,
I ^ o r t l a n d *  M e .
S. S. LEWIS, P r o p r i e t o r .
L. Stevens, Clerk•
S e p t e m b e r  2 2 , $ 1 8 6 9 .  f l 5 l
THORNDIKE HOTEL,
R O C K T .A X D , M E .
C. ANDREWS, Proprietor,
J . E .  W A T E R H O U S E ,  C le rk .
STOLEN.
I F  t h e  p e r s o n  t h a t  S T O L E  a n  A l p i n e  D r e s s  f r o m  m y  H o u s e  w i l l  r e t u r n  i t ,  t h e r e  w i l l  b e  n o  q u e s t i o n s  
a s k e d .  I f  n o t .  t h e y  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  t o  t h e  u t m o s t  
e x t e n t  o f  t h e  l a w ,  i t s  t h e y  a r e  w e l l  k n o w n .
J .  S P E A R .  
3 w 5 0 *R o c k l a n d ,  N o v .  2 5 , 1 8 6 9 .
rThls house has been thoroughly renovated, 
papered, painted, and furnished with entire new Fur­
niture, lucluding beds, bedding and carpets. 4a
f o u n d ,
ON  A t l a n t i c  W b a r f ,  a  s m a l l  s u m  o t  m o n e y .  T h o  o w n e r  c a n  h a v e  t h e  s a m e  b y  p r o v i n g  o w n e r s h i p ,  
o n  a p p l i c a t i o n  t o
R o c k l a n d ,  N o v .  2 9 , 1 8 6 9 .
SAM’L S. HASKELL.
3w51
C o rd ag e  and Ship  C h an d le ry .
H A V I N G  p u r c h a s e d  A L B I O N  I N G B A H A M ’ S  s t o c k  o f  C o r d a g e  n n d  S h i p  C h a n d l e r y ,  w e  s h a l l  t r y  t o
M ILLIN ER Y .
F. J. Kirkpatrick & Co
C a l l  a t t e n t i o n  t o  t l i e l r  l a r g e  v a r i e t y  o f
FALL MILLINERY,
FANCY GOODS,
I V o .  7  B e r r v  B l o c k .
Rockland, Oct. 7,1809. « lf
J.
A .T
W. CROCKER’S,
MIDDLE STORE,
M c L O O N  B L O C K ,
Main Street, opposite foot of Park,
C A N  B E  F O U N D
ST. LOUIS, ILLINOIS, MICHI­
GAN AND MINNESOTA 
BRANDS OF
F L O U R ,
w h i c h  w i l l  b e  s o l d
V E R Y  C H E A P FOR CASH,
A l s o  P R O V I S I O N S  a n d  a  c h o i c e  s e l e c t i o n  o f
Fam ily  G roceries, 
EQUALLY LOW.
R o c k l a n d ,  J u l y  7 .  1 8 8 9 .  t f i o
INSURE AT
Gilley & Willard’s
F i r e , M a r i n e  a n d  L i f e
h u m  m m ,
C u s t o m  H o u s e  B l o c k ,  R o c k l a n d ,  M e .
D R . F O S T E R ’S
Instant Relief from Pain!
W
Sure Cure and lustant Relief.
F o r
Burns,
D iarrl'C E .i 
Colic, L.ampc, 
k.vus and 'tin'.
Sprains, Dysentery,
Sick A Nervous Head­
ache, Rheumatism, Tooth- 
ache, Pimples on the Skin, 
Chilblains. Worms in Children.
A sk  your Druggist fo r  It, and i f  he has not
got it, hv  i c l f l  order it  / I n  ? / « » » •
M a n u f a c t u r e d  b y  t h e  F r a u k l i u  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
N o .  2 S ,  W i n t e r  S t . ,  B o s t o n .  M a s s .
T h i s  A s s o c i a t i o n  a r e  a l s o  P r o p r i e t o r s  a n d  m a n u  
a c t u r e r s  o f  D r .  F o s t e r ’ s  j u s t l y  c e l e b r a t e d  C a t a r r h  
R e m e d y .  6 m 3 o
C A R R I A G E S
S L E I G H S ,
o t  e v e r y  d e s c r i p t i o n  m a n u f a c t u r e d  t o  o r d e r  a n d  a t  
s h o r t  n o t i c e ,  b y
F. L. CUMMINGS,
M A I N  S T R E E T ,  R o c k l a n d ,  M e .
R e p a i r i n g  o f  a l l  k i n d s  d o n e  a t  s h o r t  n o t i c e  a n d  
a r r a n t e d .  C a s h  p a i d  f o r  O a k  a n d  A * » l i  P l a n k .
F .  L .  C U M M I N G S .
9 U 19
R i s k *  t a k e n  a s  a b o v e  o n  D w e l l i n g  H o u s e s .  H o r n  
h o l d  F u r n i t u r e ,  S t o r e s  a n d  S t o c k s  o t  G o o d s .  R i s k s  
00  b u i l d i n g s  i n  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  a l l  o t h e r  
i n c u r a b l e  p r o p e r t y ,
At the Lowest Tariff Rates.
L o s s e s  p r o m p t l y  a d j u s t e d  without cost to the in3uretl,  
W e  h a v e  O p e n  P o l i c i e s  i n  F i r s t  C l a s s  M u r i n e  C o m ­
p a n i e s  t n  w h i c h  t o  e n t e r  F r e i g h t s  a n d  C a r g o e s  w i t h -  
d e l a y .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  p a i d  t o  M a r i n e  R i s k s  
' e s s e l s .  P r o t e s t s  n o t e d .  A r r e a r a g e s  a d j u s t e d .
North American Fire Insurance Co.,
O f  N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 7 5 5 , 0 0 0  0 0 .
Security Fire Insurance Co.,
O f  N e w  Y o r k . . . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  * 1 , 4 7 7 , 0 7 7  1 2 -
\o r th  American Fire Insurance Co.,
O t  H a r t f o r d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 4 3 4 , 3 7 3  7 2
People’s Fire Insurance Co.,
O f  W o r c e s t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 4 8 7 , 7 0 6  0 4 .
Atlantic Mutual Marine Ins. Co.,
O f  N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s ,  $ 1 3 , 1 0 8 , 1 7 7  1 1 .
Union Marine Insurance Co.,
O f  B a n g o r ,  M e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s s e t s  $ 2 7 9 , 7 1 6  5 2 .
Merchant's Mutual Marine,
O f  B a n g o r ,  M e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 2 6 3 , 9 1 4  2 7 .
Albany City Marine Insurance Co.,
O t  A l b u u y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  $ 3 5 1 ,  8 7 7
New England Mutual Marine Ins. Co.,
O t  B o s t o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A s s e t s  * 1 , 1 4 . 1 , 8 7 7  0 8 .
SAVE VO UR MOXLV
B y  i n s u r i n g  i n  t h e
Bangor Mutual Fire Insurance Company.
T h i s  c o m p a n y  I n s u r e s  l o r  S t o c k  K a t e s ;  b u s  b e e n  
d o i n g  b u s i n e s s  o v e r  n i n e  y e a r s ;  n e v e r  u m d e  a n  A s ­
s e s s m e n t ,  b u t  h a s  m a d e  t w o  d i v i d e n d s ,  a n d  l i a s  n o w  
a  l a r g e  a c c u m u l a t i o n  o f  c a s h  o n  h a n d .
Insurance Against Accidents.
T rave llers In su ran ce C om pany,
H a r t f o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s l i  A s s e t s  8 5 0 , 0 0 0 .
P o l i c i e s  i s s u e d  a g a i n s t  l o s s  o f  l i f e  b y  a c c i d e n t ,  i n  
e v e r y  f o r m .  A l s o  m a k i n g  a  w e e k l y  p a y m e n t  o f  D i s ­
a b i l i t y  i n  c o n s e q u e n c e  o t  A c c i d e n t .
I n s u r e  Y o u r  L i f e
JOHN HANCOCK
Mutual Life Insurance Co.,
OP BOSTON.
I t  i s  t h e  o n l y  e s t a b l i s h e d  C o m p a n y  w h i c h  m a k e s  zV 
i t s  P o l i c i e s  u o u - f o r f t - i t u b l e  a l t e r  o n e  p a y m e n t  
T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  l a w  •  . . l o w
I f  a  p e r s o n  s h o u l d  t a k e  o u t  a  l i f e  p <  . .  i  f a i l  t o  .
m a k e  p a y m e n t  a t  a n y  t i m e  .  :■  r  i i - . g .  , ;  .  i m  ; r !
h a d  b e e n  m a d e ,  t b
f o r c e  f o r  t i n *  e v i g i n a !  L o r n  ( L i ef o l l o w ? :
WAV B E  F O U N D
A . T
M U
A  G o o d  A s s o r t m e n t  o f
Fancy Goods,
Gloves, Hosiery, Dress Trim­
mings, Handkerchiefs, Col­
lars Ribbons,
D R E S S  A N D  C L O A K
M A . K I jNTGt, 
STAMPING, PINKING,
AND FLUTING.
HOOP SKIRTS
M a d e  t o  o r d e r .  A l s o ,  a  f u l l  l i n e  o f
C O R S E T S ,
a t  v e r y  l o w  p r i c e s .  A l s o  A g e n t s  f o r
Stoat's Elliptic Sewing Machine
W e  h a v e  a d d e d  t o  o u r  b u s i n e s s  t h e  c l e a n s i n g  o l  
K i d  G l o v e s ,  F u r s ,  S w a n ’ s  D o w n ,  a n d  t h e  c l e a n s i n g  
a n d  c o l o r i n g  o t  P I . U M E S .  B y  o u r  m e t h o d  o f  c l e a n s i n g  G l o v e s ,  t h e y  a r e  n o t  o n l y  c l e a n s e d  p e r f e c t l y  
h u t  l e f t  u s  s o i l  a n d  p l i a b l e  u s  w h e n  n e w ,
£ 5 -  L A D I E S  p l e a s e  c a l l  a u d  s e e  s a m p l e s  
a n d  J u d g e  l o r  y o u r s e l v e s .
M. A , GO RD O N  & CO.,
S P O F F U R I I  B L O C K ,  K o c - b l n n i l .
R o c k l a n d ,  N o r .  1 U ,  1 8 3 9 .  _ _ _ _ _ t H 8  
NEW STOCK!
BOOTS, SHOES, BOBBERS
H O S I E R Y ,
W. P R IN C E .
FIR E , M A R IN E ,
A N  J
L I F E
INSURANCE.
- - - - - O O O - - - - - -
Cochran s Agency,
R K P K E S E N T I N G  T H E
OLDEST AND STRONGEST
INSURANCE COMPANIES
I n  t h e  U N I T E D  S T A T E S — w i t h  a  c o m b i n e d  c a p i t a l  
l o r  F i r e  a n d  M a r i n e  B u s i n e s s  o f
Over Seventeen Millions Dollars.
Losses paid at this office with­
in the past two years, over 
Fifty Thousand Dollars.
.E tn a  F ir e  In su ran ce  C om pany,
I l a r t l o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t t a  * 4 , 8 3 3 , 5 4 3
Hom o In su ran ce Company,
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t ,  * 3 , 0 3 3 , 8 9 8
H artford  F ir e  In su ran ce Company,
I l a r t l o r d  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s t r a  $ 2 , 026,220
H om o In su ran ce C om pany,
N e w  H a v e n ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  * 1 , 0 1 9 , O t )
L orillard  F ire  In su ran ce Company,
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  * 1 , 4 9 0 , 3 5
In tern a tion a l F ir e  In su ran ce Co.,
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  * 1 , 0 5 9 7 8 0
S p r in g fie ld  F ire  & M arine In s . Co.,
S p r i n g f i e l d ,  M u s s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 7 5 t , G 2 9
N iagara  F ire  In su ran ce Company.
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s ,  $ 1 , 3 7 1 , 1 1 6 . 0 0
M anhattan In su ran ce Company.
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s ,  $ 1 , 0 1 8 . ^ 9 . 0 0
H an over F ire  Insu ran ce Comptny.
N e w  Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s ,  * 8 0 8 3 3 4 . 0 0
N a rra g a n sett F ire  & M arino I n s  Co.
P r o v i d e n c e ,  1 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 4 . 3 , 5 . 3 8
P u tn am  F ire  In su ran ce Company,
I l a r t l o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t t s  $ 3 9 5 , H o
C ity  F ire  In su ran ce C om paiy,
I l a r t l o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  1 1 0 5 , 9 6 5
VERY IMPORTANT
TO THE PUBLIC!
J. C. LIBBY & SON
No. 4, Custom House Block,
R O C K L A N D ,
COOKING, PARLOR,
AND OFFICE STOVES,
c o m p r i s i n g  a l l  t h e  l a t e s t  I m p r o v e d  p a t t e r n s  a n d  d e -  
s . g n s .  a n d  t h e y  a l s o  h a v e  o n  h a n d  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  
m d  w e l l  s e l e c t e d  s t o c k  o t
HARDW ARE,
c o m p r i s i n g  e v e r y t h i n g  t h a t  c a n  b e  w i s h e d  f o r  i n  t h a t  
l i n e ,  t o g e t h e r  w i t h  a u  e l e g a n t  s t o c k  o t
H tm e  F u rn is h in g  Goods
a m o n g  w h i c h  m a y  b e  l o u n d
U r i l u n n i n ,  P o : c t d l a n ,  W h i t e  I r o n
a n d  T i l l  W a r e ,  C a s t  I r o n  S i n k s ,  C h a r c o a l  I r o u s ,  
W a s h  B o a r d s ,  W r i n g i n g  M a c h i n e s ,  M a r b l e d  W a s h  
B u s i n s ,  W a t e r  C o o l e r s ,  L a n t e r n s ,  l i c e .
W e  a r e  t h e * a u t h o r i z e d  a g e n t s  f o r  a n d  k e e p  c o n ­
s t a n t l y  o n  h a n d  a s  s u b j e c t  t o  o u r  o r d e r  a  p e r f e c t  a s -  
s o r t m e u t  o f  F A I R B A N K S ’  C e l e b r a t e d  P l a t f o r m  j 
C o u u t e r  a n d
H A Y  S C A L E S ,
a u d  w e  h a v e  a l s o  a  p e r f e c t l y  c o r r e c t  a u d  . r e l i a b l e  : 
F A M I L Y  S C A L E ,  the best one ever invented.
A l l  o f  t h e  a b o v e  w i t h  i n n u m e r a b l y  o t h e r  a r t i c l e s  : 
a r e  o f f e r e d  a t  e x t r e m e l y  l o w  p r i c e s ,  i n  o r d e r  t o  m a k e  I 
c o r n  f o r  o u r  w i n t e r  s t o c k .
R em em ber u s and G ive us a Call
J. C. LIBBY & SON,
N o .  4 *  C ' u n I o i u  i l o u n e  B l o c k .
W I N T E R
Is nigh at hand and People 
must have
S T O V E S .
Stoves & Hardware.
A m o n g  t h e  m a n y  k i n d s  o f j  S T O V E S  n o w  b e i n g  o f ­
f e r e d ,  m a y  b e  f o u n d  t h e  f o l l o w i n g  f i r s t  c l a s s  a u d  
l a t e s t  i m p r o v e d  p a t t e r n s .
FOR WOOD AND GOAL,
CITY OF WORCESTER,
A T L A N T I C ,
EXCELLENT,
MAGIC COOK,
FALL AND WINTER STOCK OF
CLOIHING, HATS, GAPS,
HOOTS, SHOES,
RUBBER GOODS,
FURNISHING GOODS,
&c., &c.
w
CITIZEN,
LOYAL,
E  n r e  o p e n i n g  o u r  F A  I X  a n d  W I V T E R  S t o c k  
o f  c u l t h l u g  w h i c h  i n  l a r g e  a n d  v a r i e d .
100  OVER COATS,
Ranging in Prices from
# 6  t o  $ 2 5 .
NEW ADVERTISEMENTS.
I  w a s ^ c u r e d  o f P e a f  n e s s  a n c R j i i t a r r h  b y  a  s i m p l e  r e m e d y ,  a n d  w i l l  s e n d  t h e  r e c e i p t  t r i e .
4 w 4 #  M R S .  M .  C .  L E G G E T T ,  H o b o k e n ,  N .  J .
T T T l T p f l  A T }  — H o w  m a d e  i n  10  h o u r s  w i t h o u t  V N H ,  t A K  d r u g s .  F o r  C i r c u l a r ,  a d d r e s s  L .  »  u U l L U u l i g ^ g  V i n e g a r  W o r k s ,  C r o m w e l l ,  
C o n n .  _ _ _ _ _ _ _ 8 w 5 0
G E . \ T S  W A N  T K  * _ F t m j t K F O R E  T H E  F «  
L  L I G H T S  A N D B E H I N D  r « E a C f c . N E o , O y  <
L o g a n .  A  I l i g k V o n e d ,  r a p i d  s e l l i n g  b o o k .  A  c o m p l e t e  
e x p o s e  o f  t h e  s h o w - w o r l d .  6 5 0  p a g e s ;  C O  e n g a v i u g s .
P r o s p e c t u s  a n d  S a m p l e s  f r e e  t o  A g e n t s .
P V R M E R L E K  A  C o . .  P h i l a d e l p h i a ,  o r  M i d d l e t o w n  
L  t .  B W 5 0
W H A T  A R E
T H E Y  A R E  N O T  A  V I L E  F A N C Y  D R I K N
1 2 W 5 0
B
M A R S H A L L ,
TRAFFIC,
SHERIDAN RANGE.
F O R  W O O D ,
M A G A R A ,
OQK ASENTS WANTED FOR
TItUGGLES & TRIUMPHS OF
P. T. BARNUM,
W r i t t k x  b y  H m s K i . F .  I n  O n e  L . v k g e  O c t a v o  
V o l u m e — N k a h i . v  8 0 0  P a c k s — P r i n t ' d  i n  E n g l i s h  
a n d  G e r m a n .  4 3  E l e g a n t  F u l l  R a g e  E n g r a v i n g s .  I t  
e m b r a c e s  F o r t y  Y e a r s  R e c o l l e c t i o n s  o f  h i s  b u s y  l i f e ,  
a s  a  M e r c h a n t ,  M a n a g e r ,  B a n k e r ,  L e c t u r e r  a n d  s h o w ­
m a n .  N o  b o o k  p u b l i s h e d  s o  a c c e p t a b l e  t o  a l l  c l a - s e s .  
E v e r y  o n e  w a n t s  i t .  A g e n t s  a v e r a g e  f r o m  5 0  t o  1 O O  
s u b s c r i b e r s  a  w e e k .  W e  o i l e r  e x t r a  i n d u c e m e n t s .  I l ­
l u s t r a t e d  C a t a l o g u e  a n d  T e r m s  t o  % g e n t s  s e n t  F r e e .  
J .  B .  B I R R  J L  C O . ,  P u b l i s h e r s ,  H a r t f o r d .  C o n n .
8 w 4 7
1 0 0  S U I T S  f r e e b o " ag en ts.
Coats. Rants A Vests, i
F r o m  8 1 0  t o  8 2 3 ,
R o c k l a n d ,  A u g .  1 2 ,  I 8 6 0 .
R o c k l a n d .  M r .
3 5 t f .
T O  B U Y
R oger W illia m s In su ran ce Co.,
l ' r o r i d e n c e ,  I t .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t d * ' " ! '  .  1
U nion  Insu ran ce C om paqj^^—
i l a n g o r ,  M a i m , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  .
BBT BOOBS,
2 5 6  3  
2 9 3  3  
3  2 9  . 3
NO. 13, UNION BLGfcK.
r  . .  . . . e  n a m e d  s t o c k  o l  B O O T S ,  S H O E S  a n d  R U B B E R S ,  h a v i n g  b e e n  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  d i ­
r e c t  f r o m  t h e  M a n u f a c t u r e r s  a t  L y n n  a n d  o t h e r  p l a c e s  
a t  p r i c e s  w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  b e  s o i d  a s
CHEAP AS THE CHEAPEST,
D  n o w  o f f e r e d  t o  t h e  C i t i z e n s  o l  T h o m a s t o n  a n d  v i  
c i n l t y .
C3r* C ustom  W ork a n d  Jobb ing  
dona a t short notice, a n d  on reason ­
able term s.
O c t .  2 7 ,  1 6 6 9 .  t f 4 0
R i a k i  t a k e n  a s  a f t  U . r ! l i n |  l l o n . c .
o n .  i . l  i f t f a l i a r . .  S t o r e . ,  S i p c l t .  o l  
-  ■ ) « ,  R I « h >  .11  B a U d i n g *  i l l  
j  i f , « , ;  o f  c o n s t r j i c U o n  a m i  a l l  o t h e r  I n s u r a b l e  
i p r o p e r t y  a t  t h e  L o w e . l  T n r i f l '  I I n  t e a .  u l . o  M 11—  
|  f i n e  K l . l t s  o n  V c . c l n ,  F r e i g h t  a t r i t  I ’ n r -
C i l l e y  &  W i l l a r d ,
G eneral
R o c k l a n d ,  N o v .  1 7 ,  1 8 6 9 .
Ay a i l  s.
t f 4 9
w t .  u  i  
R o c k l a n d ,  J a n .  2 2 .  1 6 6 9 .
The Only Place in the City
13 0  F I N D  a n  a s s o r t m e n t  o f  N e t  T w i n e ,  L o b s t e r  T w i n e ,  H o o k s  a n d  L i n e s ,  S a l t  a n d  B a r r e l s ,  H o r s e  
S h o e s  a n d  N a i l s .  B o o t  N a l l s  a n d  R i v e t s .  C a r r i a g e  
f c t o e k ,  S t e e l  o f  a i l  k i n d s  a n d  I r o n
B o c k l a u d ,  F e b .  1 2 , 1 8 6 9 .
To the Judge o f  Probate within and fo r  the 
County o f Knox:
r p H E  p e t i t i o n  o f  W I L L I A M  H .  S A W Y E R ,  G u a r d i -  
1  a n o t  A R D E L L A  E .  \ Y 1  L L l A M S ,  o l  R o c k l a n d ,  
i n  s a i d  C o u n t y ,  m i n o r ,  r e p r e s e n t s ,  t h a t  t h e  s a i d  w a r d  
i s  s e i z e d  a n d  p o s s e s s e d  o t  c e r t a i n  r e a l  e s t a t e ,  s i t u a t e  
i n  s a i d  R o c k l a n d ,  a n d  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s : — A  c e r ­
t a i n  l o t  o f  l a n d  s i t u a t e  i n  s a i d  R o c k l a n d  a n d  b o u n d e d  
a s  f o l l o w s ,  t o  w i t : — B e g i n n i n g  a t  a  s t a k e  a n d  s t o n e s  
u t  t h e  E a s t  c o r n e r  o f  a  l o t  n o w ,  o r  f o r m e r l y  o l  N .  
K e l l e v :  t h e n c e  n o r t h w e s t e r l y  b y  s a i d  K e l l e y ’ s  l o t  7 6  
f e e t  t o  u  s t a k e  a n d  s t o n e s ;  t h e n c e  e a s t e r l y  7 4  f e e t  t o  a  s t a k e  a n d  s t o n e s ;  t h e n c e  s o u t h e r l y  G D .  f e e t  t o  a  
r o a d ;  t h e n c e  b y  s a i d  r o a d  7 4  f e e t  t o  f i r s t  b o u n d s .  
A l s o ,  a  c e r t a i n  o t h e r  l o t  o f  l a n d  s i t u a t e  i n  s a i d  R o c k ­
l a n d ,  a n d  h o u n d e d  a s  f o l l o w s ,  t o  w i t : — B e g i n n i n g  a t  
t h e  r o a d  a t  t h e  S .  W .  c o r n e r  o f  l o t  N o .  1 :  t h e n c e  b y  
s a i d  l o t  N o  1 .  a b o u t  110 f e e t  ! o  l o t  X u .  3 ,  t o  a  s t a k e :  
t h e n c e  s o u t h e r l y  5 5 * *  f e e t  t o  t h e  r o a d  b y  s a i d  l o t  N o .  
3 :  t h e n c e  w e i - t e r l y  b y  . - a i d  r o a d  l i u  l « - e t  t o  a  r o a d :  
t h e n c e  b y  s a i d  r o a d  N .  I S *  d e g r e e s  E . ,  6 0  f e e t  t o  t h e  
f i r s t  b o u n d s .A n d  t h a t  s a i d  m i n o r  i s  a l s o  s e i z e d  a n d  p o s s e s s e d  o l  
a  c e r t a i n  l o t  o f  l a n d  s i t u a * « -  i n  B u r n u h m ,  i n  t h e  C o u n ­
t y  o f  W a l d o ,  i t  b e i n g  t h e  h o m e s t e a d  o f  E b e u e z a  o .  
W i l l i a m s ,  E s q . ,  l a t e  o f  s a i d  B u r n l i a u i ,  d e c e a s e d ,  c o n ­
t a i n i n g  6 9 f a  a c r e s  m o r e  o r  l e s s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
h o u s e  a n d  b a r n  t h e r e o n .  A l s o ,  a l l  t h e  i n t e r e s t  o f  s a i d  
m i n o r  i n  a n o t h e r  c e r t a i n  l o t  o f *  l a n d  s i t u a t e  i u  s a i d  
B u r n h a m  a u d  c o n t a i n i n g  a b o u t  ‘.*8 a c r e s ,  i f  b e i n g  
D i v i s i o n a l  L o t  N o  1 5 ,  o n  i f *  m i l e  l o i  I I .  1 ,  a c c o r d i n g  
t o  a  p l a n  o t  s u r v e y  m a d e  b y  ( ’ h a s .  H a y d e n ,  E s q .  
T h a t  i t  w o u l d  b e  l o r  t h e  b e n e f i t  o l  s a i d  w a r d  t h a t  
s a i d  e s t a t e  s h o u l d  l x -  s o l d ,  a n d  t h e  p r o c e e d s  p l a c e d  a t  
i n t e r e s t .  S a i d  G u a r d i a n  t h e r e f o r e  p r a y s  t h a t  h e  m a y  
1h * e m p o w e r e d ,  a g r e e a b l y  t o  l a w ,  t o  s e l l  a n d  c o n v e y  
t h e  s a m e  a t  p u b l i c  a u c t i o n  o r  p r i v a t e  s a l e ,  o r  s u c h  p a r t  
t h e r e o f  a s  t h e  C o u r t  m a y  d e e m  e x p e d i e n t .W M .  1 1 .  S A W Y E R .
K N O X  C O U N T Y . — I n  P r o b a t e  C o u r t ,  h e l d  a t  R o c k ­
l a n d ,  o n  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  N o v e m b e r ,  1 8 6 9 .
O n  t h e  p e t i t i o n  a f o r e s a i d .  Ordered, T h a t  n o t i c e  b e  
g i v e n  b y  p u b l i s h i n g  a  c o p y  o f  . - a i d  p e t i t i o n ,  w i t h  t h i s  o r d e r  t h e r e o n ,  t h r e e  w e e k s  s u c c e s s i v e l y ,  p r i o r  t o  t h e  
s e c o n d  T u e s d a y  o f  D e c e m b e r  n e x t ,  i n  t o e  Jtocklund 
Gazette, a  n e w s p a p e r  p r i n t e d  i n  R o c k l a n d ,  t h a t  a l l  
p e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  a t t e n d  u t  a  C o u r t  o f  P r o b a t e  
t h e n  t o  b e  l i o l d c n  i n  R o c k l a n d ,  a n d  s h o w  c a u s e ,  i l  
t i n y ,  w h y  t l . e  p r a y e r  o f  s a i d  p e t i t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
g r a n t e d .
A  t r u e  c o p y  o f  t h e  p e t i t i o n  a n d  o r d e r  t h e r e o n .J O H N  I I .  C O N V E R S E .  J u d g e .  
C o p y , — A t t e s t : — J .  J .  K e n n e d y ,  R e g i s t e r .  3 w 6 0
SPECIALITY. 
Black Alpacas.
^ y E  h a v e  J u s t  p u r c h a s e d  a  l a r g e  I n v o l v e  o f
B l a c k  A i p r e r a M  n h . » u t  2 0  c m . * -  p e r  f o r *
] e - s >  t h a n  t h e y  c o s t  t o  i m p o r t ,  a u d  h i  t e n d  t o  s e l l  t h e n  
c o r r e s p o n d i n g l y  l o w .
Good  ( i u a l i t y  f o r  3 0  c e n t s *
N i c e  Q u a l i f y ,  4 0  t o  5 0 .
T h e s e  G o o d s  a r e  a  g r e a t  B a r g a i n .
S I M O N  T O N  B K O T E I I i H S ,
ItilCKLAND A BELFAST, 
ltocklacd. N ov.23,18“'. . ______ tBI)
jkl w
wd
^  L ea th e  & G ore’s
m ©  w>
“ S team  R efined ,”
s l  cS i J 3L W*
Y our G rocer h a s  it.
fBfc M  Y &
L i f e  I n s u r a n e e .
c o m b i n e d  c a p i t a l  l o r  L i f e  I n s u r a n c e  r e p r e s e n t e d  a t  
t h i s  A g e n c y ,  O v e r  T h i r t y  M i l l i o n  D o l l a r s
L i f e  i n s u r a n c e  e f f e c t e d  i n  t h e  m o s t  r e l i a b l e  c o m p a ­
n i e s ,  a n d  o u  a l l  o l  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  p l a n s .
J.  SHAW  &  CO.
A r e  n o w  s e l l in g  a t
G r e a t l y
REDUCED PRICES,
I n  o r d e r  t o  c l o s e  o u t  t h e i r  o u t  
t i m e  t o  b u y  g o o d s  c h e a p .  D o n  
r a r e  b a r g a i n s ,  a s  t h e y  h a v e  t h e  
b e s t  s e l e c t e d  s t o c k  i n  t h e  c i t y .
s t o e k .  N o w  i s  y o u r  
a i l  t o  s e c u r e  s o m e  , 
e a t e s t  v a r i e t y  a m i
RIVAL,
UNION, REPUBLIC,
PERFECT COOK,
BOSTON COOK,
NOUOMBEGA,
F A R M E R S / F R I E N D .
PAILOR STOVES,
C arpenter P arlor
H E A T E R ,
w i n c h  h i l l  K i l  L ' i l  t m i l r r  . | i l L ! ‘; u l i u n  t l i n n  a n y  ' i t h e r  
I » A L (  > 1 5  I  I H A T E  1 5 .  e v e r  i n t r o d u c e d  I n ­
t o  t l i e  m a r k e t ,  a l . o ,
The D iscovory  P ar lor  S toves,
T he V u lcan  P ar lor  S toves,
Tho O. K . P arlor S toves ,
The V ontila tor P ar lor  S toves, 
T he E v en in g  L ig h t P ar lor S toves, 
Tho C heerful P ar lor  Cook, “
Cast Iron P ar lor  S toves,
A I R  T I G H T S ,  a l l  s i z e s ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  o v e n s .
HATS & CAPS!
W e  w i l l  n d  u  h u m U o m e .  p i  o t u s  o f  o u r  V  * * * . \ V  
!  I . I . L * ! t T R A T K P  r  t M l I . i  i d U h H ,  t o  h i j v  
H o o k  A g e n t ,  f r t e  o t  ch-.u  .  N A T I O N A L  
1 * U B L I ? * U : . .  4 u  E
D O D D ’S
N E R V I N E
O N C E  M O R E .
H o o p  S k i r t s ,
Insurance Against Accidents. TAO J7 C C  ( J  0 ( J J 3 > S  ! S H I P  C A B O O S E S ,
T rave llers  In su ran ce C om pany,
FOR WOOD AND COAL 
Box, Store and School-house 
S T O V E S .
T h e  s t a n d a r d  r e m e d y  f o r  b i l i o u s n e s s  w i t h  t h e  m e d i ­
c a l  p r o f e s s i o n  i s  t h e  A n t i - B i l l i o u s  P i l l  o f  t h e  A m e r i -
A- i i  4. - .  ^  a  ,  l e a n  P h a r m a c o p c c i a .  A n i l  i t s  r e p u t a t i o n  h a s  b e e nxl ta e  N e w  a n a  N ob b y on es, w. ll emmgli deserved. Hut it is :i Pill nevertheless.
! a u d  m o s t  p e o p l e  o l  a . - n s i b i l i t y  l e t  1 s o m e t h i n g  a b o u t  a s  b i g  a s  a  m e e t i n g  h o u s e  c o m i n g  i n t o  t f i e i r  t h r o a t  
w h e n e v e r  a  p i l l  i s  s p o k e n  o t .  D O D D ’ *  N E R V I N E  
A N D  I N V I G O R A T U X  u c t a  c f f i c i e i t f l v u u  t h e  b i l i a r y  
o r g e n i s m ;  i t  i r r i t a t e s  n e i t h e r  s t o m a c h  n o r  i n t e s t i n e  
i n  i t s  o p e r a t i o n ;  a n d  w h a t  i s  V E R Y  I M P O R T A N T ,  
a s  a l l  g o o d  n u r s e s  k n o w ,  i t  i s  M O S T  A G R E E A B L E  
T O  T A K E ,  b e i n g  a s  p l e a s a n t  t o  t h e  p a l n t i -  a s  a n y  
d e l i c a t e  w i n e .  W e  a l l  k n o w  h o w  i t  i s  w i t h  C o d  L i v ­
e r  O i l .  I n  a  p u r e  s t a t e  i t  i s  e x c e l l e n t  l o r  c e r t a i n  e o n -  
n j  i l e b i  1  i t y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  i n  t e n d e n c i e s  t o
H a r t f o r d ,  C o n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s h  A s s e t s  $ 9 5 0 , 0 0 0 W o o l e n s ,
P o l i c e s  i s s u e d  a g a i n s t  l o s s  o f  l i f e  b y  a c c i d e n t ,  I n  
e v e r y  f o r m .  A l s o  m a k i n g  a  w e e k l y  p a y m e n t  f o r  D i s -  C o t t o n s ,  
a b i l i t y  i n  c o n s e q u e n c e  o l *  A c c i d e n t .
0. H. PERRY
v o d  t h e  l a r g e s t  a n d  b ( s t  a s s o r t -
LEATHE & GORE’S
P L E A S E  C A L L .  F O R  I T
“Steam Eefrned’
A N D  T A K E  N O  O T H E R .
S O A P !
A M E R I C A N  A N D  F O R E I G N  P A T E N T S
:zt_. E E .  3E3X > X > '£ ',
S O L I C I T O R  O F  P A T E N T S
FALL & WINTER|E 
C lo th in g ,
E v e r  o f f e r e d  f o r  s a l e  i u  R o c k l a n d ,  a n d  a t  l e s s  
P R I C E *  t h a n  c a n  b e  b o u g h t  e l s e w h e r e .  C a l l  a u * ’.  s e t  
f o r  y o u r s e l v e s .
A  G O O D  A S S O R T M E N T  O F
HATS k  CAPS,
A l l  l o s s e s  p r o m p t l y  a d j u s t e d  a n d  p a i d  a t  t h i s  
A g e n c y .
S. H. & G. W. COCHRAN,
l l E R l t Y  B L O C K . I tO C K L A K D
M a r c h  4 , 1S 8S .  _ _ _ 1 2 l f
PEABODY MEDICAL INSTITUTE,
M o .  4  B I  L F I . V C H  S T R E E T .
( O p p o s i t e  R e v e r e  I l o n s c , )  B o s t o n .
T 1
C l o a k s ,  
C l o a k i n g s ,  
R e p e l  l u u t s
B a l m o r a l  a n d  E m b o s s e d  
S k i r t i i ,M U s e . - ’  B o h n o r a l s ,  a l l  s i z e s ,  
W o r s t e d  S h a w l s ,
C l o u d s ,
H o o d s ,
S c a r f s ,
S h a w l  ,H o s i e r y ,  C o t t o n  W a r p ,
G l o v e s ,  B a t t i n g ,
B u t t o n s ’ ,  T r i m m i n g s ,  M a t t u ,  U l u n y  a m i  T h r e a d  L a c e  
C o l l a r s ,  H a m b u r g  E d g i n g s ,  K i d  G l o v e s .  C o r s e t s ,  
l l e m p  a n d  O i l  C l o t h  C a r p e t i n g s ,  O i l  C l o t h  
T a b l e  C o v e r s ,  B l e a c n e d ,  B r o w n ,  a n d  
T  u r k e y  R e d  T a b l e  L i n e n s .
S o l e  a g e n t  f o r  t h e  c e l e b r a t e i j M o G I L E C *  O T ?  
P O U T A B E E  A N D  B R I C K
a d d  t h e  p r i c e s  o f  a  f e w  a r t i c l e s  t o  s h o w  t h a t  
i r e  s e l l i n g  a t  g r e a t l y  R e d u c e d  P r i c e s . P i l
J u s t  r e c e i v e d  a n d  s e l l i n g  u t  L o w  P r i c e s
o l  t h e  e m i n e n t  a i i d  w e l l  k n o w n  D u .  A .  H .  H A Y E S , l a t e  
S u r g e o n  U .  S .  A r m y ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  C o l u m ­
b i a  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s ,  & c .
_ _ _ _ _  r i t u t i o n  n o w  p u b l i s h e s  t h e  p o p u l a r  m e d i c a l
!  b o o k  e n t i t l e d  “ T h e  S c i e n c e  o f  L i f e ,  o r  S e l f *
; J O - e n e -  t a i i o u , ”  w r i t t e n  b y  D r .  H a y e s .  I t  t r e a t s  
u p o n  t h e  E r r o r s  o f  Y o u t h , ' P k k m a t l - r r  D k c  i . i n u
« * K  M A N H d O I i ,  S l I M I N A I .  W E A K N E S S ,  a n d  a l l  D l S -  
K A S E S  a u d  A B U S E S  O f  t h e  G E N E R A T I V E  O R G A N S . —
T h i r t y  t h o u s a n d  c o p i e s  s o l d  t h e  l u s t  y e a r .  I t  i s  i n ­
d e e d  a  b o o k  t o r  e v e r y  m a n , — y o u n g  m e n  i n  p a r t i c u l a r .
. P r i c e  o n l y  S  L O O .  _  _  _
T h i s  I n s t i t u t e  h a s  J u s t  p u b l i s h e d  t h e  m o s t  p e r f e c t  j M i d d l e  S « o  
t r e a t i s e  o t  t h e  k i n d  e v e r  o f f e r e d  t h e  p u b l i c ,  e n t i t l e d  
“ S e x u a l  P h r - ' o l o g T  ot  W o m a n ,  a . u l  H e r  
D i » e a » e > t . ”  p r o f u s e l y  i l l u s t r a t e d  w i t h  t h e  v e r y  b e d  
i e n g r a v i n g s .  T h i s  b o o k  i s  a l s o  f r o m  t h e  p e n  o f  D r .  
i H a v e s .  A m o n g  t h e  a r i o u s  c h a p t e r s  m a y  b e  m e n -  
- t i n n e d ,  T h e  M v s t e r y  o l  L i f e , — B e a u t i f u l  O f f s p r i n g , —  
j B e a u t y ,  i t s  V a l u e ' t o  W o m a n , — M a r r i a g e , — G e n e r a l  
; H y g e i ' n e  o f  W o m a n , — P u b e r t y , — C h a n g e  o f  I d l e , —  j E x c e s s e s  o f  t h e  M a r r i e d , — P r e v e n t i o n  t o  C o n c e p t i o n ,
■ & e .  I  u  b e a u t i f u l  F r e n c h  c l o t h ,  $ 2 . 0 0 :  T u r k e y  M o r o c -  
|  c o ,  f u l l  g i l t ,  $ 3 . 5 0 .  E i t h e r  o f  t h e s e  b o o k s  a r e  s e n t  b y  
] m a i l ,  s e c u r e l y  s e a l e d ,  p o s t a g e  p a i d ,  o n  r e c e i p t  o f  
|  p r i c e .
! T T o u g t l u l  c l e r g y  
1 t h e i r  h i g h  m o r a l  *
A l l  W o o l  E m p r e s s  C l o t h s  i n  a l l  s h a d e s ,  a t  
A l l  L i n e n  I l u n c k a b u n k  T o w e l s ,
B e s t  G e r m a n  C o r s e t s ,
H o o p  S k i r t s ,
J . S H A W  &  C O ,
d t l l c  S t o r e  I ’ i l U b u r y  B l o c l t ,  o p p o s i t e  
t ’ j o  T h o e a d i l i c  H o t e l .
R o c k l a n d ,  O c t .  2 0 , 1 8 6 9 .  4 5
N E W  M E A T
M A R K E T !
BOOTS &  SHOES,
A  f u l l  a n d  c o m p l e t e  S t o c k  o f  M E N ’ S  R o o t s  a n d  
S h o e s ,  a s  c h e a p  a s  t h e  c h e a p e s t .
RUBBER GOODS,
R U B B E R  C O A T S ,
L E C C IN S ,
A R C T IC S , C A P S ,
B O O T S , 
S A N D A LS , 
an d  O V E R  S H O E S .
FURNISHING GOODS,
T h e  l a r g e s t  a n d  b e s t  s t o c k  o f  F u r n i s h i n g  G o o d s  
e v e r  o f f e r *  d  f o r  s a l e  i n  t i n -  C i t y ,  e m b r a c i n g  e v e r y ­
t h i n g  u s u a l ! k e p t  i u  a  F I R S T  v . * L A > 8  F U R N I S H I N G  S t o r e .
X oie is the tim e  to bug. O ur stork  
is j'u tl a n d  com plete in a ll o f  its 
branches, a u d  tee respectfu lly  in ­
cite yon  to give us a  call before m ak­
ing  y o u r  P urchases .
REMEMBER THE PLACE,
S im ons & wooa,
Y o u n g ’s  B l o c k ,
F O B  M  K R L Y  B E E T I I O V F X .
R o c k l a n d ,  S e p t .  22 ,  1 8 6 9 .  3 m 4 1
t h e  p a t i e n t .  T  h a t .  t h e y  s a y ,  m a k e s  i t  d o  m o r e  h a r m  
l i i a u  g o o d .  W i t h  D o d d ' s  N e r v i n e  a l l  t h i s  b e c o m e  o b ­
s o l e t e .  F o r  s a l e  b y  a l l  D r u g g i s t s .  P r i c e  $ 1 ,  8 w 4 6
1J . M  l * L O  V  . M  E X T . — $ l o  a  d a y ,  a n d  c o n s t a n t  e m  j  p l o y m e n t  I n  a  l i g h t ,  h o n o r a b l e ,  a n d  p r o f i t a b l e  
b u s i n e s s .  G r e a t  i n d u c e m e n t s  o f f e r e d .  S a m p l e s  t r e e .  
A d d r e s s  w i t h  8 t a m p ,  J A M E S  C .  R A N D  &  C O . ,  
B i d d e l o r d ,  M e .  1 2 w 4 l
C O L G A T E  & C D ’ S
A K O H A T I C
V G iz E T A B tt;  SOAP  
Co m b in ed  w ith  G ly c e r in e , is 
eeeoiu iiieuded fo r  (he use o f  
l i . l U l U S  a n d  in  the V u rsc rv .
/  I I . 1  V 1 8  Y O U  M C C S  T H A T  N
^  n e w  . s t u c k  o f  T o i l e t  A r t i c l e s ,  i n c l u d i n g ? *  
2 s i  P e r f u m e r y ,  H a i r  a n d  T o o t h  B r u s h e s ,  
^ P o m a d e s ,  C h a l k s ,  & c . ,  j u s t  r e c e i v e d  a t ^  
MERRI L L ’ 8 ,  o p p o s i t * *  t h e  P o s t  O f f i c e .  ^
N E W  S T O R E
r e c o m m e n d  t h e s e  L o o k s  f o r
. . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a n d  a l l  e m i n e n t  a u d  s k i l f u l
n h y s i c i a n s  e a r n e s t l y  r e c o m m e n d  t h e m  t o  t h e  p u b l i c1 ,  •   . . . . . . 1  I t . . 1 . 1 . .  .  n i ' . l w ,
Late Agent of U. S. Patent OJJice,  Washington,
( under the Act of  l f s i r . J
3  S  S t a t e  S t r e e t .  O p p o s i t e  K i l b y  S t r e e t ,
B O S T O N .
\ F T E R  u u  e x t e n s i v e  p r a c t i c e  o f  u p w a r d s  o f  t w e n  t y  y e a r s ,  c o n t i n u e s  t o  s e c u r e  P a t e n t s  i n  t h e  U n i t -  
• d  . S t a t e s ;  a l s o  i n G r « * a t  B r i t a i n ,  E r a u c e ,  a n d  o t h e r  l b r -  
• i g n  c o u n t r i e s .  C a v e a t s ,  S p e c i l i c a t i o u s , B o u d s , A s s i g n -  
. n e n t s ,  a u d  a l l  P a p e r s  o r  D r a w i n g s  l o r  P a t e n t s ,  e x e -  
• u t e d  o n  r e a s o n a l * l e  t e r m s ,  w i t h  d e s p a t c h .  R e s e a r c h
A LARGE ASSORTMENT OF
B o a t  C o m p a s s e s ,  G u n s ,  P i s t o l s ,  P i s t o l  C a r t r i d g e s ,  
G u n  W a d d i n g ,  G u n  F i x t u r e s ,  F u r n i s h i i  g  G o o d s ,  
P o c k e t  K n i v e s ,  P i p e s ,  F a n c y  g o o d s ,  a n d  
. S e a m e n ’ s  O u t f i t t i n g  G o o d s ,  c h e a p ­
e r  t h a n  c a n  b e  b o u g h t  
e l s e w h e r e .
0 . H . P E R E Y .
T A K E  N O T B C E !
_  o l  R o c k l a n d ,  t h a t  t h e y  h u v
t h e  o n l y  s c k ' n t i H c  a n d r e l l a b i e  t r e a t !  4 “  o f  t h e ' k i n d  « o r . ;  n ^ n t l . v  o c c a p i n d  b y  t i n t  M i i - j S l U .  J  I I .  i  1 ) .  
p u b l i s l u d  i n  A n u - r i c t t .  < c ? ' ; u , ' r  »  ■ • i t m  r o c k  a u d  S l a i n  a t . - . , }  w h o r e
“ A V O I D  A 1 . L  g i ’ A C K  O L  A t ' V F I ’. T l S l N O  D O C T O B S  t l a ' . '  , u l l ' u l 1  k e e p i n g  1 1  
a n u G k t  T j i k s k  P i  > p u  l a  i t  B o o k s . ” — [ / f i n e r .  Journal
of Medical .'science.]T i i K  ‘  i ’ K . U i O D Y  J o u r n a l  o f  H k a i . t h , ”  D r .  
H a y e s ,  E d i t o r .  T e r m s ,  o n e  d o l l a r  a  y e a r  i n  a d v a n c e  
A d d r e s s  a s  a b o v e .
t f S -  A l u i - . k t  I I .  H a y k s ,  M .  D . ,  R e s i d e n t  a n d  C o n -  
s u i t i n g  P h y s i c i a n .N .  B . — D r .  1 1 .  m a y  b e  c o n s u l t e d  i n  s t r i c t e s t  c o n f i ­
d e n c e  o n  a l l  d i s e a s e s  r e q u i r i n g  s k i l l ,  s e c r e s y  a u d  e x ­
p e r i e n c e .  Inviolable Secrecy and Certain Relief.
PROVISION AND GROCERY
S T O R E ,
» . l  F » i , v o r k s ( l e t *
c o a t s ,  f r o m  $ 0  00  t o  ;  
;  O v e r h a l l s ,  f r o m  S  
r u m  $ U . 7 5  t o  $ 3 , 0 0 . :  
l ' a n t s  a n d  Y e * t s .  $ 7 .  
$ 1 . 5 0  t o  $ 7 . o o ;  T r u n k s ,  f r o m
B a g s
! 0 . 0 0 ;  S a c k  C o a t s ,  $ 4 . 0 0  
7 5  t « »  $ 1 . 0 0 ;  T r a v e l l i n g  j 
a n t s  f r o m  $ 1.0 •  t o  $ 8 . 0 0 ;  1 
•  t o  2 5 . c * o :  V a l i s e s ,  f r o m  | 
y l . U O  t o  $ 2 0 . 0 0 .
N O T I C E .
M I L L E T !  &  L A N E ,  o f  W a l d o b o r o ’ ,  o f f e r s  l o r  g a l e  o r  e i g h t  Y O K E S  o r  P A I R S  o l
Fine, Heavy Oxen,
• o i r a b i e  e i t h e r  f o r  b e e f  o r  w o r k .
M ILLET! k  LANS
N o F e X O i s t f  0, IMui. « n M '
n i n e  I  h e  v j i ’. i d i t y  a n d  u t i l i t y  o t  P a t e n t s  o f  I n v e n t i o n s  
— a n d  l e g a l  a n d "  o t h e r  a d v i c e  r e n d e r e d  i n  a l l  m a t t e r s  
o u e h i n g  t h e  s u m s .  ( J o p i e s  o f  t i n -  c l a i m s  o f  a n y  P a t e n t  
u r n i s h e d  b y  r e m i t t i n g  O n e  D o l l a r .  A s s i g n m e n t s  r e -  
g i r d e d  i n  \ V a s h i u g t o n .
. V o  Agency in the Cnited States possesses superior 
fnciitties  for obtaining Patent*, or ascertaining the pa- 
‘cntability o f invention
D u r i n g  e i g i i t  m o n t h s  t h e  s u b s c r i b e r ,  i n  c o u r s e  o f  h i s  
a r g e  p r a c t i c e ,  m a d e  o n  t w i c e  r e j e c t e d  a p p l i c a t i o n s  s i x -  
i  K F . x  a p p k a i . s ,  eery one o f  w i n c h  w a s  d e c i d e d  in his 
■'uror b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P a t e n t s .
7  K  .- *  1  I  M  o  N  1  A  l  S  .
“ I  r e g a r d  M r .  E d d y  a s  o n e  « . , !  i\,o moat capable and 
.uccessfut p r a c t i t i o n e r s  w i t h  w h o m  I  h a v e  h a d  o f f i c i a l  
n l e r c o u r s e . ”  C H A R L E S  M A S O N ,
C o m m i s s i o n e r  o f  P a t e n t s .  
“ I  h a v e  n o  h e s i t a t i o n  i n  a s s u r i n g  i n v e n t o r s  t h a t  
t h e y  c a n n o t  e m p l o y  a  m a n  more competent and trust- 
■northif, a n d  m o r e  c a p a b l e  o t  p u t t i n g  t h e i r  a p p l i e s ! -  
i o n s  i n  a  f o r m  t o  s e c u r e  f o r  t h e m  a n  e a r l y  a n d  f a v o r -  
i b l e c o n s i d e r a t i o n  a t  t h e  P a t e n t  ( > t ! i c e . ”
E D M U N D  B U R K E ,L a t e  C o m m i s s i o n e r  o f  P a t e n t s .  
“ M r .  R .  1 1 .  E d d y  l i a s  m a d e  f o r  m e  T H I  K T H E N  n  
p l i c a t i o n s ,  i n  a l l  l / u t  o n k  o f  w h i c h  p a t e n t s  h a v e  b e e n  
g r a n t e d ,  a n d  t h a t  o n e  is note pending. 8 u o h  u n m i s t a k ­
a b l e  p r o o l  o l  g r e a t  t a l e n t  a n d  a b i l i t y  o n  h i s p a r t  l e a d s  
n e  t o  r e c o m m e n d  all i n v e n t o r s  t o ’  a p p l y  t o  h i m  t o  
t r o c u r e  t h e i r  p a t e n t s ,  a s  t h e y  n m y  b e  s u r e  o f  h a v i n g  
h e  m o s t  f a i t h f u l  a t t e n t i o n  b e s t o w e d  o n  t h e i r  c a s e s  
u d  a t  v e r y  r e a s o n a b l e  c h a r g e s . ”
J O H N  T A G I I A R T .
J a n .  1 ,  1 6 6 9 .  l y
fteo. W . B row n  & Co.,
N O .  O K  A N  K I N  B L O C K ,
U F . A l . F . K S  I N
CORN, FLOUR
G  R  O  C  E  R  I  I*: S  ,
W o o d e n  W a r e ,  C r o c k e r y  a n d  G l n « s  W a r e ,  H a r d w a r e ,  
T o b a c c o  a n d  C i g a r s ,
P*>I k , licet, Lard . Cheese,
B u t l e r  a u d  H a m s ,  P i t c h , T a r , O a k u m , S k i p  C h a n d l e r y  
a u d  C o r d a g e .
- - - - - - A L S O - - - - - -
Wood. Coni and Ijiik*.
I t S A C E ,  E G O .  S T O V E .  K C T  A N D  G E O R G E ’ S  
C R E E K  C U M B E R L A N D .
A  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f
Bovs* (;lothi.\g.
T h e  t i m « * s  a r e  h a r d  a n d  o u r  M o t t o  i s  ( > u i c k  s a l e s ,  * 
a n d  8 m a l l  P r o f i t s .
O .  I I ,  P 1 3 R H Y ,
N o .  1 .  P t  r i y  B l o c R ,
R O C K L A N D ,  M E .
R o c k l a n d ,  S e p t .  2 7 ,  1 8 < * « 9 .  4 2 t f
M U S I C
V A R I E T Y  S T O R E .
S  TJI. I T  X3I 9 s ,
I IO V E V  B L O C K , R O C K  LA X D.
F R E S H  B E E F ,  
F R E S H  P O R K ,
; S A U S A G E S ,  
i C O R N E D  B E E F ,
L A M B ,  
P O U  L T R Y ,
S A L T  P O R K  
T R I P E ,
a n d  a t  p r
e x p e r i e n c e  e n a b l e s  
s t r u m e n t s  o f  s u p e r !  
w h i c h  c a n n o t  t u i l  t
h i m  t o  o f f e r  f o r  
> r  t o n e  a n d  « ] u a l -  
> s a t i s f y  t h e  p u r -
r h v
P E R F E C T I O N !
r J Y J j
T h e  m a n y  t h o u s a n d s  w h o  u s e
LAZAftdS & EVSORRI8’
C e l e b r a t e d  P e r f e c t e d
Spectacles and Eye-Glasses,
p r o n o u n c e  t h e m  t o  b e  t h e  m o s t  
Perfect, Pleasant and lirillan t (Jlasses 
E v e r  m a n u f a c t u r e d .
T h e  l a r g e  a n d  i n c r e a s i n g  d e m a n d  l o r  t h e m  i s  a  s u r e  
s i g n  o f  t h e i r  s u p e r i o r i t y .
A l l  t h a t  S c i e n c e  h u / d i s c o v e r e d  a n d  A r t  p e r f e c t e d  
i s  e m b o d i e d  i n  t h e s e  b e a u t i f u l  l e u s e . s .
T h e y  h i  r e l i e f  l i e u  a n d  v e  i h e  n i g h t ,
a r e  e a s y  a u d  p l e a - a n t  t o  w e a r ,  a u d  l a s t  m a n y  y e a r s  
w i t h o u t  c h a n g e .
X  O T I C E  ,
MR. 0. S, ANDREWS,
Y o u  w a n t  a n  I n s t r u m e n t  f o r a  l i f e - t i m e  
n o t  m a k e  a  s a f e  i n v e s t m e n t  a n d  p u r c h a s e  w h e r e  y o u  
m a y  b e  a s s u r e d  t h a t  y o u  w i l l  n o t  o n l y  g e t  t h e  best, 
b u t  a l s o  t h e  b e s t  b a r g a i n .
I P I A N O  F O R T E S  o n  h a n d  a n d  s e l e c t e d  t o  o r d e r ,  |  f r o m  t h e  M a n u f a c t o r i e s  o f  ( ' b i c k e r i n g  i :  S o u s ,  S t e i n ­
w a y  &  S o u s ,  E m e r s o n ,  B o u r n e ,  V o s e ,  A r l i n g t o n  C o . ,
I « t c .
S i  H a m l i i ,  S m i t h ,  a u d  T a y l o r  &  F a r l e y
B U T T E R ,  See., kc.,
j w i l l  b e  k e p t  c o n s t a n t l y  o u  h a n d .  A l s o ,
V E G E T B B L E S ,
I f  t i l l  k i n d . ,  a m i  e v e r y t h i n g  u s u a l l y  k , - p t  I n  a  I ' r o -  
i  D i o n  S t o r e ,  a n d  a  g o o d  l i n e  o t
G R O C E R I E S ,
W e  s h a l l  m a k e  N i  l  }  A r ! ' J - 3  o u r  i p e c i a l i t y ;  k e e p  
a  l i r a t  e l a s »  - M a r k e t ;  s e l l  a s  l o w  a s  a n y  o u t ;  u s e  e v e r -  
b o d y  w e l l  a n d  b y  s o  d o i n g  h o p ,  10  m e r i t  a  g o o d  a l l u r e
PEARSE & SAWSON.
R o e k l u u d ,  O c t o b e r  3 0 ,  1 8 8 9 .  4 5 t l
A l s o  a  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f
I I A itD I Y U tE .
W I R E  W A K E ,
GLASS W A R E ,
B K IT A A IA  W A R E .
T IN  W A K E ,
W O O D EN  W A K E ,
JA PA N  W A K E ,
PK O C ELA IK  W A K E , 
IK O X  W A K E , 
C U T L E R Y ,
S IL V E R  P L A T E D  W A K E ,
Lead Pipe and Sheet Lead,
a n d  a  t h o u s a n d  a n d  o n e  a r t i c l e s  t o  n u m e r o u s  t o  m e n  
t i o n .
Jobb ing , P lum b ing , Lead , T in  
a n d  Sheet Ir o n  W ork ,  done by  
C om petent W orkm en .
iCF Remember the Place.
JOHIIP, W!SE,
N o’s 7 and  8 K im ball B lock ,
h o c k l .v x d , 3 i  r:.
R o c k l a n d ,  O c t .  1 8 .  1 m »9 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 5 t  f
^  M  E  i: It S CII A CJI P IP  US,  A
C i g a r s  a n d  T o b a c c o ,  i n  g r e a t  v a r i e t y ,  a t  
X  M K . l t  I t f L I J S  D r o p  S t o r e ,  o p -  s : 
p o s i t e  P o s t  O f f i c e .  am~ y
—AND—
NEW STOCK
P O R T L A N D
Business College, Ir
International linsines; Collrje Association.
F o r  f u l l  I n f o r m a t i o n  a d d r e s s
L. G R A Y, A. M., P r im ii ta l ,
l’orilanil Me.
^ * S X X S \ / n o ^ X y ^ 'K S X S X s ^ Q
X  r .L T i : \ i  M K D ic ix r .s .  A
P  U e i n i b o l d - S  a n d  a l l  t h e  g e n u i n e  s t a n d a r d  8  
3  p r e p a r a t i o n s  o f  t h e  d a y ,  a t  M K U U I L L ’ S V  
S  D r u g  - l o r e  /
q / w ^ s s \ / \ s x . ' \ Jr x , ,  \ / \ Q
W. 0. FULLER,
S E L L I N G  A G E N T
W arren Factory.
C a p ! .  W i n ,  S i n g e r ,
S t o c k e d  a n d  o c c u p i e d  b y  t h e  S u b s c r i b e r ,
J. H. WALKER,
j W h o  h a s  j a r ;  r e t u r n e d  f r o m  t h e  B O S T O N  a n d  
P O R T L A N D  M a r k e t s  w i t h  t h e  l a r g e s t  a n d  b e s t
'T S  A  Y D  S H O T S ,
e v e r  b r o u g h t  I n t o  T H O M A S !  » X ,  s e l e c t e d  w i t h  g r e a t  
c a r e  t o r  t h i s  m a r k e t ,  a n d  s h a l l  s e l l  i u  c h e a p  a s  t h e  
c h e a p e s t .
CASH ON DELIVERY.
u n d  F a n c y  G o o d w ,  
G r e a t  V a r i e t y .
I n s t r u m e n t s  w  
t a k e n  i n  e x c h a n .
R o c k l a n d .  A u g u s t  1 1 ,  1 8 0 9 .
- d .  S e c o n d h a n d  i n s t r u m e n t  
8 5 t f
Sc S e c o m b  j rJ l x >  i ? s i i r s Trr
O S G O O D ’S
ELASTIC COMPOSITION
Printers Inking Rollers,
F A L L  R I V E R  L S ftS E .
N e w  Y o r k .  P h i l a d e l p h i a ,  B a l t i m o r e ,  j 
W a s h i n g t o n ,  a n d  x ; ! l  p r i n c i p a l  p o i a l M  j 
W e n t .  S o u t h  u i . d  S o u I I i - W c h I ,
V i a  T n  a n i o n ,  F a l l  R i r c r n n d  N e w p o r t .  I
C a b i n , $ 5 . 0 0 ;  D e c k , $ 1 . 0 0 .  _ _  j i
V  / t t l k i g g a g e  c h e c k e d  t h r o u g h  |
a n d  t r a n s f e r r e d  i n  N .  U  "I'-.'Z; f  n - e  o f  c h a r g e .  N e  w  Y o r k  -  — -  |
t r a i n s  l e a v e  t h e  O l d  C o l o n y  a n d  N e w p o r t  R a i l w u x  
D e p o t ,  c o r n e r  o f  S o u t h  a n d  K n e e l a n d  s t r e e t s ,  d u i l v  
^ S u n d a y s  e x c e u t e d . )  a s  f o l l o w s :  a t  4 . 3 0  1 * .  M . ,  a r ­
r i v i n g  i u  F a l l r i v e r 4 0  m i n u t e s  i u  a d v a n c e  o f  t h e  r e g u -  i 
I a r  S t e a m b o a t  T r a i n ,  w h i c h  l e a v e s  B o s t o n  u t  5 . 3 6  
P .  N I . .  c o n n e c t i n g  a t  F n l l r i r e r  w i t h  t h e  n e w  a m i  ] m a g n i f i c e n t  s t e a m e r s  I M . ’ O V I D E N ’ J ’ E ,  C a j i t .  B .  M  i 
m i n i o n s ,  B R I S T O L ,  (  a p t .  W .  I E  L e w i s .  T h e s e  j
v e r y  S u p e r i o r  Q u a l i t y .
B K K T I l B L A N K E T S .
C R IB  B L A N K  F. I S.
S IL V E R  G R E Y  B L A N K E T S . 
H O R S E  B L  V \K E T S ,  
C A R R IA G E  R O B E S .
B E D  Q.L IL T S  
a n d  CO >1 P O R T E R S
f o r i .  T h i s  L i n e  
a n d  R a i l r o a d  L i i  
S o u t h ,  a m i  c o n v i  
“ T o  S l i i p p i *  
n e w  a u d  e x t e n s i  
a n d  l a r g e  p i e
e l i a b l e  b o a t ;  
o r  s p e e d ,  s a f e t y  a n d  c o m  j u u e c t s  w i t h  n i l  t h e  S o u i h e n i  B o a t  
■ s  f r o m  N e w  Y o r k  g o i n g  W e s t  a m  
d e n t  t o  t h e  C a l i f -  
.  o t  F r c i u h t * ’  
if  d e p o t  a c c o i n m o d a t
STOP! BEAD! AHBBYE!N e w  D v e r .  ’ *t*', and vkky ol-rablb.
M  i k  S  O  1ST &  C  O  .
O L D  S T A N D ,  G R E G O R Y  B L O C K .
Don’t M istake!
Boo).. i * i  l e
R O C K L A  N  1 > ,  M A I N E .
F r o m  w h o m  o n l y  c u n  t h e y  l » . - * o b t a l n e d .
W e  e m p l o y  n o  P e d d l e r s .
TVot l o o .
C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t s  a n d  C l a i m s  o f  t h e  
C i t v  i  f  R o c k l a n d  w i l l  b « *  i n  s e s s i o n  u t  t h e  a f o r e  o f  
i . H A N D E R  W E E K S ,  o  i  t i i e  l a s t  F R I D A Y  e v e n i n g  >t e a c i i  m o u t h ,  f r o m  7  t i ' I  9  o ’ i d o c k .  f o r  t h e  p u t p o  e  
i f  e x a m i n i n g  c l a i m s  a g a i u s f  t i i e  c i ' y .
A l l  b i l l s  m u s t  b e  a p p r o v e d  b ;  t i n *  p a r t y  c o n t r a c t i n g  
h e t n . o r  t h e y  w i l l  n o t  b e  a u d i t e d  b v  t h e  C o m m i t t e e  
J O H N  B I R D ,
J O H N  T .  B E R R Y .  2 d ,  
J O I I  N  L O V E J H V .
Rockland, April 15, 1 8 6 9 ._____________ lBly___
Haadquarters for
' .  S h i p  S p i k i  
, R i m s ,  A x l >
e t s ,  kc.,
R o c k l a n d ,  F e b .  1 2 ,  1 8 6 0 .
C a r r i a g e  
B o l t s ,  R i v  
A t  t h e  B r o o k ,
1 ! .  I L  C U I E  &  C O .
S p r i n g s ,
A l l  o r d e r s  g i v e n  t o  
t e n d e d  t o .  r l
_ _ _ _ _ _ _ d r i v e r  w i l l  b e  p r o m p t l y  a t -
f y e a s e  n o t i c e  o u r  a d v e r t i s e m e n t  o u  t h e
,  i U w i i  8 5 , 1M&.
Best Safety Fuse.
T30R  tale by
T  H . U . C R I E A C O
R o c k l a n d ,  F e b .  1 2 ,  U 6 9 .
M R .  M A s O N  i s  a n  E n g l i s h  D y e r  o f  e x p e r i e n c e  a n d  
s k i l l .  A l l  k i n d s  o f  g o o d s  d y e d  a n y  c o l o r  w i s h e d ,  a n d  
w a r r a n t e d  n o t  t o  s m u t  T h e  m o s t  d e l i c a t e  f a b r i c s  
c l e a n s e d  w i t h o u t  s t a r t i n g  t h e  c o l o r  o r  i n j u r i n g  t h e  
m a t e r i a l .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h i s  p o i n t ,  
a s  i t  i s  d e e m e d  v e r y  i m p o r t a n t  
i f z C  S a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d  i n  a l l  b r a n c h e s ,  i  O r d e r s  a t t e n d e d  t o  w i t h  p r o m p t n e s s  a n d  d e s -  j 
p a t c h .  W e  a r e  d e t e r m i n e d  t h a t  a l l  w o r k  d o n e  b y  u s  , 
s h a l l  s u i t .
W o S o lic it  a T ria l.
A G E N T S : —
R o c k l a n d . . I C  L I  A  F R E E M A N  &  C O . ,
• S o u t h T h o m a s t o n .  A .  F  M A R T I N ,
W a r r e n .  K A T I E  C R A Y T O N ,
W a l d o b o r o * .  I t .  Y .  O K I E ,  
i  C a m d e n .  F .  E .  R U S S E L L ,
I n g r a h a m ’ s  C o r n e r ,  L E A C I I  &  V E N A L ,  
T i . o m u s t o n ,  M I S S  O L I V E  E .  W A L L ,
N o r t h  H a v e n ,  C A l ’ T  G R E E N ,
W a t e r v i l l c ,  G .  L .  H I L L .
C a r v e r ’ s  H a r b o r , W I L L I  A M  V .  L A N K .
M ASO N & CO.
R o c k l a n d ,  F e l l .  5 ,  1 8 6 9 .  K t i
E L E A Z E R  C R A B T R E E ,
IV  o  t a r y  P  u  b l  i  «_•,
N O R T H  U A V E . V .  M r .
O F F I C E  o n e  a n d  o u c - f o u r t h  m i l e  f r o m  F o x  I s l a n d  T h o r o u g h f a r e .
M a r i n e  p r o t e s t a  a n d  a l l  o t h e r  b u s i n e s s  u s u a l l y  t r a n s a c t e d  b y  N o t a r i e s ,  p r o m p t l y  a u d  l u l t h i u l l y  e x e ­
c u t e d .
A u g u s t  2 5 , 1 8 6 9 .  l y ‘J 7
I t s  u s e  s a v e s  t i m e  a n d  m o n e y ,  n n d  e n s u r e s  t h e  
p j o d u c t i o n  o f  t h e  b e s t  w o r k .  P u t  u p  i n  1 0  a u d  2 0  
p o u n d  c a n s  a t
' 2 5  c e n t s  p e i -  P o u n d .
I t o l l i - r s  f u r  e v e r y  k i u i l  o f  p r e s s  c a s t  p r o m p t l y  b y .
.1. I I .  O S G O O D ,  5 3  C o i i g r e . a  S i . .  B o . i o u .
J a n e  3 0 ,  1 8 8 * 3  B i m K I
I  a m  n o w - r e c e i v i n g  t r o u t  t h e  N e w  3 1 1 1 1  s o m e  o l  |  
r e i r  b e s t
B l u e  C a i w i u i r r r ,
B i o w u .  M i x .  i t  C u w i m o r c .
B l u e  F l a  a  n e t .  H e a v y .
F a n c y  C h e c k e d  F h i u n c l i .  H e n r y .  
F r o c k i . i g - ,  W i d e  a n d  H e a v y .
B i u u k c t i u f i .  4  -  l t t c h e n . A U  W o o l .  
B l a n k e t i n g .  1 2  i n c h r . ,  U o t i o u  k  W o o l .  
A N D  A L S O  O N  H A N D
Woolen Yarns, all Colors,
Ladies,’ Misses,’ Gents,’ Boys,’ 
Children’s and Youths,’
B O O T S ,  S H O E S ,
SUPPERS & RUBbERS.
A l s o ,  j u s t  r e c e i v e d  a  F R E S H  S T O C K  o f
H . H . C R I E  8c C O .,
A T  T H E  B R O O K ,  H A V E  A B O U T  
20  T O N S  IR O N , S T E E L , S P IK E S  A N D  j 
N A IL S .
(J T O N S  C O R D A G E  A N D  O A K U M ,
1 T O N  H O R S E  N A IL S , B O O T  N A IL S  and  
R IV E T S ,
1 T O N  N E T  T W I N E , L O B S T E R  T W IN E  j 
A N D  G A N G IN G ,
100 B E S T  L O N G  O IL  C O A TS A N D  O IL ,
SUIT-s’,
10 .0 0 0  C A R R IA G E  B O L T S ,
3 5 .0 0 0  F IS H  H O O K S, &c.,
l i i c l i  t h e y  a r e  a n x i o u s  t o  s e l l  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  _ c  . .  
?  W h y ,  t o  g e t  m o n e y  t o  b u y  m o r e  w i t h ,  o i  j I
L i n e ,  w i t h  i t s  
o n s  i n  B o s t o n .  
Y o r k ,  ( e x c l u s i v e l y  f o r  t h e  b u s i -  
o f  t h e  I . i u e , )  i s  s u p p l i e d  w i t h  f a c i l i t i e s  l o r  f r e i g h t  
a n d  p a s s e n g e r  b u s i n e s s  w h i c h  c a n n o t  b e  s u r p a s s e d . —  j 
F r e i g h t  a l w a y s  t a k e n  a t  l o w  r a t e s ,  a n d  f o r w a r d e d  J 
w i t h  d e s p a t c h .
N e w  Y o r k  E x p r e s s  F r e i g h t  T r a i n  l e a v e s  B o s t o n  a l  
1 . 3 0  P .  M . ;  g o o d s  a r r i v e  i n  N e w  Y o r k  n e x t  m o r n i n g  
a b o u t  6  A .  . ' 1 .  F r e i g h t  l e a v i n g  N e w  Y o r k  r e a c h e s '  
B o s t o n  o n  f i l e  f o l l o w i n g  d a y ,  m t » . 4 . >  A .  M .
F o r  t i c k e t s ,  b e r t h s  a n d  s t a t e  r o o m s ,  a p p l y  a t  t h e )  
C o m p a n y ’ s  o f f i c e  a t  N o .  3  O l d  S t a t e  H o u s e ,  c o r n e r  o t  j 
W a s h i n g t o n  a n d  S t a l e  S t r e i  t s ,  a n d  a t  O l d  C o l o n y  a n - '  
N e w p o r t  R a i l r o a d  D e p o t ,  c o r n e r  o l  S o u t h  a n d  K n e e -  
l a n d  S t r e e t s ,  B o s t o n .
S t e a m e r s  l e a v e  N e w  Y o r k  d a i l y ,  ( S u n d a y s  e x c e p t ­
e d , )  f r o m  P i e r  3 0  N o r i k  R i v e r ,  f o o t  o t  C h a m b e r  
s t . ,  u t  »  P .  M .
G E O .  S 1 1 I V E R I C K ,  P a s s e n g e r  &  F r e i g h t  A g e n t
JA M ES F IS K , J r ., P r e s t.
i l i i p  C o .M u n n g L i g  D i r e c t o r  N nK  S I G M O N S .
o v .  8 ,  1 8  9 .
G R E A T  W E S T E R N
Mutual Life insurance Company,
O F  N E W  Y O R K .
IT ANT) f1 AINPLAIN AND FANCY, COARSE AND FINE R A l O l U I P  \J li. I O
i V n g o l a  Y a r n .
A l l  u f  w h i c h  V .  i l l  b e  s o l d  t o  t h e  t r a d e  n r  a t  r e t a i l  t .  j , , o r  M c n >  U o y , , .  a n J  Y o u t h S i .
FACTORY PRICES. . ...
C L ' . - T O . M  3 I A D E  S H I R T S ,  L A R G K  S I Z E S .  1 F S  a 1  8 >  l l f i  A R T !  l t 6 1  
H E R  S H I R T S  A M )  D U A W E R S ,  V e r y  H r a v y .  !
R A D I E S ’  U N D E R  V E S T S .
At W . O. F U L L E R 'S . j
R o c k l a n d ,  O r t .  7 ,  1 S  T - .  t i l  l  i u i e a s e  C a l l  a n d  e x a m i n e  t h i s  S P L E N F > I T >
______ _____ ( S T O C  Iv. before purchasing elsewhere.
R A M n r D r' f l 1l S f'C \ i N*'v Uoods constantly received by steamer, em. A nU Lni>U lM  &  L U ., ; bracing all the NEWEST STYLES AND NoVEL-
H A V I N G  o n  h a n d  a  l a r g e  s t o c k  o f  C ’ I C S  A R f i ,  o l  t h e  S e a s o n *w i l l  5 4 - 1 1  t o r  - 3 0  D a y  a  a t  2 j  p e r  c e n t  l e s s  t h u u  I 
. V . a n t i f a c t u r e r s  |  r i c e s .  t f i 3
--------- | PLEASE CALL AN D SEE.
> r \ / \ y x y : \ y , ' ^ \ / \ . ' ' x y \ / \ y . V x r  !
/  B A l f f  K E S J ( j R L K 8 .  £
V  M r s .  A l l e n ’ s ,  T e b b e t t ’ s ,  H a l l ’ s ,  A y e r ’ s ,
S j  K n o w l e s * ,  R i n g s ’ ,  C l a r k ’ s  a n d  m o r e  t h a n  
I j s  t w e n t y  o t h e r s  a t  M E R R I L L ’ S  D r u g  8 t o r e . ^
W l m t
c o u r s e .  G o o d s  c a n ’ t  b e  b o u g h t  a n d  s o l d  c h e a p  
o u t  t h e  c a s h .
R o c k l a n d ,  F e b .  1 2 ,  1 8 6 9 .
i )  R .  j  -r is  o n  'B-: a: t  ’ *
CELEBRATED STRENETHiNG *“|-
B I T T F . R S .
F o r  s a l e  b y  t h e  P t . ,  Q f . ,  o r  G a l l o n .  A g e n c y  a t
1
RcckJand, Oct. 13,1669.
O F F IC E R S .
R O B ’ T  B A C K ,  P r e s .  F t t K D ’ K  W .  M A C . ’ Y ,  V i c e  P r e s . ,  
W E S L E Y  K ,  S H A D E R ,  S e c ’ y .
S S U E  P o l i c i e s  u p o n  a l l  a p p r o v e d  p l a n s ,  a t  l e w  
a n d  w i t h  u n u s u a l  l i b e r a l i l  v  t o  p o l i c y  h o l d e r . - .  
A l l  p o l i c i e s  s t r i c t l y  n o n  f o r l e l t n b l  •  u t t e r  r s t  p a y ­
m e n t .  u n d e r  M a s s a c h u s e t t s  N o n - F o r f e i t u r e  A c t ,  
a d o p t e d  b v  t h i s  C o m p a n y .A l l  s u r p l u s  d i v i d e d  a m o n g  t h e  1 . . . . . . . 1
t r a v e l ,  a n d_ _ _ _ _ _ _ t i o n s  u p o n  r e s i d e i
s p e c i a l  p e r m i t s  r e q u i r e d  t o r  m a r i n e r s ,  
c u p a t i o n  e x c e p t  t h o s e  o t  a  p e c u l i a r l y  h a z a r d o u s  c ; : a r : . i * -
x u i n i u a t i o n  w i l l  c o n v i n c e  t h a t  e v e r y  g o o d ,  e q u : -  
t a b l e  u i u l  l i b e r a l  f e a t u r e  o f  t h e  b e s t  L i f e  C o m p a n i e s  
h a s  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  G r e a t  W e s t e r n .
Active Agents wanted throughout yew England, 
A p p l y  t o  W .  P .  G A N N E T T ,  G e n .  A g t .  f o r  N e w  E n g -  
’  O f f i c e ,  1 0  S t a t e  . S t r e e t ,  B u s t *
; e n t ,  P o r i  .  _  
3 m * 6
S L IP P E R  AND O TTO M A N  
P A T T E R N S .
P 1 1  E  s u b s c r i b e r s  h a v e  a  g o o d  s t o c k  o f  W o r s t e d  
L  S l i p p e r  a n d  O t t o m a n  P a t t e r n s .  P l e a s e  g i v e  u s  a
“  4 3 t f  F .  J .  K I R K  P A T R I C K  i  C O .
J u s t  1 » e e e iv (? d  ! 
10 ,000  CIGARS,
n l  Y o u u g ’ a  F n l i o g  f l o u a o  
S o l d  c h e a p e r  t h a u  t h e  c h e a p e s t .  4 4 t f
J. IL WALKER,
S in g e r ’s  l^ lo c k ,
THOM ASTON, iVIS.
W  a n t e d .
r | l W O  G o o d  a n d  E x p e r i e n c e d  S H O E M A K E R S ,  H u t  
X  c a n  m a k e  a n y  k i n d  o f  u  B o o t  o r  S h o e .
J . H . W A LK ER
S e p t e m b e r  2 7 ,  1 8 6 9 .
Lim e Rock Team  Owners.
H l i .  C R 1 E  k  C O . ,  b e i n g  i n  t h e  b u s i n e s s ,  c a n  f u r -  •  n i s h  W i d e  R i m s  a n d  f i r e s  f o r  r e b u i l d i n g  y o u r  
W h e e l s  a t  v e r y  f a i r  p r i c e s  o n  s h o r t  n o t i c e .
R o c k l a n d ,  l e b .  12 , 1 6 6 . * .  I t l
